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THREE-TIMES-A-W EEK
F O U N D
A place.where you can obtain immediate delivery on 
new cars.
A place where they carry a full line of parts for the 
cars they deal in.
A place where you can get service in every sense of 
the word.
One of the best equipped salesrooms and service sta­
tions this side of Portland.
R ockland  
Motor Mart
IS THE PLACE
52-54 Park Street. Telephone 238.
Agents For—BUICK, COLE 8, CHEVROLET, 
SCRIPPS-BOOTH, G. M. C.
USED CARS 
1916 Cadillac, 7 pass. 
1919 Page, 7 pass. 
1919 Overland, 5 pass.
TIRES
Goodyear, Diamond, 
Penn. Vacuum Cup, 
Kelly-Springfield, Michelin,
HARVARD UNIVERSITY
DENTAL SC H O O L '
A Field of Big
A  Chance 
To Specialize
Instruction 
and Equipment
No Entrance 
Examination
Opportunities
There Is an unlim ited demand for skilled dentists and 
specialists In dentistry. The Harvard University Dental 
Hehpnl otters a most thorough and efficient training in this 
interesting profession. For those who wish to specialise  
there are courses in Oral Surgery, Orthodontia (straighten­
ing (lie teeth) and other brandies.
Leading dentists of Boston nnd vicinity have charge of 
tlUs work. Association with these men is Invaluable, not 
only from a technical view-point, but in a practical way. 
Ultra-modern equipment, the must up-to-date of any school 
. o f  its kind. •
Holders of diplomas of high schools covering required 
subjects are admitted without exam ination in September, 
lMtio. One year in college required for entrance In 1,021. 
Graduates of this school lead the profession in standing  
and lu Tative practice. For catalogue address
OG-Tu-114
E U G E N E  M . S M IT H , D. M. D., D E A N , B O ST O N , M A SS. J
A N N O U N C E M E N T
L O G A N  A B R Y A N , 12 B r o a d w a y , N e w  Y o r k . M e m b e r s  o l  th e  N e w  
Y o rk  S to c k  E x c h a n g e ,  N e w  Y o rk  C o tto n  E x c h a n g e ,  C h ic a g o  B o a r d  o l  T r a d e ,  
a n d  v a r io u s  o t h e r  e x c h a n g e s ,  h a v e  o p e n e d  t h e i r  s u m m e r  b r a n c h  o ff ic e  a t  
T h e  S a m o s e t ,  R o c k la n d  B r e a k w a te r .
D ir e c t  p r iv a t e  q u o t a t io n  w i r e  to  t h e ir  N o w  Y o r k  o tt ic e , c o n n e c t in g  
w it h  t h e ir  e x t e n s iv e  p r iv a te  w ir e  s y s t e m  to  a l l  th e  p r in c ip a l  c i t i e s  in  th e  
U n ite d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .
P. J. McCABE, Manager
T e le p h o n e  280.
B r a n c h e s  a l s o  a t  P o la n d  S p r in g s  H o u se ,  S o u th  P o la n d ,  M a in e , a n d  
PI TOO* M o u n t  K in co  H o u se ,  K iu eo , M a in e .
YOU KNOW THAT MANY IMMENSE 
FORTUNES WERE STARTED WITH THE 
FIRST SAVED DOLLAR. DON’T WASTE 
YOUR MONEY—SAVE IT HERE.
R O C K L A N D  S A V IN G S  B A N K
ROCKLAND, MAINE
A l L THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscript Inn $2 0 0  per yenr payable in ad­
vance; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited
Entered at the postofllce In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and S at­
urday morning, from 409 Main Street, Rock­
land, Maine.
S t *  - ............................ .....................................-
The secret of success In life Is fur a 
m en to be ready for Ids opportunity  
when It com es— Disraeli.
R E P U B L IC A N  N O M IN ATIO N S
F o r  P r e s i d e n t  
W A R R E N  G. H A RD IN G
o r  O h io
F o r  V ic o  P r e s id e n t  
C A LV IN  C O O LID G E
O f  M a s s a c h u s e t t s
F u r  P r e s i d e n t i a l  E l e c t o r s :  
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y  
O f  E l l s w o r t h  
A L T O N  C. W H E E L E R  
\  O f  P a r i s
F R A N K  B. M IL L E R  
O f  R o c k la n d  
W ILLIA M  R. ROIX  
O f P r e s q u e  I s l e  
W ILFO R D  G. C H A P M A N  
O f  P o r t la n d  
W ILLIS  T . E M M O N S  
O f  S a c o
F o r  R e p r e s e n t a t i v e  T o  C o n g r e s s  
W A L L A C E  H. W H IT E , JR.
O f  L e w is t o n
F o r  G o v e r n o r
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R S T
O f  B a n g o r
F o r  S t a t e  A u d it o r  
R O Y L. W A R D W E L L
O f  A u g u s t a
F o r  J u d g e  o f  P r o b a t e  
A D E L B E R T  L. M ILES
O f  R o c k la n d
F o r  S e n a t o r
R O D N E Y  I. T H O M P S O N
O f  R o c k la n d
,  F o r  C o u n t y  A t t o r n e y  
Z E L M A  M. D W IN A L
O f  C a m d e n
F o r  C le r k  o f  C o u r t s  
M ILTO N  M. GRIFFIN
O f  R p c k la n d
F o r  S h e r i f f
R A Y M O N D  E. T H U R S T O N
O f  U n io n
F o r  C o u n t y  C o m m is s io n e r  
G EO R G E  W. S T A R R E T T  
O f  W a r r e n
-------- >>
F o r  R e p r e s e n t a t i v e s  
Camden, Hope and Washington—  
A. Victor Elmore of Camden.
South Thomaston, St. George, H u r­
ricane and Mussel Ridge— Granville N 
Bachelder of St. George.
Rockport, Warron and North H a ­
ven— L. True Spear of Rockport.
Cushing, Friendship, Matinicus, 
Criehavcn and Virialhaven— Freeman 
L. Roberts of Vinalhaven.
Union, Appleton and Thomaston—  
Edward W. Peaslee of Thomaston. 
Rockland— W illiam O. Rogers.
How The Shipyard City Plans To 
Celebrate Maine’s Centennial.
B a t h ’s  c e l e b r a t i o n  In h o n o r  o f  I h e  
M a in e  C e n t e n n ia l  w il l  h e  h e ld  A  tiff. 2. 
.2 a n d  4. O u t  o f  t h e  p r e s s  a g e n t ' s  
c ir c u la r  Is  p lu c k e d  t h i s  p a r a g r a p h :
" T o  e n u m e r a t e  t h e  m a n y  e v e n t s  o f  
t h e  c e l e b r a t io n  w o u ld  u p  t e d io u s ,  h u t  
t h e  h ig h  l i g h t s  n r e  t h e  v i s i t  o f  t h e  
F. w a r s h i p s  w h ic h  w e r e  s e c u r e d  
t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t io n  o f .  S e n a t o r  
F p r m ld ,  t h e  o p e n in g  o f  t h e  s t r i c t  
f a ir  w h ic h  w i l l  h e  in  o p e r a t io n  d u r in g  
a l l  t h e  t h r e e  d a y s ,  t h e  la u n c n ln g  o l  
t h e  t o r p e d o  b o a t  d e s t r o y e r  P r u i t t ,  o n e  
o f  t h e  s p e e d  h u n t s  w h ic h  h e lp  t o  m a k e  
I'm -Ic  S a m 's  n a v y  p r o m in e n t .  T h e  
h i s t o r i c a l  e x e r c i s e s  w i l l  h e  h e ld  o n  t h e  
e v e n i n g  o f  t h e  f ir s t  d a y ;  o n  t h e  s e c ­
o n d  d a y  t h e  g r a n d  c iv i c ,  m i l i t a r y  a n d  
n a v a l  p a r a d e  in  -w h ich  m o r e  I lia n  1000  
f ir e m e n  a r e  e x p e c t e d  to  f o r m  o n e  o f  
t h e  d iv i s io n s ,  t h e  f ir e m e n 's  m u s t e r  in  
t h e  a f t e r n o o n  a n d  t h e  M a r d i G r a s ,  a t  
W h ic h  t h e  Q u e e n  w i g  h e  c r o w n e d  n n d  
w h ic h  w i l l  b e  f o l lo w e d  b y  s t r e e t  d a n c ­
in g  in  t h e  e v e n i n g ;  a n d  o n  t h e  th ir d  
d a y  t h e  m e m o r ia l  e x e r c i s e s  f o r  G o v . 
K in g , d e d i c a t i o n  o f  t h e  n e w  f e r r y ­
b o a t  a n d  t h e  w a t e r  s p o r t s , ‘f o l l o w e d  by  
t h e  w a t e r  e a r n lv n l  in  t h e  e v e n in g ,  
w it h  a  d i s p l a y  o f  f ir e w o r k s .  O n  e v e r y  
a f t e r n o o n  t h e r e  w i l l  h e  a  b a s e b a l l
g a m e ."
THE
NEW LINDSEY HOUSE
THE HOME
COR. MAIN i  LINDSEY STS., ROCKLAND
F. L. EATON
MANAGER
Is doing business as conducted by Mrs. Moor
Clean rooms and easy beds. Low rates by 
day or woek. Public telephone.
M RS. P E A R L  W IG H T
T h e  d e a t h  o f  M r s . P e a r l  W ig h t ,  
n o t e d  In t h i s  p a p e r  a t  t h e  t im e ,  w a s  
t h u s  a l lu d e d  t o  In t h e  N e w  O r le a n s  
I t e m  o f  J u l y  10 :
M r s . H e le n  F l l e m s  W ig h t ,  w id o w  o f  
t h e  l a t e  P e a r l  W ig h t ,  p r o m in e n t  N e w  
O r le a n s  b u s i n e s s  m a n , w h o s e  d e a t h  
o c c u r r e d  l a s t  S u n d a y  a t  m id n ig h t ,  d ie d  
a t  h e r  h o m e ,  L’fiO-i P r y t a n i a  s t r e e t ,  S a t ­
u r d a y  a t  7 .3 0  p . m . M r s .  W ig h t ,  w h o  
h a d  n o t  b e e n  w e l l  fo r  snrrfc t im e ,  s u s ­
ta in e d  a g r e a t  s h o c k  a t  t h e  d e a t h  o f  
h e r  h u s b a n d ,  a n d  t h i s  i s  " c o n s id e r e d  to  
h a v e  h a s t e n e d  h e r  e n d . S h e  w a s  70 
y e a r s  o ld .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  h e  
h e ld  fr o m  t h e  r e s id e n c e  S u n d a y  a t  3 
p. m . I n t e r m e n t  w i l l  h e  p r iv a t e .  T h e  
p a l l - h e a r e r s  w i l l  b e ;  J u d g e  R u f u s  
F o s t e r ,  J . D . O ’K e e f e ,  L o u i s  B r ig h t ,  D r . 
K in g  L o g a n ,  G e o r g e  S .  B o r m a n .  D r .  
H a m i l t o n  J o n e s ,  J o h n  M a y , A n d r e w  
S t e w a r t  a n d  B l a n c  M o n r o e .
B o r n  in  R o c k la n d ,  M a in e .  I h e  d a u g h ­
te r  o f  C a p t a in  I r a  B r e w s t e r  K lle m s ,  
M r s . W ig h t  c a m e  to  N e w  O r le a n s  w i t h  
h e r  h u s b a n d  j u s t  a f t e r  t h e i r  m a r r ia g e  
in  1807. A ir . W ig l i / ,  h i m s e l f  a  n a t iv e  
o f  M a in e ,  h a d  j u s t  c o m e  t o  N e w  O r ­
l e a n s  a  f e w  y e a r s  b e f o r e  t h e  C iv i l  w a r ,  
s u b s e q u e n t l y  f o r m in g  t h e  f ir m  o f  
W o o d w a r d  A- W i g h t .  M r s .  W ig h t  c a m e  
f r o m  a  lo n g  l i n e  o f  N e w  E n g la n d  a n ­
c e s t o r s ,  t h e  firsts o f  w h o m  w a s  E ld e r  
W il l ia m  B r e w s t e r ,  a  O o n g r e g a t lo n u l i s t  
m in i s t e r  w h o  c a m e  t o  t i l l s  c o u n t r y  
a b o a r d  t h e  M a y f lo w e r  in  1020 a n d  w a s  
t h e  f ir s t  m in i s t e r  o f  t h e  P i lg r im  c o lo n y .
M r s . W ig h t  e n t e r e d  a c t i v e l y  f o r  
m a n y  y e a r s  in  t h e  s o c i a l  a n d  c h a r i t a b le  
a c t i v i t i e s  o f  N e w  O r le a n s .  S h e  w a s  a  
m e m b e r  ol' t h e  S o c i e t y  o f  t h e  C o lo n ia l  
D a m e s ,  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  R e v o l u ­
t io n ,  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  a n d  
d ir e c t o r s  o f  t h e  N e w  O r le a n s  H o m e  fo r  
I n c u r a b le s .  S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
c o n g r e g a t io n  o f  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r ia n  
c h u r c h .  S h e  i s  s u r v iv e d  b y  o n e  s i s t e r ,  
M r s . C h a r le s  O w e n  E m e r y ,  o f  R o c k ­
la n d , M a in e ,  o n e  s o n ,  I r a  W ig h t ,  o f  S t .  
L o u is ,  a n d  o n e  d a u g h t e r ,  -M iss P e a r l  
W ig h t ,  w h o  w a s  t h e  19 0 7  Q u e e n  o f  t h e  
N e w  O r le a n s  C a r n iv a l .
Y e s t e r d a y ’s  c o o l l s h  w e a t h e r  w a s  
m o r e  s u g g e s t i v e  o f  f r o s t s  a n d  c o u n t r y  
f a i r s ,  t h a n  t h e  la s t  w e e k  o f  J u ly .
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine
CHICKEN DINNERS 
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard Time 
$1.50
SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Desert, Etc.
6:00 to 7:30
. $1.25
JONES & WHITTIER
Lincoln.Beach &  Kingston Sts-
BOSTON, MASS.
Courteous treatment of 
quests, excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptiveand historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.50 up.
JAMES G. HICKEY, Mgr.
WANTED
MACHINIST
on Singer and Wheeler- 
Wiison power machine. 
Apply in person.
J. B. PEARSON CO. 
Thomaston
H. A. Gleason, Supt.
9 0 -9 2
'Boy and G irl §couts Displaying a Ro- 
markable Degree of Efficiency.
In  I l ls  w e e k l y  l e t t e r  l o  ' th e  B o a t o n  
S u n d a y  H e r a ld ,  B e r t  H o ld e n ,  t h e  g i f t e d  
c o r r e s p o n d e n t  a t  Q u o h n u g h u r s t ,  t o u c h ­
e s  u p o n  these*  t w o  p o in t s  o f  in t e r e s t  
w h ic h  e v e r y  N e w  E n g la n d  c o m m u n i t y  
c a n  a p p r e c ia t e :
M r s .  A m o s  T . L u t h e r  h n s  u n d e r t a k e n  
a  m o v e m e n t  w h ic h  i s  b e in g  w a t c h e d  
w it h  n  g o o d  d e a l  o f  I n t e r e s t  l»y p e o p le  
in  o u r  c o m m u n i t y  w h o  la c k  t h a t  g o o d  
l a d y ’s  f o r c e f u l i i e s s  a n d  p e r s i s t e n c e .  
S h e  c a l l s  it  t h e  " h o m e  s c o u t  id e a ” a n d  
Is t r y i n g  t o  e n l i s t  t h e  g i r l s  a n d  h o y s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  g i r l s .  I f  s h e  s u c ­
c e e d s ,  s h e  w i l l  e a r n  t h e  g r a t i t u d e  o f  
m o r e  t h a n  a f e w  p e o p le .
ANT* h a v e  b o y  a n d  g ir l  s c o u t s  in  Q u o -  
h a u g h u r s t ,  a n d  tin* f a c i l i t y  w i t h  w h ic h  
t h e  m e m b e r s  o f  o u r  c o r p s  c a n  k in d le  
c a m p  f ir e s  a n d  f o l l o w  t r a i l s  Is  t h e  e n v y  
o f  S c a l l o p v i l l e  fo lk ,  y o u n g  a n d  o ld .  
B u t  i t  s e e m s  a l m o s t  i m p o s s ib l e  n o w ­
a d a y s  t o  i n d u c e  a b o y  to  c a r r y  c o a l ,  o r  
till t h e  k i t c h e n  b o x  w i t h  w o o d ,  a n d  to  
a s k  o n e  o f  t h e m  to  t a k e  t h e  t r a i l  f o r  
t h e  v i l l a g e  a n d  h ik e  h ack *  w i t h  p r o v i s ­
io n s  f o r  t h e  h o m e  p a n t r y  i s  e q u iv a le n t  
to  b e g in n in g  h a l f  a n  h o u r ’s  a r g u m e n t .
O u r  g i r l s  lo o k  t r im  a n d  r e s o U c e f u l  In 
t h e ir  k h a k i  u n i f o r m s ,  a n d  t h e i r  s a l u t e  
to  t h e  f la g  4 s  a l l  t h a t  c o u ld ’ h e  d e s ir e d  
b y  G e n . I’e r s h ln g ,  i f  h e  w e r e  p r e s e n t ,  
b l i t  m o r e  a n d  m o r e  i t  i s  b e c o m in g  d i f l l -  
c u l t  t o  in d u c e  t h e m  t o  t a k e  k in d ly  to  
s u c h  in d o o r  s c o u t  w o r k  a s  m a k in g  
b e d s ,  w a s h i n g  d i s h e s ,  s w e e p i n g  f lo o r s  
a n d  le a r n in g  h o w  t o  p r e p a r e  s u c h  r a ­
t io n s  a s  a r e  e a t e n  c a lm ly  in  a  d in in g  
r o o m .
T h e  la s t  " h ir e d  g i r l ” l i a s  d e p u r  te d  
fr o m  Q u o h n u g h u r s t .  T h e r e  a r e  
" m a id s ” l e f t , ,b u t  a s  f a r  a s  f a i t h f u l  s e r ­
v i c e  i s  c o n c e r n e d  t h e y  l e a v e  m u c h  to  
b e  d e s ir e d  a s  w e l l  a s  d o n e .  M r s . L u t h e r  
h a s  u n d e r t a k e n  w h a t i s e e m s  t o  b e  t h e  
h o p e le s s  t a s k  o f  in d u c i n g  o u r  s o n s  a n d  
d a u g h t e r s  t o  w o r k  a l m o s t  h a l f  a s  h a r d  
a t  h o m e  a s  t h e i r  g r a n d f a t h e r s  a n d  
m o t h e r s  h a d  to  w o r k ,  b u t  i t  i s  p r o b ­
a b le  t h a t  s h e  w i l l  f a i l .  W o r k  Is  g o in g  
o u t  o f  f a s h io n  h e r e a b o u t s ,  a n d  t h e  
c h i ld r e n  a r e  t r a i n i n g  t h e m s e l v e s  f a i t h -
n o b o d y  w i l l  w o r k  a n d  e v e r y b o d y  w i l l  
hav»* p le n t y  o f  m o n e y .
T h a t  i s  w h y  D e b s  w i l l  g e t  m o r e  
v o l e s  fo r  P r e s id e n t  in  ip io lm u g h u r s t  
th a n  h i s  p o l i t i c a l  d e m e r i t s  a c t u a l ly  
W a r r a n t .
B O YS A N D  G IRLS C L U B S
Prize Winners For Raising Pigs, But 
Knox County Not In the List.
T h e  f in a l f i g u r e s  o f  e n r o l lm e n t  In  
h o y s ’ a n d  g i r l s ’ c l u b s  In M a in e  t h i s  
y e a r  s h o w  a  t o t a l  o f  .'1(158 in  t h e  10  
c o u n t i e s .  A r o o s t o o k  l e a d s ,  w i t h  457  
m e m b e r s ,  a n d  S o m e r s e t  i s  s e c o n d ,  w i t h  
125. T h e  o t h e r  c o u n t i e s  f in is h e d  in  
t h i s  o r d e r ;  H a n c o c k ,  2 7 7 ; A n d r o s c o g ­
g in  n n d  S a g a d a h o c ,  2 7 0 ; P e n o b s c o t ,  
361); F r a n k l in ,  25 1 ; O x fo r d , 24 7 ; C u m ­
b e r la n d , 2 4 5 ; Y o r k , 215 ; W a ld o ,  122 ;  
K e n n e b e c ,  106 ; W a s h in g t o n ,  127;  
K n o x  a n d  L in c o ln ,  112 ; P i s c a t a q u i s ,  
100. O f  t h e  e ig h t  p r o j e c t s ,  s e w i n g  h a s  
t h e  l a r g e s t  e n r o l lm e n t ,  7 00 , a n d  g a r d e  n ­
in g  i s  s e c o n d ,  7 0 1 . T h e r e  a r e  082  in  
c o o k in g  a n d  h o u s e k e e p i n g  c lu b s ,  5 82  in  
c a n n in g ,  2 6 8  in  p o u l t r y ,  220 in  p o t a t o  
r a i s in g ,  227  in  p ig  c lu b s ,  167 in  s w e e t  
c o r n  a n d  24 in  f l in t  c o r n .  A r o o s t o o k  
l e a d s  in  three* p r o j e c t s ,  p o t a t o e s ,  s e w ­
in g  a n  c o o k i n g  a n d  h o u s e k e e p in g ;  H a n ­
cock  in  c a n n i n g  a n d  p o u l t r y ;  S o m e r ­
set In p ig s ;  O x fo r d  in  g a r d e n in g ;  A n ­
d r o s c o g g in  a n d  S a g a d a h o c  in  s w e e t  
c o r n  a n d  W a ld o  in  f l in t  c o r n .
T h e  s p e c ia l  p r i z e s  o f  $15 e a c h ,  o f f e r e d  
b y  t h e  M a in e  C e n t r a l  R a i lr o a d  C o . fo r  
th e  b e s t  l i t t e r s  o f  p ig s  r a is e d  t h i s  y e a r  
b y  h o y s  o r  g i r l s  f r o m  s o w s  t h a t  f ig u r e d  
in  a g r i c u l t u r a l  e ln h  w o r k  la s t  y e a r ,  
h a v e  b e e n  a w a r d e d  a s  f o l l o w s ;  A n ­
d r o s c o g g in .  C h a r le s  II. G ib b s ,  L i v e r ­
m o r e  F a l l s ;  H a n c o c k ,  R a lp h  Y o u n g ,  
H a n c o c k ;  K e n n e b e c ,  W a l la c e  T r u e ,  
L it c h f i e ld ;  O x fo r d , L e r o y  II . H e r s e y ,  
N o r t h  W a t e r f o r d ;  P e n o b s c o t ,  C h a r le s  
P a g e ,  B r e w e r ;  W a ld o ,  H a t t i e  M c ­
K in le y ,  .J a c k s o n .
A  s l i g h t  b la z e  a t  C a r r ’s  m a r k e t  
S u n d a y  a f t e r n o o n /  r e s u l t i n g  p r o b a b ly  
fr o m  a  c a r e l e s s l y  th r o w n  c i g a r e t t e ,  
c a l l e d  o u t  t h e  d e p a r t m e n t  fo r  a  s h o r t  
s e s s i o n .  N o  d a m a g e  w o r th  m e n t i o n ­
in g
ST O C K  FO R S A L E
I 10 shares stock of Livingstone Manufacturing 
Co., at $5.50 a share—par value $10. Apply to
THOMAS HAWKEN 
125 Camden Street
ring - shaped, tubes
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
T h e  S a m o s e t  O r c h e s t r a  i s  t o  c o n ­
d u c t  a tinner* in  P e n o b s c o t  V ie w  
( • r a n g e  h a l l ,  G le n m v e ,  n o v t  M o n d a y  
e v e n in g .  M e a n s  a  b ig  t im e .
T lu* U n i v e r s a l l s t  M is s io n  c i r c l e  w i l l  
m e e t  j*t O a k la n d  P a r k  W e d n e s d a y .  
T h e  m e m b e r s  a r e  t o  b u y  d in n e r  a t  t h e  
P a r k  r e s t a u r a n t .  T a k e  t h e  10 .4 0  e a r .
F a r m e r s  to o k  f u l l  a d v a n t a g e  o f  
S u n d a y ’s  e x c e l l e n t  h a y  w e a t h e r  a n d  
m a n y  h u n d r e d s  o f  t o n s  w e r e  s t o r e d  in  
| K n o x  c o u n t y  b a r n s .  Y e s t e r d a y  w a s  
a n o t h e r  s p le n d id  d a y ,  a n d  w o r t h  g o ld  
d o l la r s  t o  e v e r y b o d y  w h o  u s e s  h a y —  
p r o d u c e r  o r  b u y e r .
A  R o c k la n d  m a n  w h o s e  la s t  in i t i a l  
i s  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a lp h a b e t ,  
d r a n k  e ig h t  c h o c o l a t e  so d a 's  in  s u c ­
c e s s i o n  in  a  T h o m a s t o n  d r u g  s t o r e  
S u n d a y  n ig h t ,  a n d  th e n  o r d e r e d  a  
c ig a r  to  to p  o f f  w ith .  ‘‘T h e  s m o k e  
i s  o n  tin* h o u s e ,” s a id  t h e  a m a z e d  
p r o p r ie to r .
T h e  h a l l  g a m e  a t  O a k la n d  P a r k  
b e t w e e n  J h o  K n o x  ( ’m in t y  E le c t r i c  
G o .’s  t e a m  a n d  t h e  N V a te r v ille  t e a m  
o f  th e  C e n t r a l  M a in e  P o w e r  C o ., S f t t 7 
t o d a y ,  p r o v e d  a n  e a s y  v i c t o r y  fo r  t h e  
v i s i t o r s .  »
T h e  P .r o t / ie r h o o d  B ib le  C la s s  fo r  
m e n  o f  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  w it h  
t h e ir  l a d l e s  w i l l  h a v e  a n  o u t i n g  a n d  
s e m i - a n n u a l  e l e c t io n  o f  o f f ic e r s  a t  
O a k la n d  P a r k ,  T h u r s d a y  e v e n in g ,  
w ith  p ic n ic  s u p p e r  a t  7 o ’c lo c k .  E a c h  
m e m b e r  i s  r e q u e s t e d  t o  p r o v id e  s a n d ­
w i c h e s  a n d  e i t h e r  p ie  o r  r a k e  a n d  to  
ta k e  d i s h e s  anc^ s i l v e r .  A ll  w h o  c a n  
s h o u ld  t a k e  t h e  G.10 p . m . c a r  f r o m  
t h e  w a i t i n g  s t a t i o n .  P h o n e  468 o r  
41)7-.I f o r  p a r t ic u la r s .
P a r a p h e r n a l ia  e v id e n t ly  s t o l e n  f r o m  
a u t o m o b i l e s  w a s  fo u n d  s e c r e t e d  
a m o n g  h u s h e s  n e a r  G a r d n e r  L. T o l -  
m a n ’s  f a r m  a c r o s s  t h e  l in e  in  T h o m ­
a s t o n  S u n d a y ,  b y  a  b o y  w h o  h a d  b e e n  
w o r k in g  in  t h e  h a y f le ld .  T h e  p r o p ­
e r t y  w h ic h  'h e  fo u n d  c o m p r i s e d  t w o  
c u r t a in s ,  a  t ir e ,  a  j a c k - s c r e w ,  a  h a m ­
m e r , t w o  a u t o  p u m p s ,  t w o  p a ir s  o f  
g l o v e s  a n d  a  s o f t  h a t .  M a y b e  s o m e ­
b o d y  c a n  fu r n is h  a  c l e w  to  tlo* d i s c o v ­
e r y .
B la c k  &  G a y  C a n n e r s ,  In c ., b e g a n  
t h i s  w e e k  b u y in g  b lu e b e r r i e s  fo r  t h e i r  
s e v e r a l  f a c t o r i e s .  T h e  T h o m a s t o n  
f a c t o r y  w i l l  b o  s t a r t e d  t h i s  w e e k  a n d  
t h e  U n io n  f a c t o r y  n e x t  w e e k .  T h e  
c u n n in g  c o n c e r n  w il l  h a v e  a  f o r c e  o f  
2 0  p i c k e r s  a t  w o r k  t h i s  w e e k ,  i n d e ­
p e n d e n t  o f  t h e  p r iv a t e  p a r t i e s  w h o  
n r o  p ic k in g  fo r  th e m .
A c h im n e y  f ire  in  t h e  d o u b le  t e n e ­
m e n t  n e a r  R a n k in  b lo c k  w a s  e x t i n ­
g u i s h e d  y e s t e r d a y  f o r e n o o n  b y  t h e  
u s e  o f . t h e  t w o  s m a l l  c h e m ic a l s .  T h e  
c h i m n e y  -w a s  s a id  b y  t h e  f ir e m e n  to  
b e  in  v e r y  u n s a f e  c o n d i t io n .
B lu e b e r r i e s  w e r e  n e v e r  t h i c k e r  
s i n c e  b lt fe b o r r y  p a s t u r e s  w e r e  i n v e n t ­
e d  a c c o r d in g  to  t h o s e  w h o  w e n t  in  
s e a r c h  o f  t h e m  .S u n d a y . T h e  o n ly  
t h i n g s  t h i c k e r  w e r e  t h e  w a r n i n g  s i g n s  
" K e e p  O u t .”
A R o c k la n d  m a n  p a id  l in e  a n d  c o s t s  
a m o u n t in g  to  $ 16 .22  f o r  i n t o x i c a t i o n ,  
in  M u n ic ip a l  C o u r t  y e s t e r d a y .  " U s e d  
to  g e t  ’e m  f o r  $ 5 .8 4 ,” h e  m u r m u r e d  a s  
J u d g e  M il le r  r e a d  t h e  s e n t e n c e .
K a r l, s o n  o f  R a lp h  P . C o n a n t ,  f e l l  
o n  t h e  k i t c h e n  f lo o r  F r id a y  n ig h t ,  a n d  
s u s t a i n e d  a  b r o k e n  c o l l a r - h o n e .  T im  
u c d d o i i t  e a m e  a t  a n  e s p e c i a l l y  u n -  
lo r t u n u t e  t im e ,  a s  t h e  C o n a n t s  a r e  
v e r y  b u s y  w it h  h a y i n g  o p e r a t i o n s  a n d  
g e n e r a l  fa r m  w o r k .  M r. C o n a n t ’s  
d a u g h t e r  p r o m p t ly  d o n n e d  o v e r a l l s ,  
a n d  w a s  s e jg i  o p e r a t in g  t h e  m i lk in g  
m a c h in e  w it h  t h e  s k i l l  o f  a n  e x p e r t .
F r a n k  G a r d n e r  i s  h o m e  f r o m  V i r ­
g in ia ,  w i t h  m o r e  th a n  e v e n  p r o s p e c t  
t h a t  in? w i l l  c o n c l u d e  t o  r e m a in  h e r e .
M e m b e r s  o f  t h e  L a d ie s  A id  o f  t h e  
M . E . c h u r c h  w h o  w i s h  to  s t a y  to  
s u p p e r  a t  M r s . M i l e s ’ l a w n  p a r t y  
a r e  a s k e d  t o  t a k e  a  p i c n ic  lu n c h .  
L e a n s  u n d  c o f f e e  w i l l  h e  s e r v e d .
M r a n d  M r s . W . E a r l  H a r w o o d  a n d  
s o n  W a ld o ,  w h o  a r e  s t o p p i n g  a t  I n g ­
r a h a m  H il l ,  h a d  a n  u n c o m f o r t a b le  e x ­
p e r ie n c e  S a t u r d a y  n ig h t  w h it  * m o t o r ­
in g  o n  U n io n  s t r e e t .  A t  tin* c o r n e r  o f  
M id d le  s t r e e t  M r. H a r w o o d  s a w  a n ­
o t h e r  a u t o m o b i l e  c o in in g  d o w n  M id d le  
s t r e e t  a t  a  g o o d  c l ip .  A  c o l l i s i o n  w a s  
i n e v i t a b le  If M r. H a r w o o d  k e p t  o n ,  
s o  l i e  d i t c h e d  h i s  c a r  a n d  r a n  in t o  a  
h y d r a n t .  T h e  f o r w a r d  e n d  o f  h i s  c a r  
w a s  n e a r ly  d e m o l i s h e d ,  b u t  w i t h  t h e  
p r o v e r b ia l  g o o d  lu c k  o f  a  c h a u f f e u r  
h e  r e c e iv e d  n o  in j u r i e s  o f  c o n s e q u e n c e .  
O n e  o f  M r s . H a r w o o d ’s  a r m s  w a s  
b r u is e d ,  a n d  t h e  h o y  b u m p e d  h i s  h e a d  
in t o  t h e  w in d s h ie ld .
FAVORITE POEM
Oakland Park
THE PARK THAT ABOUNDS IN NATURAL 
SCENERY AND RESTFUL QUIETUDE
LOBSTER LUNCHES SERVED IN A COOL CLEAN 
DINING ROOM
BAND CONCERT WEDNESDAYS AND SUNDAYS
DANCES MONDAYS, WEDNESDAYS AND FRIDAYS 
With the Best Music in the State
ALL ENTRANCES TO THE PARK FREE TO Tl IE PUBLIC
K nox County E lectric Co.
J  9
W hateve r y o u r o ccu pa tion  m ay be and ho w ­
ever c row ded y o u r ho u rs  w ith  a f fa ire , do u o l 
fu l l  to  secure l i t  least a few  u tinu tea  every day 
for re fresh m en t o f  y o u r in n e r l i fe  w ith  a h it 
o f poetry . — C harles E l io t  N o rto n
L IV IN G
T he in H er th in k s  in  l iv in g  w hen h e ’s h o a rd ­
ing  up  l i is  g o ld ;
T he s o ld ie r  c a lls  it  l iv in g  w hen he ’s do ing  
som eth ing  b o ld ;
T he s a ilo r  th in k s  it  living to  bo tossed up oa 
t i le  sea
And upou th is  very  sub jec t no  tw o  m en o f  us 
agree
K m  1 ho ld  to  th e  o p in io n , us I w a lk  m y w a y
a ion if.
T ha t liv in g 's  made o f la u g h te r  and g o o d -fe llo w ­
s h ip  and sung. *
I w o u ld n 't c a ll i t  l iv in g  to  be a lw a ys  seek­
ing  gold.
To ba nk  . t i l ( lie  present g ladness fo r  th e  da ys 
Will’ l l  I ' l l  be o ld
1 w o u ld n 't c u ll i t  l iv in g  to  speud a l l  m y s trougtto
to r  fame,
And fo re go  the uiun.v p leasures w h ic h  to d a y
are  m ine to c la im
1 w o u ld n 't fo r  th e  sp le nd o r o f  th e  w o r ld  se t 
ou t to  roam .
A n d  fo rsa ke  my lau g h in g  ch ild re n  a n d  th «  
peace 1 kuuw  a t home.
t i l l ,  th e  th in g  th a t l  c a ll l iv in g  ls u ' t  go ld  09
tam e at a l i i
I t ’s fe llo w s h ip  and sunshine, a n d  i t ’s  ru M il 
by th e  w a ll.
I t 's  eve iilu g * g la d  w ith  m us ic  an d  s  h e a rth  - 
l ire  th a t ’s a b la re .
And the jo ys  w h ich  come to  m o rta ls  lo  a  th o u -  
sand d iffe re n t ways.
I t  Is la u g h te r  and contentm ent an d  th e  s l ru g g l f
fo r  a g o a l;
I t  is  eve ry th in g  th a t's  n e e d fu l in  th e  sha p in g  
- E d g a r  A  Guest,
«• .
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THREETIM ES-A-W EEK
Rockland. Maine. -Inly 27. 1220, 
Personally appeared N ell S. Perry, who on 
oath declares that he la pressman In the office 
of the Rockland Publishing C o , and that of 
the issue Vtf The Courler-Cazette of -Inly 21. 
1920. there was printed a total of 5,840 copies 
B efore me, FRANK 1!. MILKF.lt,
Notary Public.
FO R C AM PA IG N  FU N D S
T h o  K n o x  C o u n t y  R e p u b l ic a n  C o m ­
m i t t e e ,  th r o u R li I t s  e lilt  b u t  c h a ir m a n ,  
O . H . B lc tH e n . 1m s I s s u e d  a p e r s o n a l  
l e t t e r  to  R e p u b l i c a n s  o f  t h e  c o u n t y .  I n ­
v i t i n g  c o n t r ib u t io n s  In a m o u n t s  o f , o n e  
d o l la r  nnrt u p w a r d ,  n s  o n e  c a n  a f fo r d ,  
f o r  t h e  e x p e n s e s  o f  t i l e  c o m in g  c a m ­
p a ig n .  " W e  s o l i c i t  y o u r  p e r s o n a l  s u p ­
p o r t  a n d  y o u r  f in a n c ia l  a s s i s t a n c e ,"  t i l e  
l e t t e r  r e n d s .  " W e  m a k e  n o  d e m a n d  
f o r  c o n t r ib u t io n s  a n d  w e  l e v y  n o  
a s s e s s m e n t ,  e x c e p t  u p o n  y o u r  g o o d  
n a t u r e ,  o n  w h ic h  w e  c o n f id e n t ly  r e ly ."  
T h e  c a r r y in g  o n  o f  a  p o l i t i c a l  c a m ­
p a ig n  Is n t t e n d e d  b y  e x p e n s e s  l e g i t i ­
m a t e  a n d  r e c o g n iz e d  b y  e v e r y b o d y .  
S u c h  e x p e n s e s  a r e  p r o p e r ly  t h e  c h a r g e  
o f  e v e r y  v o t e r  w h o  h a s  a t  h e a r t  h i s  
p a r t y ' s  I n t e r e s t s ,  a n d  s h o u ld  n o t  b e  
l e f t  t o  b e  d i s c h a r g e d  b y  t h e  f e w .  T i le  
c o m m i t t e e  j u s t l y  a l l o w s  It t o  b e  t h e  
p r iv i l e g e ,  n s  it  i s  t h e  d u t y ,  o f  n il  t h e  
v o t e r s  t o  s h a r e  In t h e  f in a n c e s  o f  t h i s  
y e a r ' s  v e r y  im p o r t a n t  c a m p a ig n ,  a n d  
t h e i r  a c t io n  in  t h u s  b r in g in g  t h e  m a t ­
t e r  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  is  
h i g h l y  t o  l ie  c o m m e n d e d .  " E v e r y  d o l ­
la r  r e c e iv e d ,” t h e  c o m m it t e d  a d d s ,  
" w il l  b e  p r o m p t ly  a c k n o w le d g e d ,  l e g i t ­
i m a t e l y  e x p e n d e d  a n d  f a i t h f u l l y  a c ­
c o u n t e d  f o r .” L e t  t h e  r e s p o n s e  l ie  a  
h e a r t y  o n e .
W H Y  IT W AS O M ITTED
A  c l i p p i n g  f r o m  a  S a n  F r a n c i s c o  
p a p e r  b e a r s  t h e  n a m e s  o f  70 n e w s p a p e r  
w r i t e r s ,  p r e s e n t  a t  t h e  r e c e n t  D e m o ­
c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t io n ,  a p p e n d e d  
t o  t h i s  h i g h l y  o r n a t e ,  a n d  w e  d a r e  s a y  
d e s e r v e d ,  t e s t im o n ia l :
" W e , c o r r e s p o n d e n t s  r e p r e s e n t in g  
t h e  l e n d in g  A m e r ic a n  a n d  f o r e ig n  
n e w s p a p e r s ,  h a v e  v i s i t e d  m a n y  p la c e s  
In  t h e  l in e  o f  d u t y ,  h a v e  b e e n  t h e  r e ­
c i p i e n t s  o f  m a n y  k in d ly  c o u r t e s i e s  a n d  
b e n e f i c ia r i e s  o f  h e lp f u l  a r r a n g e m e n t s .  
B u t  w e  f e e l  im p e l l e d  to  s a y  t h a t ,  in  
p o i n t  o f  c o m f o r t ,  c l im a t e ,  c o n v e n ie n c e  
a n d  t h o u g h t f u l  c o n s id e r a t io n  o f  h e r  
g u e s t s ,  S a n  F r a n c i s c o  l i a s  p r o v e d  h e r ­
s e l f  t h e  q u e e n  o f  c o n v e n t io n  c i t i e s  a n d  
h e r  c i t i z e n s  t h e  r o y a l t y  o f  h o s p i t a l i t y  
a n d  e n t e r t a in m e n t .  I t  w o u ld  s e e m  im  
p o s s i b l e  t h a t  m o r e  t h o r o u g h  p r e p a r  
a t io n  t o  h e lp  a n d  t o  p l e a s e  u s  c o u ld  
h a v e  b e e n  m a d e ,  a n d  t h e  P r e s s  o f  
A m e r i c a  a s k s  t h e  p r iv i l e g e  o f  t h i s  
a f f e c t i o n a t e  a c k n o w le d g m e n t .”
O n  t h e  m a r g in  o f  t h e  c l i p p i n g  a p ­
p e a r s  t h i s  n o t a t io n ,  w r i t t e n  b y  R a y ­
m o n d  L . L e v e n s n le r ,  a  f o r m e r  T l i o m a s -  
t o n  b o y :  "I d o n ’t  s e e  T h e  C o u r ie r -
G a z e t t e  i ll t h i s  l i s t  o f  n a m e s ."
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s  s p e c i a l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  a t  t h e  S u n  F r a n c i s c o  c o n v e n ­
t io n ,  n s  o u r  r e a d e r s  a lr e a d y  k n o w ,  w a s  
t h a t  g e n ia l  f r i e n d  o f  m a n ,  C o r n e l iu s  
D o h e r t y ,  t o  w h o s e  e n t e r p r i s e  a n d  
a l e r t n e s s  o f  m in d  w a s  d u e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  f ir s t  t e l e g r a m  t o  c o m e  s p e e d in g  
e a s t ,  a n n o u n c in g  t h e  n o m in a t io n  w a s  
a d d r e s s e d  to  t h i s  p a p e r ,  t h e  s t o r y  o f  
w h ic h  c l e v e r  a c h ie v e m e n t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  to ld .  T h e  f a c t  t h a t  A ir. D o h e r t y  
w a s  in  a  d e l e g a t e ’s  s e n t  a n d  n o t  in  t h e  
p r e s s  b o x  m a y  b e  a s s i g n e d  a s  a  r e a s o n  
w h y  h i s  n a m e  d o e s  n o t  g r a c e  t h e  
b r i l l i a n t  l i s t  o f  70 , a n d  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  a p p e a r ,  w h e r e  A ir. L e v e n s n le r  
n a t u r a l l y  t h in k s  i t  o f  r ig h t  o u g h t  t o  b e ,  
a m o n g  “ t h e  l e a d in g  A m e r ic a n  a n d  f o r ­
e i g n  n e w s p a p e r s ."
M A IN E ’S M A JO R ITIES
P r e s e n t  s i g n s  g i v e  p r o m is e  o f  a n  
o l d - t i m e  R e p u b l i c a n  m a j o r i t y  in  B la in e .  
A n  a b s o l u t e l y  u n i t e d  p a r t y  i s  h e a d e d  
b y  a  g u b e r n a t o r ia l  c a n d id a t e  w h o  i s  a  
b o r n  c a m p a ig n e r  a n d  w i l l  c a r r y  h i s  
c u n v a s s  in t o  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  
S t a t e .  T h e  o p p o s i t io n  le a d e r s  w i l l  u n ­
d o u b t e d ly  p a in t  s o m e  r o s e a t e  s t r e a k s  
a c r o s s  t h e  f a c e  o f  t h e  s c e n e r y ,  a f t e r  
t h e  m a n n e r  a lr e a d y  e s s a y e d ,  a n d  t o  
w h i c h  t h e  L e w i s t o n  J o u r n a l  t h u s  d i ­
r e c t s  a t t e n t io n :
M r s .  P a t t a n g a l l  a s s u r e s  t h e  O h io  
d e m o c r a t s  t h a t  M a in e  i s  l i g h t i n g  
g r o u n d  f o r  C o x . T i l e  t e l e g r a p h  s a y s  
t h a t  t h i s  la d y  a s s u r e d  t h e  C o x i t e s  t h a t  
M a in e  w e n t  r e p u b l ic a n  b y  o n l y  5 ,DUO 
jn  191 8 , w h e n  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  r e ­
p u b l i c a n  t r e n d .  I f  A ir s . P a t t a n g a l l  
s a i d  t i l l s ,  s h e  s h o u ld  lo o k  u p  t h e  f i g ­
u r e s  a n d  s t i c k  t o  t h e m .
A c c o r d in g  to  t h e  .M a in e  R e g i s t e r ’s  
o f f i c ia l  v o t e  o f  .M ain e  in  1918. ( s e e  p a g e  
J 9 2 )  C a r l E . A l l l l ik e u  h u d  9 3 ,6 0 7  v o t e s  
a n d  B e r t r a n d  E . M c ln t l r e  h u d  54 ,092 , 
t h u s  e l e c t i n g  M il l lk e n  b y  a  p lu r a l i t y  o f  
9 ,0 4 7  o r  a b o u t  t w i c e  5 ,000 . T w o  l T. S .  
S e n a t o r s  w e r e  e l e c t e d  iti t h a t  y e a r .  
S e n a t o r  H o le  w o n  b y  10 ,400  a n d  J'Vr- 
n a ld  w o n  b y  1 3 ,400 . T h e  fo u r  c o n ­
g r e s s m e n  h u d  c o m b in e d  p l u r a l i t i e s  o f  
1 4 ,2 9 6 . A v e r a g e  t h e  p l u r a l i t i e s  a n d  
W e h a v e  a b o u t  12 ,000  w h ic h  n m y  h e  
t a k e n  a s  t h e  r e p u b l i c a n  m a j o r i t y  o f  
1 9 1 8 . L e t  i t  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  
w a s  a g a i n s t  a  d e m o c r a t i c  g o v e r n o r  in  
p o w e r  a n d  i t  lo o k s  f a i r ly  g o o d .
M r s .  P a t t a n g a l l  m a d e  u  m i s t a k e  o f  
o n l y  a b o u t  5 ,000  a t  t h e  l o w e s t ;  7 ,000  
o n  t l i e  a v e r a g e  a n d  a b o u t  8 ,000  o n  t h e  
h i g h e r  v o t e  o f  F e r n u ld !  T h i s  i s  d o in g  
p r e t t y  w e l l ,  fu i a  d e m o c r a t .
B LO W IN G  H O T A N D  CO LD
I t  w a s  G o v . C o x , th e  s e e k e r  a f t e r  
G e r m a n  v o t e s  in  i i i s  S l a t e ,  M h o , o n ly  
a  f e w  m o n t h s  b e f o r e  w e  lo o k  tip  a r m s  
a g a i n s t  G e r m a n y ,  p e r m i t t e d  h i s  p a p e r  
1 o  p u b l i s h  t ie '  ( a l lo w in g  f e r v e n t  p r a y e r  
f o r  p a c i f i s m :  " G o d  g r a n t  t h a t  t h e
n e x t  a r m  l i f t e d  to  w ie ld  a s w o r d  s o  
f o o l i s h l y  m a y  l ie  p a r a ly z e d  a n d  t h a t  
t i l e  b r a in  h e  s t o p p e d  f r o m  t h in k in g  b e ­
f o r e  i t  c o n c e i v e s  o f  w a r ."  H e  w a s  
r e a d y  f o r  h i s  o w n  c o u n t r y  to  s u f f e r  
a n y  I n d ig n i t i e s  a t  t h e  h a n d s  o f  G e r ­
m a n y  r a t h e r  t h a n  t a k e  u p  a r m s  in  i t s  I 
d e f e n s e .  N o w  it i s  G o v . C o x , t h e  P r e s  - 
i f l e n t i a i  c a n d id a t e ,  w h o  w o u ld  in v o l v e  | 
t h e  i ' a i l e d  S t a l e s  in  e v e r y  w a r  u n d e r  
t h e  s u n ,  th r o u g h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  o b ­
l i g a t i o n s  in  H ie  l e a g u e  o f  n a t i o n s  c o v e ­
n a n t .  H e  w i t n e s s e d  w it h  e q u a n im i t y  
t h e  m u r d e r  o f  A m e r ic a n  c i t i z e n s  f r o m  
t h e  h ig h n e s s  b y  G e r m a n  i f - b o u t s ,  b u t  I 
h e  s h r i e k s  w i t h  h o r r o r  a t  t h e  s p e c t a c l e  | 
o f  H um e o f  i l i e  p u n y  s t a l e s  o f  E u r o p e  
s e t t l i n g  t h e ir  a f f a i r s  b y  lu r r e ,  a l t h o u g h  
n o t  a  s i n g l e  A m e r ic a ! )  l i f e  m u y  b e  e n ­
d a n g e r e d .
P o t a t o  c r o p  in  K n o x  c o u n t y  i s  l o o k ­
i n g  m o s t  e n c o u r a g in g .  T h e  f ie ld s  o f  
s t u r d y  v i n e s  p r e s e n t  a  h a n d s o m e  a p ­
p e a r a n c e  t o  t h e  p a s s e r - b y .
CRESCENT BEACH CHAT
Summer Season Now In Full 
Swing— Big Day At Hotel 
— A Birthday Party—Sons 
Of Veterans.
W it h  n e a r ly  a l l  o f  t h e  e o t t a p e s  a l ­
r e a d y  o c c u p ie d ,  it p r o m i s e s  t o  b e  
o n e  o f  t h e  b u s i e s t  A u g u s t s  t h e  B e a c h  
h a s  e v e r  k n o w n .  T h e  C r e s c e n t  B e a c h  
H o u s e  i s  s h a r i n g  in  t h e  s u m m e r  a c ­
t i v i t i e s ,  a n d  S u n d a y  w a s  o n e  o f  t h e  
b e s t  d a y s  t h i s  p o p u la r  s h o r e  d in n e r  
r e s o r t  h a s  e v e r  k n o w n .  T h e  S m i t h s  
a l w a y s  p la n  t o  o v e r s t o c k  t h e ir  la r d e r  
f o r  S u n d a y ,  a n d  t h o u g h t  t h e y  h a d  
d o n e  s o  o n  t h i s  o c c a s io n ,  b u t  a t  S p. 
m ., w i t h  p a r t i e s  s t i l l  p h o n i n g  in  fo r  
r e s e r v a t i o n s ,  th e , r e f r ig e r a t o r  b e g a n  
t o  lo o k  l ik e  O ld  M o th e r  H u b b a r d ’s  
c l ip b o a r d .  It i s  n o t  o n  r e c o r d  t h a t  
a n y b o d y  w e n t  a w a y  h u n g r y ,  h o w e v e r ,  
o r  th a t  t h e  t e m p t i n g  m e n u  w a s  
a b r id g e d  in  a n y  p a r t ic u la r .
* * * *
A  w e l l  k n o w n  B a n g o r  p h y s i c ia n ,  
D r . .1. F .  S t a r r e t t  b y  n a m e  c o n f e s s e s  
t o  b e in g  o n  t h e  s h a d y  s i d e  o f  50  b u t  i s  
s t i l l  h a v i n g  b i r t h d a y s .  F a s t  a s  t h e y  
c o m e ,  l i e  h i e s  a w a y  f o r  a  w e e k e n d  
v i s i t  a t  C r e s c e n t  B e a c h ,  w i t h  a  c o n ­
g e n i a l  g r o u p  o f  f r ie n d s .  H e  c a m e  
S a t u r d a y  fo r  h i s  1 4 th  c o n s e c u t i v e  
y e a r ,  a n d  h a d  a s  g u e s t s  D r . A . K . 
S m it h ,  A r t h u r  C . N ic k e r s o n ,  W il l ia m  
B r o w n ,  G e o r g e  W . W e s c o t t .  E d w in  
L o r d  a n d  .1. W . P a r t  o f  B a n g o r ,  S a m ­
u e l  W . H u m p h r e y  o f  B o s t o n ,  B . A .  
S m it h  o f  C o r in n a  a n d  h i s  b r o t h e r  
f r o m  W a r r e n .  T h e y  o c c u p ie d  t h e  
U lm e r  c o t t a g e ,  b u t  d in e d  a t  t h e  C r e s ­
c e n t  B e a c h  H o u s e ,  w i t h  k e e n  a p p e t i t e s  
fo r  s h e l l f i s h  d e l i c a c i e s .  B a n g o r  
f r i e n d s  o f  D r .  S t a r r e t t ’s  g u e s t s  a r e  
g e t t i n g  v e r y  e n t h u s i a s t i c  r e p o r t s  a s  
t o  t h e  k in d  o f  a  t im e  i t  w a s .
T h e  M a in e  D i v i s i o n ,  S o n s  o f  V e t ­
e r a n s ,  a n d  t h e  a u x i l i a r y  b r a n c h ,  w e r e  
p r o m in e n t ly  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  C r e s ­
c e n t  B e a c h  H o u s e  S u n d a y  d in n e r ,  
w h e n  D i v i s i o n - S e c r e t a r y  a n d  M r s .  E .
K . G o u ld  h a d  a s  t h e i r  g u e s t s  J u d g e  
I t. A .  C o n y , J o h n  C . H o w e s  a n d  M r .  
a n d  M r s . C. H . C r a m  o f  A u g u s t a ,  D r .  
a n d  M r s . W . O . C o b b  o f  G a r d in e r ,  a n d  
M r. a n d  M r s .  I I . C . C h a t  to  a n d  E . C  
M o r a n . T h e  p a r t y  m o t o r e d  a r o u n d  
O w l’s  H e a d  a n d  o n  t h e  r e t u r n  
R o c k la n d  i n s p e c t e d  t h e  f is h  p a c k in g  
p l a n t s  o f  t h e  E a s t  C o a s t  F i s h e r i e s  
C o m p a n y .  T h e  v i s i t o r s  w e r e  d e l i g h t ­
e d  w i t h  t h e i r  o u t in g .
* * ♦ *
M r s .  H a r o ld  H a n s c o m  a n d  s o n  R o b ­
e r t  a n d  M r s . R a lp h  L . W ig g in  a n d  
d a u g h t e r  B a r b a r a  a r e  s p e n d i n g  th  
w e e k  a t  M r s .  F r a n k  B . M i l l e r ’s  c o t ­
t a g e .  M r . W i g g i n  w h o  w a s  h o m e  
o v e r  S u n d a y ,  s h o w e d  w h a t  a n  e a s y  
jo b  i t  *is to  c a t c h  c u n n e r s ,  a n d  w h a t  
a n  u n e a s y  j o b  i t  i s  to  s k in  ’e m .
A . E . F r e n c h ,  M is s  D o r o t h y  F r e n c h  
a n d  M r s . A . D . C h a l la c o m b e  o f  C u b a ,  
d in e d  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e  
S u n d a y .
M r . a n d  M r s .  E d . K e l l e y  a n d  U n c le  
J a m e s  G io f r a y  o f  F a ir f i e ld  a n d  M r s  
J e n n i e  G io f r a y  T o lm a n  o f  C h ic a g o  a r e  
h e r e  f o r  t h e  s e a s o n ,  o c c u p y i n g  t h e i r  
c o t t a g e ,  a n d  b o a r d in g  a t  t h e  C r e s c e n t  
B e a c h  H o u s e .
M r . a n d  M r s . R . I I .  R u d o lp h  o f  
E a s t o n ,  P e n n . ,  h a v e  a r iv e d  h e r e  tc 
s t a y  u n t i l  L a b o r  D a y .  M r s .  R u d o lp J . 
i s  a  fo r m e r  R o c k la n d  la d y .
M r s .  C h a r le s  H u n t  o f  P r o v id e n c e  
w a s  a  g u e s t  fo r  t h e  w e e k e n d  o f  M r, 
a n d  M r s . L . B . fe m ith  a t  t h e  C r e s c e n t  
B e a c h  H o u s e .
NORTH HAVEN
T h e  P y t h i a n  S i s t e r s  w i l l  h o ld  t h e ir  
f a i r  a t  L ib r a r y  H a l l  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  3 o ’c lo c k .
M r s .  J o s e p h  B e l lm o r e  a n d  s o n  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  in  B o s t o n  h a v e  a r ­
r iv e d  home?.
T h e  o r d in a t io n  s e r v i c e  o f  R e v .  M il  
t o n  G . P e r r y  t a k e s  p la c e  a t  t h e  
c h u r c h  t h i s  e v e n i n g  a t  7 o ’c lo c k .  T h e  
p u b l ic  i s  c o r d ia l ly  in v i t e d .
H a r r y  W e b s t e r  w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  h i s  v a c a t i o n  w it h  h i s  p a r e n t s  h a s  
r e t u r n e d  t o  N e w  Y o r k .
M r. a n d  M r s . E r n e s t  P o o l e  a r e  v i s ­
i t i n g  M r. a n d  M r s .  G e o r g e  L e w is .
B l u e b e r r i e s  a n d  r a s p b e r r i e s  h a v e  
b e g u n  t o  r ip e n  a n d  e v e r y o n e  w h o  
c a n  i s  p i c k in g  t h e m ,  p u t t in g  in  a  s u p  
jj ly  f o r  w in t e r .
A . T . T h u r s t o n ’s  c r e w  o f  R o c k la n d  
h a s  c o n \p l i e t e d  w ir in g  t h e  R e y n o ld ’s  
c o t t a g e .  '
F a ir ,  C o n c e r t  a n d  M a r d i G r a s  B a l l  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  V i n a lh a v e n  
B a n d  a n d  W . S . R . C . t o  b e  h e ld  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 2 th ,  a t  M e m o r ia l  
h;i 11. 84-liC
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  b r is k  b r e e z e  o f f  
S a n d y  H o o k  y e s t e r d a y  m o r n in g  n e i t h ­
e r  t h e  R e s o l u t e  n o r  t h o  S h a m r o c k  f in ­
i s h e d  y e s t e r d a y  w i t h in  t h e  t i m e  l im it ,  
h e n c e  t h e  r a c e  w a s  c a l l e d  o ff , w i t h ’ t h e  
R e s o l u t e  a  m i l e  a n d  a  h a l f  in  U k * le a d .  
T h u s  t h e  w o r ld  i s  s t i l l  k e p t  in  s u s ­
p e n s e .  A  v o t e  t a k e n  in  R o c k la n d  
w o u ld  r e s u l t  o v e r w h e lm in g ! v  in  / a v e r  
o f  g i v i n g  t h e  c u p  to  t h a t  g o o d  o ld  HCQdt 
S ir  T h o m a s  L lp t o n ,  i f  o n e  i s  t o  j u d g e  
from t h e  r e m a r k s  h e a r d  o n  a l l  s i d e s  
T h e  s a m e  p e r s o n s ,  h o w e v e r ,  b e l ie v e  
t h a t  A m e r ic a  h a s  t h e  b e t t o r  b o a t .
J o h n  A u g u s t u s  H u n t l e y ,  d r iv e r  o f  
o n e  o f  t h e  c i t y  t e a m s ,  w a s  s e r i o u s l y  i n ­
j u r e d  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  a t  S p e a r ’s  
w h a r f ,  w h e r e  a  h e a v y  lo a d  o f  g r a v e l  
a n d  t a r  h a d  j u s t  b e e n  t a k e n  o n . T h e  
h o r s e ,  w h ic h  i s  s a id  t o  b e  a  v e r y  s p i r i t -  
1 a n im a l ,  s t a r t e d  v io l e n t l y  a n d  M r. 
H u n t le y  w a s  th r o w n  p a r t ly  u n d e r  t h e  
w a g o n .  O n e  o f  t h e  r e a r  w h e e l s  p a s s e d  
r h i s  r i g h t  l e g ,  w h ic h  w a s  b r o k e n  
r  t h e  a n k le .  M r . H u n t l e y  w a s  t a k e n  
t o  t l i e  S i l s b y  H o s p i t a l .
T h e  s p e c ia l  b o u t  w h ic h  i s  t o  * t a k e  
l ie  O ld  T im e r s ’ b a s e b a l l  t e a m  t o  V in -  
l l i a v e n  T h u r s d a y  w i l l  l e a v e  T i l l s u n  
w h a r f  a t  1 p. m . A  n u m b e r  o f  p e r ­
s o n s  h a v e  s i g n i f i e d  t h e ir  d e s i r e  to  
m a k e  t h i s  t r ip  a n d  t h e r e  a r e  a m p l e  
a c c o m m o d a t io n s  f o r  a  r e a s o n a b le  
lu m b e r .  T h e  g a m e  b e g in s  u t  4 o 'c lo c k  
m d  a  n ic e  fu l l  m o o n  w i l l  m a k e  t h o  
e tu r n  t r ip  d o u b ly  e n j o y a b le .
R e g i s t e r  o f  P r o b a t e  H e n r y  H . P a y -  
s o n  l e f t  t i l l s  m o r n in g  f o r  S w a n ’s  I s la n d ,  
w h e r e  l ie  w i l l  b e  th e  g u e s t  t h i s  w e e k  o f  
E d w a r d  C h i ld s .  D e e p  s e a  f i s h in g ,  a  la  
H e n r y  t h e  S ix ,  i s  t in  p r in c ip a l  e v e n t  
o n  t l i e  p r o g r a m , a n d  i f  w e  u n d e r s t o o d  
R e g i s t e r  P u y s o n  c o r r e c t ly  t h e r e  w a s  a  
g e n t l e  i n s in u a t io n  t h a t  t h i s  p a p e r  
w o u ld n ' t  h«- o v e r lo o k e d  in  p a  d iv i s io n  
o f  t l ie  s p o i l s .
CAMDEN
R ic h a r d  F o x w e l l  o f  B o s t o n  i s  v i s i t ­
i n g  f r i e n d s  in  t o w n .
M r s .  P h i l ip  D u p u i s  o f  P o r t s m o u t h ,  
N . H .. i s  a  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s .
R o b e r t  V . P o m e r o y  a n d  f a m i ly  o f  
B u f f a lo ,  N . Y .,  a r e  a t  “ P o in t e d  F i r s ” 
f o r  t h e  s u m m e r .
M r. a m i  M r s . A r n o ld  L e ig h t o n  o f  
B o s t o n  a r e  g u e s t s  o f  M rs . L e ig h t o n ' s  
p a r e n t s ,  M r. n n d  M r s .  J a m e s  A e h o r n .
P e r c y  A m b le r ,  a  fo r m e r  r e s t a u r a n t  
k e e p e r  h e r e ,  h a s  o p e n e d  a n  a t t r a c t i v e  
r e s t a u r a n t  o n  M e c h a n ic  s t r e e t .
F o u r  y e a r s  a g o  t o m o r r o w  w a s  th<* 
b e g i n n i n g  o f  t h e  f a m o u s  “y e l l o w  d a y s ” 
w h e n  f o r  f o u r  d a y s  t h e  s k y  a s s u m e d  
a  p e c u l ia r  a n d  d e n s e  y e l lo w  c o lo r  
e v e n  o b s c u r in g  t h e  s u n  o n  t w o  o f  t h e  
d a y s .  T h e  r e a s o n  fo r  t h i s  p e c u l ia r  
p h e n o m e n o n  h a s  n e v e r  b e e n  e x p la in e d  
a l t h o u g h  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  
h a v e  b e e n  a d v a n c e d .
J u ly  27 , 1918  t h e  t e m p e r a t u r e
r e a c h e d  102 , t h e  h o t t e s t  d a y  f o r  t h e  
y e a r .
T h e  a n n u a l  f a ir  a n d  s a l e  b y  t h e  L a ­
d i e s  C ir c le  o f  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  w i l l  h e  h e ld  a t  t h e  c h a p e l ,  
W e d n e s d a y  a t  3 o 'c lo c k .
L e n o r a  Y . H e r r ic k ,  a g e d  f»3 d ie d  
S u n d a y .  S h e  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  
H ir a m  a n d  C a t h a r in e  ( M a n le y )  R o b ­
b i n s  a n d  w a s  b o r n  o n  M t. D e s e r t  b u t  
h a s  l i v e d  in  C a m d e n  f o r  t h e  p a s t  20  
y e a r s .  S h e  i s  s u r v i v e d  b y  a  h u s b a n d ,  
C h a r le s  H e r r ic k ,  a n d  s e v e r a l  s o n s  a n d  
d a u g h t e r s .
WALDOBORO
H a r v e y  L o v e l l  w a s  in  B r u n s w i c k  
l a s t  w e e k ,  m a k in g  a r r a n g e m e n t s  fo r  
e n t e r i n g  B o w d o in  f c o lf e g e  t h i s  f a l l .
M r s .  N e l l i e  P o la n d  o f  B o s t o n  w a s  in  
t o w n  l a s t  w e e k  c a l l i n g  o n  f r ie n d s .  
f A  la r g e  c r o w d  a t t e n d e d  t h e  s t r e e t  
d a n c e  W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e  s t r e e t s  
w e r e  v e r y  p r e t t i l y  d e c o r a t e d  a n d  t h e  
m u s i c  w a s  fr o m  W a ld o b o r o .  T h e r e  
w i l l  b e  a n o t h e r  d a n c e  A u g . 4. A ll  
c o m e .
A  p a r t y  f r o m  H u d s o n .  N . Y .. t o u r ­
in g  t h e  c o u n t r y ,  m e t  w i t h  a n  a c c id e n t  
in  f r o n t  o f  M r. M u t t e lb  s h o m e .  T h e y  
w e r e  v e r y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  a  c a n v a s s  
t e n t  w i t h  t h e m ,  s o  t h e y  c a m p e d  t h r e e  
d a y s  in  M r. M u t t  p i le ' s  y a r d .
M r s .  M y r t l e  B e n n e r  v i s i t e d  h e r  
m o t h e r  in  W a r r e n  S u n d a y .
F r e d  O l iv e r  h a s  p u r c h a s e d  t h e  M . 
W . L e v e n s a l l e r  h o u s e .
A n  in v i t a t io n  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  
t h e  O r d e r  o f  E a s t e r n  S t a r  a t  J e f f e r s o n  
a n d  W a ld o b o r o  t o  a t t e n d  d i v i n e  s e r ­
v i c e  a t  N o r t h  N o b le b o r o ,  A u g .  8. a t  
2 p . m ., w h o r e  a  s p e c ia l  s e r v i c e  w i l l  
b e  h e ld  a n d  a  s e r m o n  b y  R e v .  L . W . 
W e s t  o f  W a ld o b o r o .
C l in t o n  K e l ly  o f  B o s t o n  c a m e  h o m e  
M o n d a y  f o r  t h e  s u m m e r .
D a n c in g  a t  S t a r  T h e a t r e ,  W a ld o b o r o ,  
e v e r y  T h u r s d a y  e v e n in g ,  b e g i n n i n g  
J u l y  29. w i t h  m u s i c  b y  S m i t h ’s  O r c h e s ­
t r a  o f  A u g u s t a ,  u s in g  b e l l s  a n d  
i i i a r im b a s .  T h in  i s  t h e  b e s t  o r c h e s t r a  
in  t h e  S t a t e .
M is s  M a e H c e  B e t n u r  (if  R o c k la n d  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r  h e r e  l a s t  
w e e k .
New Davis Sam ple Shop
FORMERLY DAVIS VARIETY STORE
B I G  V A L U E S
IN
t New Lot of TRICOLETTE, SILK 
and SATIN DRESSES, Just In.
New Davis Sam ple Shop
IN THEATRE BLOCK, PARK ST.
HIRAM  IS P L E A S E D | th a t  S e n a t o r  H a r d in g  in  h i s  s p e e c h ,  o f  1 t h i s  c a m p a ig n ,  t l i e  L e a g u e  o f  N a t io n * * ” 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  ub^fftlfiTlcftn **posltion  h a s  “ m a d e  R e -
S e n a t o r  H ir a m  W . J o h n s o n  o f  C a l -  j o b  tin  1 n o m in a t io n  to o k  a n  u n e q u iv o c a l  I p u b l ic a n  s u c c e f  
i f o r n ia  d e c la r e d  in  a s t a t e m e n t  F r id a y  I s t a n d  u p o n  tin* ‘‘p a r a m o u n t  i s s u e  in  J t io n  a s s u r e d . ”
r t a ln  a n d  h i s  H o c
G o ld e n  R o d  C h a p te r ,  O . E . S .  h a s  a  
p ic n ic  a t  O a k la n d  P a r k  F r id a y  e v e n in g .  
A ll  in  c m  h e r s  w h o  h a v e  n o t  I e e n  h o J ic it -  
e d ,  a r e  a s k e . l  t o  t a k e  s w e e t  f o o d .
Introducing Our n ew  loaf of B read
a N U T E X
b— a a W M t e o a M
Pronounced “Nut-ex”~in recognition of the delicious 
nutty flavor and wholesome nutrition of this irresistibly 
tempting new loaf.
After a name contest in which nearly one thousand 
Bread-lovers submitted suggestions for the christening 
of our loaf, we have adopted “Nut-ex” for the following 
reasons:
It suggests the delicious nutty flavor, which charms 
you with the very first taste.
It is short, having but five letters, which group together well, 
and are easily readable, given at a distance.
It is easy to remember, easy to say, not easy to 
mispronounce.
We invite every Bread-lover to sample for himself the 
merits of “NUTEX BREAD”, and with EVERY SLICE 
you cut remember
Bread is your Best Food for health, economy and 
deliciousness. Eat more of it!
Ask your grocer for “NUTEX” Bread.
OUR GUARANTEE
“To the purchaser of this loaf of Nutex 
Bread we guarantee that it is made of 
the best and purest ingredients—best 
spring wheat flour, compressed yeast, 
pure lard, granulated sugar and milk.”
John J. Nissen Baking
COM PANY
----- -
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Calk of (lie cows
COMING NEIGHBORHOOD EVEHTB
July 20 Brotherhood B ible Class of First 
B.i|»tist rbtirdi holds outing nt Oakland Park.
Aug. 1 —Official opening of Republican cam ­
paign in Maine
Aug. 1 - Knox County P ublic Health A sso­
ciation meeting in Universal ltd church, Rock­
land, 7.3(1 p m
Aug. 3— Outing of mothers and children at 
Oakland Fnrh
Aug 1 -Thom aston's observance of M aine’s 
Centennial.
Auk. 8 -  Thomastnn— Annual service nt the  
Old Chuf'cli on the ITIll Howard Moody, 
speaker Subject, "The Heritage o f Freedom .”
Aug 10 Thomnslon Public supper and en­
tertainment at Methodist church.
Aug 10—Knox County Field Day A ssocia­
tion, O. K. 8  , meets nt Oakland Park.
Aug 10-12— Maine School for Citizenship, 
B ates College. Lctvltfton.
Aug 11 State assessors hold meeting nt 
Knox county courthouse, 9 a m.
Aug 17-19 - New B elfast Fair.
Aug 23-27— Eastern M aine Stftte Fair, B an ­
gor.
Aug. 23 -28—Old ITonic Week In Rockland.
Aug. 30-8ept. 3—Central Maine Fair, Water- 
rlll*.
Sept 8 -F o u r th  Maine Regiment, Second 
Maine Battery, Berdan's Shar|rshooters nnd 
Naval Veterans hold annual reunion In this  
city.
Sept 13— Stato election.
Sept 14-17—Maine State Fair, Lewiston.
Hept. 21-23— Union Fair.
Sept. 28-30 Damarlseottn Fair.
Nov. 10 -ID—N ational Orange meet® in Boston
REUNIONS
Aug. 11 Hall fam ily at Penobscot View  
Grange hall, (Hcncovo •
Aug. 18— Ingraham fam ily nt Oakland Park.
T h o  h o u s e  c a r p e n t e r s  h a v e  t h e i r  
r e g u la r  m e e t i n g  t o n i g h t  n t  7 .30 .
I t  w i l l  in t e r e s t  so r t ie  R o c k la n d  r e a d ­
e r s  t o  k n o w  t h a t  t h e  a n n u a l  s e r v ic e  
in  t h e  “ O ld  C h u r c h  o n  the; H il l"  in  
T h o m a s t o n  i s  t o  b o  h e ld  A u g .  S. 
H o w a r d  C . M o o d y  w i l l  h e  t h e  s p e a k e r  
a n d  h i s  s u b j e c t  “ T h e  H e r i t a g e  o f  
F r e e d o m  “
W o r k e r s  f r o m  t h e  M a in e  D e p a r t ­
m e n t  o f  H e a l t h  a r e  a d v e r t i s e d  to  b e  
h e r e  n e x t  S u n d a y  fo r  th e  p u r p o s e  o f  
h o l d i n g  a  m e e t in g ,  w h iM . it i s  h o p e d ,  
•w ill r e s u l t  in  t h e  f o u n d a t io n  o f  a  
K n o x  C o u n t y  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c i a ­
t io n .  T h e  p r in c ip a l  s p e a k e r .*  w i l l  b e  
D r .  L e v e r e t t  D . B r i s t o l ,  c o m m is s io n e r  
o f  h e a l t h ,  a n d  D r . H . D . W o r th ,  d i s ­
t r i c t  h e a lU i  o f f ic e r .
T u e s d a y  n i g h t ’s  d a n c e  i s  a t  W a t t s  
h a l l ,  T h o m a s t o n ,  w i t h  M a r s t o n ’s  m u ­
s i c .
A  f o r m e r  M a in e  m a n  in  C a l i f o r n ia  
w r i t e s  G o v . M i l l ik e n  in  r e s p o n s e  to  
a n  in v i t a t i o n  t o  r e t u r n  f o r  M a in e ’s  
C e n t e n n ia l  c e l e b r a t io n :  “ A  m a n  c a n  
m a k e  a s  g o o d  a  l i v i n g  in  M a in e  a s  h e  
c a n  in  C a l i f o r n ia . ’’ H e  a d d s  t h a t  
m o n e y  d o e s  n o t  g r o w  o n  t r e e s  o n  th o  
P a c i f i c  s lo p e  a n d  t h a t  t h e  s u m m e r s  
in  M a in e  e x c e e d  in  b e a u t y  a n d  c o m ­
f o r t  t h o s e  o f  C a l i f o r n ia ,  w h e r e  n o - r a in  
f a l l s .
C h a r le s  A . H e c k b e r t  o f  t h i s  c i t y  i s  
n o w  a t t a c h e d  t o  t h e  U . S . N a v a l  a i r ­
s h i p  D e t a c h m e n t  in  B n g la n d .  , H i s  
a d d r e s s  i s  “ C a r e  o f  R o y a l  A ir  F o r c e ,  
H o w d e n ,  Y o r k s ,  E n g la n d . ”
W . A . M c L a in ,  .Tr., t h e  n e w ly  a p ­
p o in t e d  w h o l e s a l e  m a n a g e r  o f  t h e  
T r ia n g u la r  M o t o r s  C o ., fo r  N e w  E n g ­
la n d ,  r e t u r n e d  t o  B o s t o n  S u n d a y ,  a f ­
t e r  t u r n i n g  in  a  s t r i n g  o f  o r d e r s  t h a t  
m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  g r a t i f y i n g  to  
t h e  h o m e  o i l lc e .  H i s  M o o n  c a r ,  w i t h  
i t s  d i s t i n c t i v e  s t e e l  d i s c  w h e e l s ,  w a s  
g r e a t l y  a d m ir e d .
C it y  M a r s h a l  G i l c h r e s t  w e n t  t o  B i d -  
d e f o r d  l a s t  w e e k  t o  b r in g  h o m e  
C h a r le s  L e a v i t t ,  a  t o w n  c h a r g e ,  w h o  
h a d  e lo p e d  w i t h  H o w e ’s  G r e a t  L o n d o n  
C ir c u s  a n d  l o s t  h i s  j o b  w h e n  t h e  
c i r c u s  r e a c h e d  P o r t s m o u t h ,  B id d e f o r d  
d e s p a t c h e s  s a y  t h a t  h e  a t t e m p t e d  to  
w r e c k  a  r a i lr o a d  t r a in  n e a r  t h e  K c n -  
n e b u n k  s t a t io n ,  b u t  M a r s h a l  G i l c h r e s t  
f o u n d  t h a t  t h e  a l l e g e d  “a t t e m p t ” c o n ­
s i s t e d  o f  l a y i n g  h a l f  a  m o w in g  m a ­
c h in e  w h e e l  b e t w e e n  t h e  r a i l s ,  w h e r e  
i t  c o u ld  h a v e  d o n e  n o  p o s s ib l e  h a r m .  
H e  w a s  f o o t i n g  i t  b a c k  t o  R o c k la n d ,  
w h e n  d e t a in e d  b y  t h o  B id d e f o r d  p o ­
l i c e .  L e a v i t t  i s  s o m e w h a t  w e a k  m e n ­
t a l ly .  H e  i s  n o w  b a c k  a t  t h e  a l m s ­
h o u s e ,  e n g a g e d  in  h i s  r o u t in e  d u t i e s .
T h e r e  w i l l  b e  ic e  c r e a m ,  c o o k e d  f o o d ,  
s o d a s ,  p o p c o r n  n n d  a l l  k in d s  o f  d a i n t ­
i e s  f o r  s a l e  a t  t h e  L a w n  p a r t y  a t  M r s .  
M ile s ’, 31 O c e a n  s t r e e t ,  W e d n e s d a y .  
E v e r y b o d y  i s  in v i t e d .  8 9 -9 0
W a l t e r  I I .  B u t le r ,  S t a t e  f ln n n e e  o f f i ­
c e r ,  a t t e n d e d  t h e  S t a t e  c o n v e n t io n  o f  
t h e  A m e r ic a n  L e g io n  in  P o r t la n d  la s t  
w e e k ,  in  a d d i t io n  t o  t h e  W i n s l o w - H o l -  
b r o o k  P o s t ’s  d e l e g a t e s .  E .  C . M o r a n ,  
J r .  n n d  W i l l ia m  S .  H e a le y .
S c a r e e r ’n h e n ’s  t e e t h  i s  g e n u in e  
s p r u c e  g u m .  C  I I .  M o o r ,  w h o  h a s  
b e e n  c o m b in g  t h e  lu g  m a r k e t s  f o r  n 
lo n g  t im e  w i t h o u t  s u c c e s s  w a s  d e l i g h t ­
ed  y e s t e r d a y  t o  r e c e iv e  f iv e  p o u n d s .  
S p r u c e  g u m  r e t a i l s  n o w  a t  40 c e n t s  a n  
o u n c e .  "I h a v e  b o u g h t  q u a n t i t i e s  o f  it  
a t  $1 a p o u n d , in  fo r m e r  y e a r s ,”  s a id  
M r; M o o r  to  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  r e ­
p o r te r .
J o h n  J . P a d b u r y ,  w h o  f o r  t h e  p a s t  11 
y e a r s  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  a s  s u p e r i n ­
t e n d e n t  w i t h  t h e  L i v in g s t o n  M a n u f a c ­
t u r in g  C o ., h a s  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a ­
t io n ,  to  t a k e  c lT o c t  n e x t  m o n t h ,  a t  
w h ic h  t im e  h e  w i l l  r e m o v e  w it h  h i s  
f a m i ly  t o  C a lifo V n ia .  M r . P a d b u r y  
a n  a b le  m n n  in  h i s  p r o f e s s io n ,  e s p e c ­
ia l ly  in  t h o  d e p a r t m e n t  o f  p n e u m a t i c  
t o o ls ,  n n d  h i s  d e p a r t u r e  w i l l  b o  r e ­
g r e t t e d  b y  .a w id e  c i r c l e  o f  f r ie n d s .
T h o  b a s e b a l l  c l a s s i c  o f  t h e  s e a s o n  a t  
L o n g  C o v e  w i l l  t a k e  p la c e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  a t  0 o ’c lo c k  s h a r p  W h en  C o t ­
t r e l l ’s  R o c k la n d  t e a m  w i l l  f a c e  a  t e a m  
c o m p o s e d  o f  L o n g  C o v e  a n d  T h o m a s ­
to n  p la y e r s .  T h e  p r o c e e d s  W ill b e  p r e ­
s e n t e d  t o  “ B ill"  F o s t e r ,  w l io  b r o k e  h i s  
a n k le  in  a  g a m e  a t  L o n g  C o d e  a  f e w  
w e e k s  a g o .
T h e r e  w i l l  b e  a  r e c o r d  m id w e e k  
c r o w d  a t  O a k la n d  P a r k  to m o r r o w  
n i g h t  i f  t h e  w e a t h e r  i s  g o o d .  S t e e n  
h u n d r e d  n n d  u i t t p t y - f o u r  p i c n i c s  a r e  
a d v e r t i s e d  t o  t a k e  p la c e  th e r e .
A t  C o b b ’s  a l l  t h i s  w e e k  e x p e r i e n c e d  
d e m o n s t r a t o r s  w i l l - b e  in  a t t e n d a n c e  to  
in t r o d u c e  a n d  e x p la in  t h e  rrewitM o f  
th o  m o s t  w o n d e r f u l  l in e  o f  g o o d s  e v e r  
put. o n  th e  m a r k e t — t h e  P u r i t y  C r o s s  
l in e .
A t  t h e  S t a t e  c o n v e n t io n  o f  t h e  A m e r ­
ic a n  L e g io n  in  P o r t la n d  l a s t  w e e k  p r e ­
l im in a r y  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o w a r d  o r ­
g a n i z i n g  a  W o m a n ’s  A u x iP a r y .  T h e  
R o c k la n d  A u x i l i a r y  w a s  r e p r e s e n t e d  o n  
t h i s  o c c a s io n  b y  M r s . E m i ly  W i l s o n  
S t e v e n s .  M r s .  W . E .  W i lk in s o n  ■ o f  
P o r t la n d  w a s  e l e c t e d  p r e s id e n t .  T h e  
d e l e g a t e s  w e r e  e n t e r t a in e d  a t t h e  h o m o  
o f  M r s .  H o w a r d  R . I v e s ,  a t  C  ip o  E l i z a ­
b e t h ,  w h e r e  a  r e c e p t io n  w a s  f o l lo w e d  
b y  d a n c i n g  a n d  g a m e s .  M u s i?  f o r  t h e  
d a n c i n g  w a s  f u r n i s h e d  b y  tin* C o i . - t  
A r t i l l e r y  B a n d  f r o m  F o r t  . W iW a r n s .  
T lie  d e l e g a t e s  a l s o  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  
a t t e n d i n g  a  f in e  o r g a n  r e c i t a l  in  P o r t ­
la n d  C it y  h a l l .
T h e  E l k s  w i l l  h o ld  a  f ie ld  d a y  a t  
A n d r e w s  I s la n d  n e x t  S u n d a y  a n d  
e a c h  m e m b e r  h a s  t h e  p r iv i l e g e  o f  i n ­
v i t i n g  a  g u e s t .  A l. S m i t h ,  w h o  i s  
“ m in e  h o s t ” o f  t h e  i s l a n d ’s  l e a d in g  
h o t e l  w a s  in  t h e  c i t y  y e s t e r d a y  m a k ­
i n g  a m p le  p r e p a r a t io n s  f o r  h a n d l in g  
a  la r g e  c r o w d .  T h o m a s  A n a s t a s i o  h a s  
c h a r g e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s  o n  b e h a l f  
o f  R o c k la n d  L o d g e ,  w h ic h  m e a n s  t h a t  
n o  d e t a i l  w i l l  b e  o m it t e d .
W o r d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  M r s .  
J o h n  O. S t e v e n s  t h a t  t h e  s t e a m s h i p  
K e n t u c k ia n ,  o f  w h ic h  h e r  b r o t h e r ,  
R o s s  W i l s o n  i s  f ir s t  o f f ic e r ,  i s  e x p e c t ­
e d  t o  a r r iv e  in  N e w  Y o r k  t o m o r r o w  
f r o m  A le x a n d r ia .
W h e n  S u p t .  T r im  m a d e  h i s  r o u n d s  a t  
O a k la n d  P a r k  a f t e r  S u n d a y  a f t e r n o o n ’s  
c o n c e r t  h e  w a s  i n d ig n a n t  to  f in d  th a t  
s o m e b o d y  lm d  s t r ip p e d  t h e  b a r k  fr o m  
t w o  o f  t h e  h a n d s o m e  b ir c h e s  s o u t h  o f  
th o  p o n d . H e  f i r s t  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  
t h e  w o r k  o f  s o m e  m i s c h i e v o u s  b u t  
m is g u id e d  k id s ,  b u t  u p o n  f u r t h e r  e x ­
a m in a t io n  h e  f o u n d  t h e  n a m e  o f  S t e ­
p h e n  D a n ie l s  a n d  a R o c k la n d  a d d r e s s .  
D a n ie l s ,  w h o  i s  a n  I t a l ia n ,  w a s  i n t e r ­
r o g a t e d  y e s t e r d a y ,  a n d  a d m i t t e d  t h a t  
h e  d e f a c e d  t h e  t r e e s ,  h i s  p u r p o s e  b e ­
in g  t o  g e t  b ir c h  b a r k  t o  m a k e  b a s k e t s  
f o r  h o ld in g  b lu e b e r r i e s .  H ?  e v i d e n t l y  
d id  n o t  s e n s e  t l i e  f a c t  t h a t  h e  w a s  i n ­
j u r in g  p r o p e r t y  w h ic h  t l i e  K n o x  
C o u n t y  E l e c t r i c  C o . i s  m a i n t a i n i n g  fo r  
t l i e  p u b l ic .  H e  w i l l  b e  a r r a ig n e d  in  
m u n ic ip a l  c o u r t  t h i s  a f t e r n o o n .  S u p t .  
T r im  a n n o u n c e s  t h a t  o t h e r  o f f e n d e r s  
w i l l  b e  p r o s e c u t e d  j u s t  a s  f a s t  a s  e v i ­
d e n c e  c a n  b e  o b t a in e d .
T h e  B a p t i s t  l a d i e s  w i l l  h o ld  a  c a k e  
a n d  p a s t r y  s a l e  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .
A  R ic h a n ,  37 E lm  s t r e e t ,  S a t u r d a y ,  
f r o m  2 t o  5 .30  o ’c lo c k .  9 0 -9 1
K n o x  c o u n t y  R e p u b l i c a n s  w i l l  h a v e  
t h e i r  f ir s t  g e t - t o g e t h e r  o f  t h e  c a m ­
p a ig n  n t  O a k la n d  P a r k  F r id a y ,* A u g .  •». 
T h e  s p e a k e r s  w i l l  b e  C o l. F r e d e r i c  )J . 
P a r k h l i r s t  o f  R n n g o r ,  t h e  c a n d id a t e  fo r  
g o v e r n o r ;  C o n g r e s s m a n  W a l l a c e  H .  
W h it e ,  J r .,  o f  L e w is t o n ,  w h o  i s  a  c a n ­
d id a t e  f o r  r e - e l e c t i o n : M r s . G u y  G a n ­
n e t t  o f  t l i n w o m a n ’s  S ta to  c o m m it t e e ,  
a n d  M is s  E d w a r d s  o f  I n d ia n a ,  w h o  i s  
s e n t  h e r e  b y  t h e  R e p u b l ic a n  N a t lo n a  
C o m m it t e e .
R u m o r  h a t h  it  t h a t  t h e  Y . Nt. C . A  
b u i ld in g  o n  L im e r o c k  s t r e e t  i s  l i k e l y  to  
s o o n  b o  s o ld .  T h e r e  a r o  a n u m b e r  o f  
v i g o r o u s  n ib b le s  o n  t h e  l in e .
S o m e  f a r m in g  c o m m u n i t i e s ,  n o t a b ly  
t h o s e  in  t h e  lo w la n d s ,  r e p o r t e d  a  f r o s t  
y e s t e r d a y  m o r n in g .
H e r e ’s  s o m e t h in g  f o r  g a r d e n e r s :  A .
H . N c w b e r t ,  N o r t h  M a in  s t r e e t ,  h a s  a  
r o w  o f  t e l e p h o n e  p e a s  w h ic h  h a v e  
r e a c h e d  a  h e ig h t  o f  o v e r  n in e  f e e t .  H e  
i s  w o n c r in g  h o w  m u c h  h ig h e r  t h e y  a r e  
g o in g ,  a n d  w h e t h e r  h e  w i l l  b e  a b le  t o  
p ic k  t h e  h e a v y  c r o p  o f  p o d s  w i t h  h i s  
c o m m o n  s t c p la d d e r .
T h e  p i l e  d r iv e r  .Tola a r r iv e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  C a m d e n  w h e r e  i t  h a s  b c ? n  
r e m o v in g  r o c k s  t h a t  t h e  s c h o o n e r  R . 
L . B o n n  s t r u c k  w h e n  s h e  w a s  l a u n o h e  l  
l a s t  s p r in g .  R o b e r t  C h a s e  o f  P o r t la n d  
d id  t h e  d iv in g .  T h e  r o c k  w e ig h e d  
a b o u t  25 to n s .
T h e  F u l l e r - C o b b - D a v i s  c r o w d  h a s  
i t s  a n n u a l  p i c n ic  a t  O a k la n d  P a r k  t o ­
m o rro w ' e v e n in g ,  a n d  m y s t e r i o u s  a l l u ­
s i o n s  a r e  b e in g  m a d e  t o  a  n u m b e r  o f  
s p e c i a l  a t t r a c t i o n s  w 'h ich  w if i  b e  p r e ­
s e n t e d  o n  t h e  g r e e n .  S u p p e r  w i l l  b e  
s e r v e d  in  t h e  P a r k  r e s t a u r a n t .  T h i s  
i s  a l s o  o n e  o f  t h e  p e p p i e s t  a f f a i r s  o f  
t h e  s e a s o n  a t  O a k la n d  Park, a n d  t h e  
b ig  c r o w d  w h ic h  g a t h e r s  f o r  the* m i d ­
w e e k  b a n d  c o n c e r t  w i l l  s h a r e  in  t h e  
fu n .
T h e  R o c k la n d  R e b e k a h a  w i l l  h a v e  a  
p ic n ic  a t  O a k la n d  P a r k  to m o r r o w  e v e n ­
in g .  T h o  m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  to  
t a k e  d i s h e s  a n d  a p p e t i t e s — a n d , o f  
c o u r s e  a  r e a s o n a b le  a m o u n t  o f  f o o d .
T h e  G a r la n d  C la s s  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  w i l l  p i c n ic  a t  O a k la n d  P a r k  
F r id a y ,  l e a v i n g  t h e  w u i t i n g  s t a t i o n  a t  
3 .20 .
T h e  s t e n m  t r a w le r  C u r le w  a r r iv e d  a t  
t h e  E a s t  C o a s t  T e r m in a l  D o c k s  y e s t e r ­
d a y  w i t h  1 0 5 ,0 0 0  p o u n d s  o f  f r e s h  f ish ,  
m a in ly  h a d d o c k .
T h e  P .  M a lo n e y  f a r m  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e  B a y  w i l l  b e  s o l d  a t  au c+ .'cn  A u g .  0 
b y  F r a n k  B . M i l le r  a d m in i s t r a t o r  o f  
t h e  e s t a t e .
T h e  c o m m it t e e  w h i c h  t o  h a v e  
c h a r g e  o f  t h e  f ir e m e n ’s  m u s t e r  O ld  
H o m e  W e e k ,  m e t  l a s t  n ig h t ,  a n d  r e ­
p o r t e d  in  f a v o r  o f  h a v i n g  t h o  m u s t e r  
o p e n  to  N e w r E n g la n d ,  w i t h  i\  p r o g r a m  
c o n s i s t i n g  o f  f ir s t  a n d  s e c o n d  c l a s s  
h a n d  t u b  e v e n t s  a n d  r e e l  r a c e s ,  t h e  
p r iz e s  t o  a g g r e g a t e  $ 8 0 0 . T h e  e s t i ­
m a t e d  c o s t  o f  s u c h  a  m u st*?” w o u ld  b q  
$ 1400 , a n d  a  r e p o r t  io  t h a t  e f f e c t  w i l l  
b e  m a d e  t o n i g h t  b y  t h e  f in a n c e  c o m ­
m i t t e e .  W h i l e  t h e  m u s t e r  c o m m it t e e  
w a s  h o ld in g  i t s  d e l ib e r a t io n s  C h ie f  E n ­
g in e e r  H a v e n e r  w a s  c a l l e d  t o  t h e  
p h o n e  t o  t a lk  w i t h  a  H u l lo w e l l  f ire  
c o m p a n y ,  w h i c h  i s  a n x i o u s  to  c o m e  to  
t h e  R o c k la n d  m u s t e r .
“ P u r i t y  C r o s s ” — e v e r  h e a r d  o f  i t ?  
Y o u ’ll  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  a l l  t h i s  w e e k  
t o  s a m p le  t h e  d e l i c a c i e s  p u t  u p  b y , 
t h i s  w 'o n d c r fu l p r o c e s s .  D e m o n s t r a ­
t i o n s  w i l l  b e  a t  C o b b ’s  d u r in g  t h e  
w e e k  a n d  f e e d  a l l  c a l l e r s .
BORN
Orne— Pleasant Point, July 23, to Mr. and 
Mrs. Alfred Orne, a  daughter.
Staples—Rockland. July 15, to Mr. and Mrs 
Daniel Staples, a daughter— Rota Margaret.
M A R R IED
J a ckson - Gales—Fort Worth, T exas—July 8. 
Foster Jackson of Jefferson and M iss 8adie 
Gales of Fort Worth.
wife
DIED
B rigg p— Thom aston, J u ly  
B r ig g s , aged 18 yea rs , 1 
F u n e ra l Tuesday a t 2 p. m.
H e rr ic k — Cam den, J u ly  25, Le no ra  V  
o f C ha rle s  H e r r ic k , aged 03 years.
Fogg— S o u th  Thom aston, J u ly  2G, K le no ru  B. 
( B a r t le t t)  w h o  o f L a w re ttu s  Fogg, aged 74 
years. 10 m onths, 7 days. F u n e ra l W ednesday 
a t 2 p. in.
M a n k — W a rre n , J u ly  25, M a ry  C., w ife  o f  
George N . M an k . aged 71 yea rs , 7 m on ths, 15 
days. F u n e ra l W ednesday a t 2 30. B u r ia l in  
U n io n .
Purity Cross
DEM O NSTRATIO NS
AT 'C O B B S
ALL THIS WEEK
FINEST LINE OF GOODS IN AMERICA
COME IN AND SAMPLE THEM
THE CLEAN STORE
QUALITY C O B B ’S SERVICE
Fuller-Co b b -Davis
• S u i t  S a l e
JERSEY SUITS
Extra heavy quality. All sizes up to 42. Colors: 
Navy Blue, Copen, Oxford Gray, Brown, Green, 
Heather Mixtures.
A good suit for early fall.
$ 2 5 .0 0
1 LOT OF 10 NAVY SERGE SUITS 
Sizes 16, 18, 36, and 38.
Reduced to $25.00
1 LOT OF 10 NAVY BLUE SUITS 
All sizes up to 42.
Reduced to $35.00
I COPEfcl VELOUR CHECKED SUIT 
Size 16. Rippled Back Coat. Cuff on bottom of Skirt. 
Price $75.00. Reduced to $45.00
I BROWN AND BLUE CHECKED SUIT 
Size 36. Price $59.50. Reduced to $35.00
1 BLACK AND WHITE CHECKED SUIT 
Heavy quality. Size i 8.
Price $59.50. Reduced to $35.00
1 BROWN AND GREEN CHECKED SUIT 
Size 38.
Price $59.50. Reduced to $35.00
1 GRAY GABARDINE SUIT 
Size 40.
Price $59.50. Reduced to $35.00
1 TAN GABARDINE SUIT 
Heavy Quality. Size 44.
Specially priced $35.00
*
1 BLACK SUIT
Box coat, vest front, button trimmed.
Fine quality serge. Size 18.
$25.00
THESE ARE ALL GOOD SUITS FOR EARLY FALL
S T R E E T  F L O O R
■ 1 to if; !i ...,! O'* .. 
MISSES’ AND WOMEN’S SPORT COATS
1 LOT 20 COATS •
Jersey, Polo Mixtures, and Velour Cloths. 
Reduced to $10.00
I LOT 12 COATS
Mostly Jersey Cloths, different combinations, Copen 
Blue, Tan collar and pockets, Rose and Green with 
Tan collar and revers. Some of these coats sold for $35. 
Reduced to $15.00
1 PEKIN VELOUR CAPE, FULL LENGTH 
$39.50. Reduced to $25.00
I BROWN VELOUR CAPE, FULL LENGTH 
$39.50. Reduced to $25.00
S T R E E T  F L O O R
. I* ); V 9| 1 ‘ ‘
SALE OF CHILDREN’S COATS
I lot, sizes 2 to 6 years. Colors: Assortment of Fancy
Checks, Jan, and Copen Blue. Reduced to $3.95.
I lot, sizes 6 to I 0 years. Checks and a number of 
Colors. Reduced to $5.95
I lot, sizes 6 to I 4 years. Velour Checks, Black and 
White Checks, and many colors. Reduced to $7.95
S T R E E T  F L O O R
Fuller-Co b b -Davis
WIGHT’S YtV™
THE CASH AND CARRY STORE OF THIS SEC- 
TION. HOME OF THE BEST QUALITY 
GOODS AND LOW PRICES
SUGAR for everybody, in 2 and 5 lb. pkgs, 25c pound. 
WALTER BAKER’S CHOCOLATE— The real, 53c 
a pound. Only 500 pounds at this price.
COCOA—Our Breakfast Cocoa is the wonder of the 
age. The best made; only 5 barrels to sell at 31c pound.
The famous PITTSBURGH STOGIES, fresh from the 
factory, are in and selling at a nickle each; $4.00 per 
hundred in boxes of 50. The perfect smoke. You 
know what the chap said about tobacco: "Tobacco is
a dirty weed, I like it. It satisfies no normal need. I like 
it. It makes you thin, it makes you lean. It takes the 
hair right off your bean, It’s the darndest stuff I’ve ever 
Seen, I like it.”
Five hundred dozen COLOSSAL LEMONS, at the price 
of the little mean ones, 35c a dozen.
COFFEE—Are you like the majority of people, getting 
a cup of coffee that does not suit you? We can remedy 
the whole thing, if you will give us the chance. It’s 
simple—just good coffee “The Claremont,” 52c pound. 
Real loaf sugar 28c a pound, and good cream.
Class by Themselves.
S t a n le y  Is o n e  o f  n l a w  f a m i ly .  
B e s i d e s  n u m e r o u s  s i s t e r s  a n d  b rut ti­
e r s .  t h e r e  a r e  a u n t s  n n d  u n c le s  g a lo r e  
a n d  m a n y  c o u s in s .  T h e  o n ly  y o u n g  
p e o p le ,  h o w e v e r ,  a r e  t h o s e  in  I lls  Im ­
m e d ia t e  n e ig h b o r h o o d .  A t  T l ia n lc s g t v -  
ln g  d in n e r  S t a n le y  g a z e d  s o l e m n l y  
a r o u n d  t h e  t a b le  f o r  a  w h i l e  n n d  H e n  
a n n o u n c e d  o r a c u la r ly :  “ M y  m o t h e r
n n d  t h o  c a t  s e e m  to  h e  t h e  o n ly  p e o p le  
In I b is  w h o le  f a m i ly  t h a t  h a v e  a n y  
c h i ld r e n .”
Preferred the Coin.
O n  S y l v i a ’s  b ir t h d a y  h e r  a u n t  g n v o  
h e r  a  p a p e r  l io l ln r  n s  a g i f t .  O f  
c o u r s e  h e r  l i t t l e  b r o t h e r  R u d d y  c o u ld  
n o t  h e  s l i g h t e d ,  s o  n u n ly  g a v e  h im  
a  q u a r t e r .  B o t h  w e r e  d * d lg h te d  w ith  
t h e i r  g i f t s ,  h u t  n t  l a s t  B u d d y  s a i d :  
“ O il, I  g o t  t h e  r e a l  m o n e y .  S y lv ia ,  y o u  
o n ly  g o t  a  t r a n s f e r ."
T h o u g h t  H o r s e  S h o e  Lucky.
T h o  b e l i e f  In th e  lu e k - h r ln g ln g  p o w e r  
o f  t h e  h o r s e s h o e  n t t n ln e d  I ts  g r e a t e s t  
d i f f u s io n  a t  t h e  e n d  o f  th o  e i g h t e e n t h  
a n d  th o  b e g in n in g  o f  th o  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  L o r d  N e l s o n  h a d  a h o r s e ­
s h o e  n u l le d  t o  t h e  m a s t  o f  th e  V i c t o r y ;  
n n d  In m a n y  t o w n s  It w a s  n o t  u n u s u a l  
t o  s e e  h a l f  o f  t h e  h o u s e s  w i t h  h o r s e ­
s h o e s  f a s t e n e d  o v e r  t h e  d o o r .
W orrs Than Egg Profiteers.
C l ie n t — "'I’l i l s  h i l l  o f  y o u r s  Is  e x ­
o r b i t a n t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  I t e m s  In  
It t h a t  I d o n ’t u n d e r s t a n d  a t  a l l . ”  L a w ­
y e r — "I a m  p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  e x ­
p la in  II ; t h e  e x p la n a t io n  w i l l  c o s t  
y o u  ¥ 1 0 .” — B o s t o n  T r a n s c r ip t .
Not a Graceful Stunt.
F r o m  a  S t o r y — H e r  b r e a s t  le a p e d  to 
h e r  th r o a t  n t  s ig h t  o f  h im , im m a c u ­
la t e ,  d e b o n n lr e  a n d  y o u n g .— B o s t o n  
T r a n s c r ip t .
GOME IN AND PICK UP 5 FEW 
DOLLARS!
When a man can save from Four to 
Eleven Dollars on a suit or overcoat, 
isn’t it a snap?
When the latest Hats are sold at a 
saving of one to two dollars—isn t 
it a snap to buy them?
When Boys’ and Children’s Clothing 
show a saving of one to five dollars 
over regular prices—isn t it a snap 
for the buyers?
It’s unloading time for us and to 
close out our present stock, we re 
offering just such money-saving 
srsaps as we have mentioned. Lo^ ts 
of them—plenty of them.
Reduced prices on Negligee Shirts,
Children’s Wash Suits, Athletic Un­
derwear, Neckwear, Men’s and Boys 
Raincoats, Men’s Trousers.
The goods must go. Profits are for­
gotten. A bargain for you is Capital 
for us.
J. F. G regory S o n s  Co.
^ <:orm
Reliable Coflee. Reliable Q uality . Reliable 
in  th e  m a in ten an ce  o f a  deligh tfu l, exqu is­
ite flavor. Reliable un ifo rm ity . W ithal 
re a so n ab ly  p riced .
A l w a y s  H a v e  S u p e r b . ,  C o f f e e  i n  t h e  H o u s e .
MILLIKLN TOMLINSON C O .. R«ui, „ . i V b n ,  1’oid.ud, Me.
SUPERBA- ON THE LABEL, 
SUPERB FOR YOUR TABLE.-«**■
T
MRS. COPPING
Teacher of Singing and Diction 
Authorized Exponent
— O F —
M ETHO D  OF SC IEN T IF IC  TO NE PRODUCTION  
—O F —
F LO Y D  S. M U o K E Y , M. D. C. M.
J u b t r e t u r n e d  f r o m  a s e a s o n ’s s t u d y  in  H o w  Y orJi, is  r e c e iv in g  
p u p ij s  t o r  t l i e  p e r io d  o i  h e r  » ta y  a t  h e r
STUDIO, 39 LIMEROCK STREET
Monday, Wednesday, Friday. lelephone 519-4
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VINALHAVEN
Air.**. M a r y  D a n i e l s ,  M i s s  T h e r e s a  
M c K e n n a  a n d  n ie c e .  M is s  R u t h  M c ­
K e n n a ,  o f  D e d h a m , M a s s . ,  w h o  h a v e  
s p e n t  t h e  p a s t  t h r e e  w e e k s  w i t h  t h e ir  
u n c le ,  O . P ,  L y o n s ,  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y .
M r s . T . Tv L ib b y  i s  s p e n d in g  t h e  
w e e k  in  B o s t o n .
M r s . I. W . F iflfc ld  e n t e r t a in e d  t h e  
S i l e n t  S i s t e r s  a t  h e r  hoV ne W e d n e s ­
d a y .
D r . a n d  M r s . P .  AT. W a r d  a n d  s o n  
W e n d e l l  o f  M o u lto n  w h o  h a v e  b e e n  
t o u r in g  th r o u g h  t h e  W h i t e  M o u n t a in s  
n n d  in  M a s s a c h u s e t t s  w e r e  g u e s t s  
F r i d a y  o f  D r . W a r d ’s  a u n t ,  M r s . W i l ­
l ia m  J a m e s o n .  ,
W a l t e r  a n d  J o h n  P e n d le t o n  w it h  
f r i e n d s .  D r .  P i e r c e ,  D r . P o i s o n  a n d  
D r . M c lv e r  o f  B o s t o n  a r e  e n j o y i n g  a n  
o u t i n g  a t  R o c k  C o t t a g e .
M r s .  L le w e l ly n  V in a l  a n d  f a m i ly  
o r e  S p e n d in g  a  f e w  d a y s  a t  U n c le  
T o m ’s  C a b in ,  S h o r e  A c r e s .
M is s  D o r r is  C a r lo n  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r .  M r s . O w e n  
R o b e r t s ,  r e t u r n e d  t o  B o s t o n  S a t u r d a y .
M is s  N in a  A m e s  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
fr o m  C r o c k e t t ' s  R iv e r ,  a c c o m p a n ie d  
b y  E t h e l  Y o u n g  w h o  w i l l  b e  h e r  g u e s t ,  
fo r  a  w e e k .
M r. a n d  M r s . E r n e s t  M a tc h  r e t u r n e d  
F r id a y  to  P o r t la n d  a f t e r  a  f e w  d a y s ’ 
v i s i t  in  t o w n .  K e n n e t h  M a tc h  w i l l  r e ­
m a in  f o r  t h e  s u m m e r ,  g u e s t  o f  h i s  
g r a n d m o t h e r ,  M r s .  C r o w e l l  M a tc h .
M r . a n d  M rs . M e r t o n  o f  B a n g o r  a r c  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  J . TO. B e g g s .
M r. a n d  M rs . C l in t o n  J u l ia n  n n d  
d a u g h t e r  o f  N e w  H a v e n  a n d  M rs . 
S a r a h  B u t l e r  o f  R o c k la n d  a r e  g u e s t s  
o f  M r s . L o r in d a  S m i t h  a n d  M r s . M a t-  
t ie  H o p k in s .
M r s . H a r o ld  D e a r b o r n  a n d  c h i ld r e n  
B e t t y  a n d  J o h n  o f  M e r id ia n ,  C o n n .,  
a r r iv e d  S a t u r d a y  f o r  a  v i s i t  w i t h  C a p t .  
a n d  M rs . G e o r g e  W e b s t e r .
M r s  O e o f g e  M c L e o d  o f  L o w e l l .  
M a s s .,  i s  t h e  g u e s t  o f  M r. a n d  M r s . O .
Dr«
F u l l e r  a n d  
(•tu rn ed  f r o m
A ir. a n d  A ir s . G e o r g e  
d a u g h t e r  E u g e n ia  h a v e  
I s l e  a u  l ld u t .
A l i s s  E l i z a  P a t t e r s o n  a n d  M is s  
D o r is  W i l l i a m s  a r e  c h a p e r o n in g  t h i s  
p a r t y  a t  C a m p  R e s t l e s s :  D o r i s  F lfloK l
It Is Iron  In T h e  Blood
T h a t Makes Iron M uscles 
Like These—  &L /
Physician Explains a Secret of the Great wj 
Power <\nd Endurance of Athletes-Tells '
How Organic Iron-- J ggg ■-
Muxaled aren Mefps Build . U.
Rich, Red Blood
That Gives Physical 
Strength and Energy
T o  t o u c h  t h e  j i i t i  
a r m  o f  a  s tr o i's? ,  
s t u r d y  m a n  —  t o  t ig  
f e e l  t h e  s t e e l - l i k e  w  
f i r m n e s s  o f  t h o s e  
m u s c u la r  s i n e w s  —  
t o  t h in k  o f  t h e  t r e ­
m e n d o u s  f o r c e  a n d  
p o w e r  t h a t  m u s t  l i e  
■ beh in d  s u c h  s t r e n g t h —  
t h e s e  a r e  t h r i l l s  t i n t  
c o m e  t o  t h e  t h i n - b l o o d e d  
m e n  a n d  w o m e n  w l i  c-e  o w n  b o d i e s  a r e  
w e a k  a n d  p h y s i c a l l y  u n f . t .
I t  takes n u n  n f r t  i blo- :• i fo rc e  and p o w e r 
t r  h it the s lu is 2*h an ::per 1. s t ' t  .• m u n t- ; -a i id  
w h e th e r v<n a r e a p ile  I r i v i r  o r  a bank p re s id e n t 
y o u  canno t expect to  w in  o u t ag a in s t odds fo re v e r  
un less y. u a rc  a m an o f  i r o n — co n s ta n tly  ablfc to  
s tr ike — and s tr ik e  ha rd .
"T h e re  a rc  co u n tle ss  n u m b e rs  o f  m en to d a y  
w ho a: iO a rc  h r  T e n  in  lu a l th  ; ' I s 'ea  l i i y  g o in g  
d o w n w a rd  to  ph ys ica l and m e n ia l d c . a says 
D r .  John J . Van I B r n e ,  fo rm e r ly  M e d ica l I n ­
spector nnd C lin ic a l J’ s ic ia n  on  the H a rd  o f  
H e a lth  o f  V w Y o rk  C ity .  " Y e t  th e re  are  th o u ­
sands : such m en w h o  un d e rg o  a m ost re m a rk ­
ab le tra n s i >rrnat:an th e  m o m e n t th e y  p ; t  o le n ty  
o f  the r ig h t k in d  o f  ir o n  in to  th e ir  bh  i  to  g iv e  
increased en ergy a n d  e n d u ra n ce . T o  h ip  b u ild  
p tro n s c r. h e a lth ie r  m en  ax:d w om en , b e tte r  ab le  
p h ys ica lly  to  m ee t th e  p ro b lem s o f  e ve ryd a y  l i fe ,
1 be lieve th a t ph ys:. inn s  s’ ; t: !T . a t eve ry  op po r­
tu n ity  prer* r ib c  o rg a n ic  i r o n — X u x a tc d  I r o n — fo r  
in  n iv  exp erience i t  is  one o f  th e  best to n ic  and 
red  b lood b u ild e rs  k n o w n  to  i r -  lica ! science.”
I f  yo u  a rc  n o t s tro n g  o r  w e ll yo u  ow e i t  to
w T „ !n V ,°  . f S n  " 0; v in V ^ , :  Sce T n iiv  a n o th e r has 7 c , . 7 T ,w n  to  In g lo r io u s},o «  - n r  M l' can v o d  e r  ho w  i v»u can d e le a t s im p ly  fo r  la c k  o f  iro n , 
w a lk  w ith o u t be com ing t ir e d . A f t  ta ke  tw o  H 3
fiv e -g ra in  ta b le ts  o f  X u x a tc d  I r o n  th re e  
tim e s  tie r dav, a f te r  m ea ls , f  >r tw o  weeks.
'  " r  ‘ i ren<!,1,1 • * “ > .«"<• «e' fo r  known to . lr u r r is u  erarnrh.30U rb! it  ti i . m m  b y  : 1 . e gain* d. M a n y  inorganic Iron rrothhXd. It is easily assimilated and 
an a th le te  o r  pr.-.e 1 f i l t e r  lies  w n u  the dav dooi r.ot in ittra  the tr - th , make them black, nor 
a im p ly  because he k n e w  th e  secre t o f  g re a t fhe stomach. The m anufacturer! ^uaranteo
s tre n g th  am i e r.d u—.nee w ’ : h o , ....... f m  .........onJ f -d re tv  satisfactory results to every
h a v in g  n l e r v  n rn n  i n  i i , X 2  £  5!5r' - n  < r  ° r  they w ill refund your ticuey. I t  la H av in g  p le n ty  o t  i r o a  j n  th e  b lo o d , w h ile  dispeojed by a ll good d iu jg ista .
D o r is  G i lc h r is t .  T h e lm a  A fu llin ,  V i r ­
g in ia  B la c k  a n d  R u t h  S m it h .
S e v e r a l  f r o m  h e r o  a t t e n d e d  t h o  
d a n c e  a t  N o r t h  H a v e n  F r id a y  e v e n ­
in g .  A lu s ie  w a s  b y  S m i t h ’s  o r c h e s t r a .
H o r a c e  K n e r r  h i s  m o t h e r .  A irs . ‘AT. 
H . K n e r r ,  a n d  a u n t .  A I is s  H e r tn g v  
B r id g e s id e  g u e s t s ,  e n t e r t a in e d  f r i  m i l s  
o n  a n  a u t o m o b i l e  p a r t y  t«> N o r t h  
T la v e n ,  a n d  t o  C e d a r  I s la n d  la s t  w e e k .
A ir s . D o r t e r  L a w r y  a n d  A lis s  A l ic e  
L n w r v  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  A ir s . 
W il l ia m  L a  w r y  S u n d a y .
A l la r d  S p r a g u e  o f  B r o c k t o n  a r r iv e d
Saturday.
A irs . A n d r e w  H a r t m a n  a r t !  l i t t l e  
s o n  J o h n  o f  B u f f a lo  n n d  A ir s . M a r lo n  
T u r n e r  o f  N o r t h  C a r o l in a  a r e  v i s i t i n g  
t h e i r  f a t h e r ,  F r a n k  O s g o o d .
G u e s t s  a t  B r i d g e s i d e  w h o  h a v e  n o t  
b e e n  m e n t io n e d  a r e  M r. a n d  M rs . R o ­
la n d  C u n n in g h a m  o f  C a m b r id g e :  
T h o m a s  f l a l l i g a n  o f  N e w  Y o r k ; A lis s  
M a r y  S c o f ie ld  o f  P h i la d e lp h ia ;  M r. 
a n d  A irs . A r t h u r  R o b in s o n  o f  X a t lc k y  
M a s s  • A lis s  C la p p  o f  M e d f o r d :  M r s /  
W a lt e r  B r a d le y .  M r s  AT. I». K n e r r ,  
A lis s  l i e r i n g  a n d  H o r a c e  K n e r r  o f  
P h i la d e lp h ia  a n d  A l i s s  J o s e p h i n e  
C r o c k e t t  a n d  M r s . \  J .  C u n n in g h a m  
o f  B o s t o n .  A ir. a n d  M rs. A l f r e d  J o h n ­
s o n  w h o  h a v e  b e e n  a t  B r id g e s id e  r e ­
t u r n e d  S a t u r d a y  t o  A l l s t o n ,  A la s s .
F a ir .  C o n c e r t  n n d  ATardi G r a s  B a l l  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  V i i in lh a v c n  
B a n d  a n d  W . S .  R . C . t o  b e  h o ld  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 2 th ,  a t  A le m o r ia l  
h a l l .  84-9G
n n d
c o t -
a n d
Manufacturers* Note: Xuxated Iran, which la
p rescribed  nnd rc<'ninrorndM &hnr* by rhrolclnn!'.
se cre t, remedy, b u t one w hich la well
U nlike tho i
JEFFERSON
M r. a n d  A ir s . E v e r e t t  M o f f s e s  o f  
A u g u s t a  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  G e o r g e  
H o f f s e s  t h e  p a s t  w e e k .
A ir s . L u c y  G e r a ld  o f  W o o d f o r d s  
c a m e  W e d n e s d a y  a n d  w i l l  v i s i t  A ir s . 
A la r s h  B o n d  a n d  o t h e r  f r i e n d s  fo r  
s e v e r a l  w e e k s /
A lis s  R u th  W h i t n e y  o f  P o r t la n d  a n d  
A lis s  R u s s e l l  o f  L e e d s  a r e  g u e s t s  o f  
A h s .  W a t s o n  T u r n e r .
T h e  f ir s t  d a n c e  o f  t h e  s e a s o n  w a s  
h e ld  I a s i  T u e s d a y  e v e n i n g .
N e d  B a r s t o w  i s  in  t o w n .
A irs . M o lm r t  a n d  M i s s e s  L e e  
D o r o t h y  B r y a n t  a r e  a t  t h e  B o n d  
t a g e  fo r  t h e  r e s t  o f  t h o  s e a s o n .
A ir. a  y d  A ir s . A r t h u r  G c r r o w  
t w o  c h i ld r e n  o f  W e s t f ie ld .  X . J „  a r e  
t h e  g u e s t s  o f  A ir. a n d  A ir s . G e o r g e  
K e n n e d y .
A  p a r t y  o f  1 0  f r o m  H a v e r h i l l  h a v e  
b e e n  c a m p in g  a t  t h e  L a k e .  T h e y  
h a v e  t w o  t e n t s ,  s o m e  f in e  w e a t h e r ,  a  
la k e  f u l l  o f  f ish  a n d  p le n t y  o f  lu c k .
F o s t e r  J a c k s o n  w i t h  h i s  b r id e ,  w h o  
w a s  A l i s s  S a d ie  G a le s  o f  F o r t  W o r th .  
T e x a s ,  h a v e  b e e n  a t  C a m p  W il lo w .  
T h e y  w e r e  m a r r ie d  a t  F o r t h  W o r th  
J u ly  s. G o o d  w i s h e s  f o l l o w  t h e m  to  
t h e i r  h o m e  a t  S k o w h e g a n .  --
T)r A lto n  J a c k s o n  J r .,  a n d  f r i e n d s  
o f  A la s s a c h u s e t t s  w e r e  in  t o w n  
T h u r s d a y ,  s p e n d in g *  m o s t  o f  t h e  d a y  
f i s h in g .
A ir s . F o s s  D a v i s  o f  V in a lh a y e n  i s  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  A ir s . A d d ie  
P e a s le e *
A irs . A la r y  D e A r c .v  a n d  c h i ld r e n  o f  
W a lt h a m  a r e  a t  h e r  o ld  h o m e .
A l i s s  A v i s  B l i s s  o f  A t t l e b o r o ,  A la s s . ,  
i s  t h e  g u e s t  o f  D o r o t h y  B r y a n t .
T h e r e  w i l l  b o  w o r k  a t  t h e  E a s t e r n  
S t a r  A u g u s t  6 a s  f iv e  c a n d i d a t e s  a r e  
w a i t in g .
D e lb e r t  E . A n d r e w s  h a s  b e e n  e l e c t ­
e d  p r in c ip a l  o f  t h e  A ta in e  C e n t r a l  I n ­
s t i t u t e .  P i t t s f i e ld
P r o f .  G e o r g e  T i l l e y  o f  t h e  S t a t e  o f  
I W a s h in g t o n ,  s o n  o f  R e v .  C . E .  T i l le y ,  
is  v i s i t i n g  a t  t h e  p a r s o n a g e .
Blood, Strength end Endurance
EMPIRE THEATRE
E ls i e  F e r g u s o n  s t a r s  t o d a y  in  “T h o  
C o u n t e r f e i t ,” s a id  to  h e  o n e  o f  th o  
m o s t  d r a m a t i c  o f  t h e  m a n y  p ic t u r e s  
in  w h ic h  s h e  h:>s a p p e a r e d .  It g i v e s  
h e r  t h e  r o le  o f  n S o u t h e r n  g ir l  o f  n 
d i s t i n g u i s h e d  f a m i ly ,  n o w  T n  f in a n c ia l  
s t r a i t s ,  w h o  J o in s  t h e  S e c r e t  S e r v ic e  
to  t r y  a n d  w in  t h e  r e w a r d  o f f e r e d  fo r  
r o u n d in g  u p , a  h a n d  o f  c o u n t e r f e i t e r s .  
T h e  c l e w s  le h d  h e r  t o  t h e  h o m e s  o f  
t h e  r ic h  a t  N e w p o r t  n n d  s h e  t r a c e s  
t h e  f o r g e r s  n o t  , t o  a  s o r d id  d e n  in  
s o m e  s e ' l u d e d  s p o t ,  h ilt  to  a  l a v i s h ly  
f u r n i s h e d  y a c h t  l y in g  in  t h e  h a r b o r .  
A'lrs P a lm e r ,  a  m e m b e r  o f  t h e  c o lo n y ,  
i s  d e s p e r a t e ly  in  r.ec%  o f  f u n d s  a n d  
V ir g in ia  o v e r h e a r s  a c o n v e r s a t io n  b e ­
t w e e n  h e r  a n d  n s o c i e t y  h a n g e r - o n  
n a m e d  C o r t e z .  T h e  la t t e r  o f f e r s  to  
s u p p ly  h e r  w i t h  m o n e y  a n d  V ir g in ia  
s u s p e c t s  t h a t  l i e  i s  a n  a g e n t  o f  t h e  
c o u n t e r f e i t e r s .  L a t e r  s h e  i s  s u r p r is e d  
b y  S t u a r t  K e n t ,  w h o  i s  in  l o v e  w i t h  
h e r .  w h i l e  s h e  i s  t a k in g  t h e  c o u n t e r ­
f e i t  h i l l s  f r o m  t h e  P a lm e r  s a f e .  B y  a 
r u s e  s h e  i n v e i g l e s  C o r t e z  in t o  s u p p l y ­
in g  h e r  w i t h  s o m e  o f  t h e  b o g u s  m o n e y .  
S u m m o n in g  d e t e c t i v e s  s h e  c o m e s  u p ­
o n  t h e  c o u n t e r f e i t e r s  n n d  c a p t u r e s  
th e m .  T h u s  s h e  e a r n s  h e r  r e w a r d  a n d  
r e t u r n s  h o m e .  K e n t  f o l l o w s  h e r .
T h e  m id w e e k  b i l l  i s  h e a d e d  b y  “T h e  
W h it e  M a n ’s  C h a n c e ,” f e a t u r i n g  t h e  
p o p u la r  W a r r e n  K e r r ig a n .  A  c e r t a in  
B o s t o n  la w  f ir m  t u r n s  o v e r  a  d if f ic u lt  
a s s i g n m e n t  t o  t h e  j u n io r  p a r tn e r .  In  
t h e  w i l l  o f  A ir. C h a r l t o n  i s  a  c l a u s e  
d e m a n d in g  t h a t  t h e  firm  i n v e s t i g a t e  
a n d  a p p r o v e  a n y  s u i t o r  w h ic h  h i s  
d a u g h t e r  D o r o t h y  m ig h t  h a v e  b e f o r e  
s h e  i s  a l l o w e d  t»* m a r r y .  D o r o t h y  
l i v e s  in  A fe x ic o  a n d  s o  D o n a ld  B le n -  
h o r m  a s s u m e s  t h e  c o s t u m e  a n d  a i r s  
o f  a  S p a n i s h  g r a n d e e  a n d  t a k e s  u p  
hit) a b o d e  n e a r  t h e  g ir l .  T h e  t w o  
m e e t  a r id  a r e  s t r o n g ly  a t t r a c t e d  to  
e a c h  o th « r .  * T h e  m a n  w i t h  w h o m  
D o r o t h y  i s  t e m p o r a r i ly  in  l o v e  i s  
H u g h  H a n k in s ,  a  t h o r o u g h  c a d  a n d  
c o y a r d '  A s  D o n  J o s e ,  B le n h o r n  w i n s  
t h e  h a t r e d  o f  a  c o u p le  o f  g r e a s e r s  
w h o  t h r o w  a  m u r d e r  t h e y  h a v e  c o m ­
m i t t e d  o n  h i s  s h o u ld e r s .  In  a  w i ld  
s k ir m is h  h e  s u c c e e d s  in  e s c a p i n g  
f r o m  t h e  i n f u r ia t e d  t o w n s p e o p le  a n d  
in  e s t a b l i s h i n g  h i s  o w n  id e n t i t y . — A d v .
NORTH UNION
A lb e r t  V o s e  w h o .  h a s  b e e n  i l l  w i t h  
t h e  g r i p  i s  im p r o v in g .
• A ir s . G e o r g e  K ir k  a n d  s o n  S h e r w i n  
w e r e  a t  A ir s . W . ( ’. P e r r y ’s  l a s t  w e e k .
A ir s . L. O  N o r w o o d  a n d  A irs. A le r le  
R o b b in s  w o r e  a t  t h e  A u g u s t a  h o s p i t a l  
T h u r s d a y  t o  s e e  t h e ir  s i s t e r ,  A ir s  
P o w e l l ,  w h o  i s  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  
t h e r e .
A ir s . A l t o n  R o b b in s  a n d  A irs . E l l e n  
B o b b i n s  v i s i t e d  A ir s . A . F .  Y o s e  F r i ­
d a y .  •
M a y n a r d  R o b b in s  i s  w o r k in g  fo r  
O s  a r  C a r r o l l  a t  R o c k v i l le .
A ir s . A r t h u r  F i s h  i s  im p r o v in g .
MATINICUS
A irs. H a r r y  B u t t e m v o r t h  w i t h  s o n s  
G e o r g e  a n d  W i l l i e  o f  E a s t  B o s t o n  Is  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  A ir s . C la r k ,  o n  
W o o d e n  J in  11.
A  p a r t y  f r o m  Ala U n io n s  R o c k  v i s i t ­
e d  M r s . B u n k e r  r e c e n t ly .  T h e  g u e s t s  
w e r e  e n t e r t a i n e d  w i t h  v l e t r o la  m u ­
s ic .
F a r - o f f  r e a d e r ,  w r i t e  t o  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e .  O ld  K n o x  c o u n t y  
f r i e n d s  w i l l  b e  g la d  t o  h e a r  f r o m  y o u .
L. W. BENNER
— Dealer in— * -
AH Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
" Y o u  W i l l  R e c o g n i z e
Post Toasties
a s the b e s t  corn  fla k e sjm a d e
the first time you  compare their appearance 
and delightful flavor with other.'corn flakes.
Post Toasties^are
d is t in c t iv e  and superior. 
The flakes are more”substantial, 
they don’t crumble or*break. 
They’re*crisper,
flavored, and have an^* * 
all around goodness no 
other, corn flakes /have.1
j  \  n
W hen'ordering c o rn f la k e s ,/  
he su re  to specify  
P o s t T o a s t i e s  by  name;
Scld b y  Grocers everywhere
M ade b y
Postum Cereal Company, Inc.
Battle Creek, M ich .
The sl-n of a reliable dealer ( 
and the worlds best Gasoline
Every m o tor highw ay and  
byway th ro ughou t p ic tu r­
esque New England and  
New York is a part o f  the  
long “ Socony Trail”.
wen
V
:T/>e Coggswell M em oria l Clock at 
'Central Falls, Rhode Island, built to 
commemorate the Coggswell family, 
who were among the early settlers in 
Rhode Island.
I” '!  IE  n u m b e r  of c o n v e n ie n tly  lo ca ted  S ocony  gaso line  s ta tio n s  is  a lw ay s  in c reas in g . All 
o v e r  h is to r ic  N e w  E n g la n d  an d  N e w  1 o rk  
S ta te , S ocony  s e rv ic e  has g ro w n  w ith  e v e r y  
co m m u n ity .
T h e  S ocony  s ta n d a rd  of s e rv ic e  h as  a lw ay s  b e e n  
to  fu rn is h  S oco n y  p ro d u c ts  w h e r e v e r  th e  n e e d  
for th e m —h o w e v e r  sm a ll— w a s  m a n ife s te d .
A s  a re su lt, th e  sco p e  o f  th is  s e rv ic e  h a s  b e e n  
c o n s tan tly  b ro a d e n e d . 1 b e  p u b lic  r e q u i r e s  
m o to r  fu e l an d  o ils o f S o co n y  q u a lity . M o to r ­
is ts  d e m a n d  th e m  b e c a u s e  th e y  a re  u n ifo rm ly  
c lean  an d  effic ien t—n o n e  b e t te r  a rc  p ro d u c e d  
to d ay .
T h o s e  m o st in te r e s te d  in  gaso line  e c o n o m y —  
Ijrg c  u se rs  h av e ,fo u n d  th a t th e  re g u la r  u se  of 
o n e  s ta n d a rd  m o to r  fuel of u n ifo rm  q u a lity  
g ives 'th c :g rcn tc5 t sa tis fac tio n  o v e r  long  p e r io d s . 
T h e re  i.> le ss  ca rb o n iza tio n , a  p e rm a n e n t  c a r­
b u r e te r  a d ju s tm e n t is p o ss ib le  as w e ll as m o re  
acc u ra te  c h e c k in g  o f  m ueag e .
Y o u  can  fill u p  re g u la r ly  w ith  S o co n y  gaso line  
a lm ost a m  w h e re  fro m  E a s tp o r t , M a in e , to 
T o c k p o rt , N e w  Y o rk , a n d  fro m  L o n g  Is la n d  
to  th e  C a n a d ia n  b o rd e r .  B eg in  to d a y !
Look for the red, white and blue Socony sign. 
S T A N D A R D  O I L  C O . O E  N E W  Y O R K
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WHITE HEAD
C a p t .  L. l i .  D u n n  u r d  ln ip i ly  were* 
a t  T e n a n t ’s  H a r b o r  Wt*(lr« s  fa y ,  m a k ­
i n g  th e  t r ip  in  C a p t .  D u n n ’s  n e w  
m n t o f b o a t .
M rs . M a r io n  D o w  a n d  M is s  l l e n f i e ld  
o f  W a k e f ie ld  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t ln p  
M rs. J . K . L o w , K a e k l i i t e  I s la n d . h«v< 
r e tu r n e d  h o m e .  M is .  B o u d r e a u  w in  
c a m e  w i t h  t h e m  w i l l  r e m a in  u  f o r t ­
n ig h t  lo n g e r .
M is s e s  T h r o  a n d  T in  Im n A n d r e w s  
w h o  h a v e  b«*ei» v i s i t i n g  f r i e n d s  a t  
R o c k la n d  h a v e  r e t u r n e d  h o m o .
II. \Y . A n d r e w s  s h o t  t w o  p o r p o is e s  
in  H e n r y  Y o r k ’s  w« ir  a t  l i n y  I s la n d '  
lu s t  w e e k .  T h e y  w e r e  s o ld  to  tin  
o w n e r  o f  a  N e w  Y o r k  a n d  B o s t o n  
S u n d a y  p a p e r ,  w h o x  h o u s e b o a t  w a s  
in  t h e  h a r b o r  a n d  t h e  s m a l l e s t  o u t  
w a s  a d d e d  to  t h e  y a  f i t ’s  b i l l  o f  f a r e .
M rs . J  K . L o w e  ln  ld  a n  in f o r m a l  
d /p ic e  a t  h e r  b u n g a lo w ,  S p r u c e  I o d g e  
K a e k lif l’e  I s la n d .  F r id a y  n ig h t .  M r s  
M a r lo n  D o w  n r d  M r. L o w  d id  s o m e  
f a n c y  d a m  i; k  w h ic h  w a s  m u c h  a p  
p r c c ia t e d  I \  tin* g u e s t s .  D e l i c io u s  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  th e  
e v e n t  w a s  c lo s e d  b y  s i n g i n g  A u ld  
L a n g  S y n e .  M r. a n d  M rs . J1. \V .
A n d r e w s  w e r e  p r e s e n t .
M is s  <’or;i W a ll  i s  h o m e  fo r  a  twe
IS K B IliK  lK&LI I
i‘k s ’
» is t  G u a iW il l ia m  C a r r  o f  
o n  a  t e n  d u v  f u r lo u g h .
C h a s t e r  W a ll a n d  C la r e n c e  C a n  
h r ! p e l  H ir a m  A n d r e w s  h a y in g  W e d ­
n e s d a y .
M r s . l i .  W . A n d r e w s  e n t e r t a in e d  
M r. a n d  M rs. J . K . L o w  a n d  t h e ir  
g u e s t s  f r o m  W a k e f ie ld  S u n d a y .  T h e  
t im e  w h s  s p e n t  w i t h  m u s ic  n n d  s i n g ­
i n g  b y  t h e  im p ly
M illa rd  R o b in s o n  i s  a t  t h e  C o a s t  
G u a r d  s t a t io n .
M is s  E t t a  M it c h e l l  o f  th e  L i g h t ­
h o u s e  i s  v i s i t i n g  h e r  g a n d m o t h e r  a t  
E a s t e r n  M a in e .
MOTOR SERVICE STATION
D A M A R ISC O T T A
Ol-TEKS SOMIi SI’LENDIL) CARS
(i-cylindcr1 CLEVELAND, 5-putssenger
| CHANDLER. 7-i,asscn«tr 
CHANDLER, Speedster4 'p assen ger
$1 6 5 0
$2200
$2295
Above prices are for cars delivered,
Also bargains in several second-hand cars.
fj Write, telephone or apply in person at our Dauiariscotta 
place of business.
T h o s e  s m a l l  a d s  in  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  a r e  r e a d  b y  e v e r y  b o d y . T h a t  
i s  w h y  t h e y  a r e  s o  p o p u la r  a n d  e f f e c ­
t iv e ,
P a h f
Better Than Pills 
For Liver. Ills.
Get a 25'Box- T A B L E T S -
WHITNEY & BRACKETT, Druggists, Thomaston, Maine
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IN THE POULTRY YARD
Progress Which Some Knox 
and Lincoln Farmers Are 
’Making In Chicken Cul­
ture.
C h ic k e n s  a r e  la r g o  e n o u g h  n o w  s o  
H in t th o  c o c k e r e l s  s h o u ld  b o  s e p a r a t e d  
f r o m  t l io  p u l l e t s .  T h i s  s h o u ld  h o  d o n e  
w h e n  th o  C h ic k e n s  h a v e  a t t a in e d  t h e  
w e i g h t  o f  a b o u t  o n e  p o u n d ;  t h e n  th e  
c o c k e r e l s  s h o u ld  h e  p u t  in t o  s e p a r a t e  
y a r d s ,  a n d  w i t h  t h e  p r ic e  o f  g r a in  p r e ­
v a i l i n g ,  t h e y  s h o u ld  h e  f a t t e d  fo r  t h e  
b r o i l e r  m a r k e t . I n s t r u c t io n s  fo r  f a t  
t o n in g  w e r e  g iv e n  in  t h e  J u n e  i s s u e  o f  
t h e  F a r m  B u r e a u  N e w s .
In  s o m e  i n s t a n c e s  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  
id e a  t o  p u t  s o m e  o f  t h e  p u l l e t s ,  w h ic h  
h a v e  b e e n  r a is e d  t h u s  f a r  w i t h  th e  r e s t ,  
I n to  t h e  s a m e  p e n  w it h  t h e  c o c k c r a l s  
n n d  l e t  t h e m  g o  to  m a r k e t ,  f o r  t h e y  
w i l l  s u r e ly  n o t  b e .  w o r t h  a n y  m o r e  a t  
u  la t e r  t im e  i f  t h e y  a r e  k e p t .
I t  Is b e s t ,  i f  p o s s ib l e ,  to  s e p a r a t e  t h e  
p u l l e t s  in  y a r d s  s o  t h a t  t h e y  d o  n o t  
v a r y  m u c h  in  s i z e ,  f o r  c h ic k e n s  w h ic h  
a r e  s m a l l  a n d  g r o w i n g  p o o r ly  w i l l  n o t  
m a k e  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  w h e n  w i t h  
t l i c  la r g e r  c h ic k e n s .
P u l l e t s  s h o u ld  lie  g iv e n  f r e e  r a n g e  
d u r in g  t l ie  s u m m e r ,  In o r d e r  t h a t  t h e y  
m a y  l ie  a b le  t o  s t a n d  t h e  w it t i e r  f o r c ­
in g .  T h e y  s h o u ld  a l s o  l ie  g iv e n  p le n t y  
o f  r o o m  a t  n ig h t .  T h e y  s h o u ld  h o t  l ie  a l ­
lo w e d  t o  c r o w d  in  t h e  c o r n e r  o f  a  d a r k ,  
p o o r ly  l i g h t e d  h o u s e .  T h o  c h i c k e n s  
a r e  p r o v id e d  w it h  lo w  r o o s t s  lit o r  IS 
i n c h e s  fr o m  t h e  f lo o r , w h e n  t h e y  a r e  
e i g h t  w e e k s  o ld ;  c r o w d in g  w i l l  l ie  
p r e v e n t e d ,  a n d  t h e  S m a ll c h i c k e n s  a n d  
t h o s e  w i t h  c r o o k e d  b r e a s t  b o n e s  w i l l  
b e  e l im in a t e d  t o  s o m e  e x t e n t .
T h e  f lo o r  o f  t h e  b r o o d e r  h o u s e  s h o u ld  
b e  k e p t  c l e a n ;  a n d  b o t h  t h e  d o o r  a n d  
t h e  w a l l s  s h o u h f  b e  s p r a y e d  o c c a ­
s i o n a l l y  w i t h  a  5% s o lu t io n  o f  s o m e  
g o o d  c o a l - t a r  s p r a y .  I f  t h e  i c o s t s  a r c  
p a in t e d  w i t h  a  m ix t u r e  o f  t h r e e  p a r t s  
k e r o s e n e  a n d  o n e  p a r t  c r o w d , m i t e s  
w i l l  b e  k i l le d .
W h e n  c h i c k e n s  a r e  s ix  w e e k s  o ld ,  
n n d  u n t i l  t h e y  c o m e  to  m a t u r i t y ,  t h e  
r a t io n  p r i v i o u s l y  r e c o m m e n e  i. c o n s i s t ­
i n g  o f  10ft lb s .  c r a c k e d  c o r n ;  100 lb s .  
w h e a t ;  100  lh st  o a t s ,  m a v  b e  tbA  it s  a  
s c r a t c h  g r a in ,  m o r n in g ,  n o o n  tm d  
n i g h t ;  a l s o  f e e c  d r y  rri t s li  r a t io n ,  
c o n s i s t i n g  o f  200  lb s .  w h e a t  b r a n ;  SOO 
lb s ,  c o r n  m e a l ;  100 lb s .  f e e d  f lo u r  o r  
h ig h  g r a d e  m id d l in g s ;  100 lb s .  o f  s i f t e d  
m e a t  s c r a p s ;  50 lb s .  I ln s c e . l  m e a l  
K e e p  i t  b e f o r e  t h e m  a l l  t h e  t im e .  A s  
s o o n  a s  t h e  c h i c k e n s  a r e  f e a t h e r e d  o u t  
o m i t  t h e  l in s e e d  m e a l .  K e e p  t h e m  on  
f r e e  r a n g e  w i t h  p l e n t y  o f  g r e e n  fo o d ,  
g r i t ,  s h e l l s  a n d  c h a r c o a l ,  f r e s h  c o o l  
W a te r  a n d  s h i .d e .
T h e  C o u n t y  P r o j e c t  L e a d e r  F .  M . 
J o h t iE o n . o f  W u h lo h o r o ,  o f f e r e d  o n e  
d o l la r  fo r  e v e r y  r e d  m it e  t h a t  c o u l d - b e  
f o u n d  in  h i s  h e n  h o u s e ,  a n d  f r o m  t h e  
l o o k s  I t s e e m s  to  h e  a  s a f e  p r o p o s i t io n .  
H e  u s e s  C a r b o l ln e u m  a b o u t  e v e r y  
t h r e e  m o n t h s .  L a s t  N o v e m b e r  M r. 
J o h n s o n  to o k  a w a y  t h e  d r y  m a s h  fr o m  
h i s  e n t i r e  f lo c k  o f  o ld  l i e n s  a n d  " s ta r te d  
t h e m  in t o  m o l t in g  s o  t h a t  t h e y  g o t  
t h e i r  p e r io d  o f  r e s t  a n d  g o t  b a c k  to  l a y ­
i n g  a g a in  b y  t h e  t im e  h e  w a n t e d  t h e  
e g g s  fo r  h a t c h in g  p u r p o s e s , ,  I to  n e v e r  
h a d  h ig h e r  f e r t i l i t y  o r  b etffer  h a t c h e s  
a n d  h a s  a  g o o d  l i s t  o f  s o t i s f l e d  c u s ­
t o m e r s .  l i e  h a s ,  a t  th e  p r e s e n t  t 'm e ,  
a b o u t  1000 p u l l e t s .
* ♦ * *
W . L . C la r k  o f  W a ld o b o r o ,  h a t c h e d  
a l l  h i s  c h i c k e n s  In M a y  a n d  J u n e  t h i s  
y e a r ,  a n d  b e l i e v e s  t h a t  w i t h  L e g h o r n s ,  
u n d e r  p r o p e r  f e e d i n g  a n d  a r r a n g e ­
m e n t s ,  h e  c a n  b e  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
w i t h  la t e  h a t c h e d  b ir d s .  H o  w i l l  n o t  
g i v e  h i s  c h i c k e n s  " a n y  w a t e r  t h i s  y e a r  
u n t i l  t h e y  a r e  o u t  o n  t h e  o p e n  r a n g e ,  
b u t  in s t e a d  m a k e s  t h e m  d r in k  s o u r '  
m ilk ,  a n d  t h u s  f o r c e s  t h e m  a lo n g  a t  
t h e  s t a r t .
M r s . L . O . N o r w o o d  o f  U n io n ,  h a s  
b e e n  w o r k in g  w i t h  t h e  D e C o s t c r  s t r a in  
o f  B a r r e d  P ly m o u t h  R o c k s  fo r  t h e r e  
y e a r s ,  a n d  t h i s  y e a r  h a s  s o ld  a  la r g '> 
n u m b e r  o f  d a y - o l d  c h i c k s  to  s e v e r a l  
o t h e r  p a r t i e s  in  th e  c o u n t y .  T h e s e  
p r o m is e  to  b e  v e r y  g o o d  h in t s  f o r  a l l  
t h o s e  t h a t  h a v e  t h e m ,  a s  t h e y  s e e m  to  
e x h i b i t  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  a r c  b e ­
i n g  s o u g h t  in  r e a l  u t i l i t y  b ird n .
T h e  W h i t e  W y a n d o t t e  c h i c k e n s  
h a t c h e d  fr o m  t h e  s t o c k  b e lo n g in g  to  
M r s . J .  M . B a r t l e t t  o f  S o u l  a  T h o n m s -  
t o n  a r e  d o in g  v e r y  w e l l  t i l l s  y e a r  a s  a  
w h o le .  M r s . A . T . C lif fo r d  o f  R o c k -  
p o r t  h a s  a  f lo c k  o f  t h e s e ,  o f  w h ic h  s h e  
Is  v e r y  p r o u d .
G u y  E . B e s s e y  o f  J e f f e r s o n  h a s  s o m e  
e x c e p t i o n a l l y  f in e  c h i c k e n s  fr o m  t h e  
P a r k  s t r a in  B a r r e d  P ly m o u t h  H o c k s .  
A s  lo n g  b o d ie d  c h i c k e n s  a s  t h e s e  a r e  
s e ld o m  fo u n d  a n d  If t h e y  d e v e lo p  a c ­
c o r d in g  to  t h e i r  p r e s e n t  s h o e  h lg ,  t h e y  
w i l l  l ie  h a r d  t o  b e a t .
A  t r ip  In to  F r ie n d s h ip  s h o w s  e v e r .!  
e v i d e n c e  t h a t  p o u l t r y m e n  h e r e  d o  n o t  
i n t e n d  t o  g o  o u t  o f  t h e  b u s in e s s .  D u r ­
i n g  t h o  l a s t  y e a r ,  t h e r e  h a v e  b e e n ,  a t  
l e a s t ,  s i x t e e n  12x111 f e e t  p o u l t r y  
b o u s e s  e r e c t e d ;  t w o  2 0 x 1 0  f e e t '  m u  
3 0 x 1 0  f e e t ;  o n e  1 2 0 x 1 0  f e e t .  B e s i d e s  
t h e s e ,  s e v e r a l  o f  t h e  o ld  h o u s e s  h a v e  
b e e n  i c m o d 'd le d  a n d  t h e  t ie e p 'e  m u  
g r a d u a l l y  a c c e p t i n g  th e  M a in e  t y p o  
h o u s e  a s  t h e  s t a n d a r d  h o u s e  f o r  t h e  
t o w n .  T h e  f o l l o w i n g  p la c e s  a r e  t h o s e  
u p o n  w h ic h  n e w  h o u s e s  c a n  lie  s e e n :  
F o s t e r  J a m e s o n ,  O r r is  C . C o o k , R u f u s  
C o n d o n . C a r l  D a v i s ,  F r e d  M c L e l la n ,  
H a rm s L a w r y ,  A . 1. W ln c h e a h a o h  a n d  
A u ie l  N e m ie .  L . C . M o r to n  u n  i A lv in  
W o t t o n  h a v e  b o th  r e m o d e l le d  s e v e r a l  
h o u s e s .  •
B r e e d in g ,  o f  c o u r s e ,  Is  t h e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  p r o b le m  o f  t h o  p o u l t r y m e n ,  
b u t  p r o p e r  h o u s in g  Is p r o b a b ly  t h e  
s e c o n i l  t h u g  in  Im portant**  T ir e  p e n -  
p ie  w l v  i* .te n d  to  s t a y  hr t h e  b u s i n e s s  
s h o u ld  p u t  t h e i r  h o u s e s  in t o  t h e  h e a l  
p o s s i b l e  s h a p e ,  s o  t h a t  t h e y  c a l l  g e l  
t h e i r  sh a l l*  o f  t h e  p r o f i le  w h ic h  a r e  I i 
b e  b a d  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  in  th e  p o u l ­
t r y  b u s i n e s s . — K n o x - L .u c o ln  F a n i l  
B u r o a  i N e w s .
P E O P L E  O F  O U R  T O W N
T h o s e  s m a l l  a d a  In T h e  C.’o u r le r -  
• C a z e t t e  a r e  r e a d  b y  e v e r y b o d y .  T h a t  
la  w h y  t h e y  a r e  bo p o p u la r  a n d  e f f e c ­
t i v e
WATCH 
THE BIG 4
S to m a c h -K id n e y s -H e a r t-L iv e i
K eep th e  vital organs healthy  by 
regularly  taking the w orld ’s s tan d ­
ard  rem edy  for kidney, liver, 
bladder and  u ric  acid tro u b le s—
GOLD MEDAL
e  N a t io n a l  R e m e d y  o f  H  i l la n d  lo r  
i tu i ia a a n d  e n d o r s e d  b y  Q u e e n  W i lh r l -  
ua.. A t  a l l  d r u g g is t s ,  th r o e  s ir e s .
4  |y , the u u a ,  Cjoid M eds i no e*w r  i s ,  
___ ercect iu> isutatiea —
T h e  E d it o r  1m s J u s t  H e a r d  n f  n 
N e w s p n p e r  H in t D ie d  a n d  l e f t  S e v e r a l  
H u n d r e d  P o u n d s  o f  P r in t  P a p e r  n n d  
l ie  Is D j j s h ln g  to  t h e  D e p o t  w i t h  a 
T e le g r a m  to  S h ip  It. r e g a r d le s s  o f  C o s t .  
E d it o r s  a l w a y s  D id  h a v e  G r e a t  G o lis  
o f  G r ie f  In H ie D n w g o n a  N e w s p n p e r  
B u s in e s s  h u t  T h e s e  D a y s  h a v e  e v e r y ­
t h in g  B e a t .
TENANT’S HARBOR
M r. a n d  M rs . T h o m a s  M a t e e r ,  w i t h  
M r s . R o iv C ll a n d  h e r  d a u g h t e r s  D e l ia  
a n d  C e l ia  a n d  il l* , a n d  M r s . F r e d  
l l o r n b y ,  v i s i t e d  t h e  H a r b o r  f o r  thV  
w e e k e n d ,  t r a v e l l in g  f r o m  R o c h e s t e r ,  
N e w  Y o r k  b y  a u t o .  T h e y  W ere  t h e  
g u c a tg )  o f  M r. a n d  M r s . F r a n k  a n d  M r. 
a n d  M r s . J ii l ih  M ot’iTs.
----------— -— -  t  :•
Y o u f  t a x e s  a r e  d u e .  I n t e r e s t  c o m ­
m e n c e s  A u g .  1 s t .  8 1 -0 2
. ■—  .
GREEN’S ISLAND
M r s . F r e d  R o b b in s  a t t e n d e d  t h e  
U n io n  c h u r c h  c ir c l e  p i c n ic  a t  t h e  
p le a s a n t  h o m e  o f  M r. a n d  M r s . * R o y  
A r e y  a t  V in a lh a v e n  l a s t  w e e k .  T h e  
d a y  w a s  a n  id e a l  o n e  a n d  t h e  t a b le  
w a s  s p r e a d  o n  t h e  la w n ,  u n d e r  t h e  
o v e i  h n n p in p : b r a n c h e s  o f  a larprr a p p le  
t r e e ,  lo a d e d  w it h  m a n y  p o o d  t h i n p s  to  
e a t .  M rs . M a r y  N o y e s  a n d  M r s . J<*nn 
R o b e r t s  h a d  c h a r p e  o f  a f f a i r s  dfrul 
m a d e  t h e  d e l i c io u s  f is h  c h o w d e r .  
T h ir t y  e ip h t  p e o p le  d id  a m p le  j u s t i c e  
to  t h e  d in n e r  a n d  43 a t  s u p p e r .  T in  
d a y  i s  o n e  lo n p  t o  h e  r e m e m b e r e d .  
M r. a n d  M rs . A r e y  a r e  v e r y  p e n ia l  
h o s t s  a n d  t h e y  d id  e v e r y  t h ln p  feitn 
m a k e  a m o s t  e n j o y a b le  t im e .  T h e  
t im e  p a s s e d  t o o  q u ic k ly  w i t h  dnnc.iVip, 
c r o q u e t ,  w a lk s  t o  t h e  b e a c h  a n d  n o t  
in  t h e  l e a s t  w e r e  t h e  p l e a s a n t  r a i l s  
m a d e  to  g r a n d m a  C la y  t o r ,  s h e  n o t  
b o ln p  a b l e  t o  le a v e  h e r  r o o m ^ o n  a c ­
c o u n t  o f  la m e n e s s .  J u s t  b e f o r e  
l e a v in g :  the* A r e y  h o n lo  t h r e e  c h e e r s  
a n d  a  t ip e r  w e r e  g iv e n  f o r  M r . a n d  
M r s . A r e y .  A ll  d e p a r t e d  w i t h  t h e  
w is h  to  r e p e a t  t h e  o c c a s io n  a p a in .
M r s . F r e d  R o b b in s  d id  n o t  a r r iv e  
h o m o  if f i t i l  S a t u r d a y ,  o w i t ip  t o  t h e  
s t o r m  o n  F r id a y .  S h e  w a s  t h e  p u e s t  
o f  M r s . M a r y  N o y e s .
M r. a n d  M i s  B e r t  T h o r n d ik e ,  M r. 
a n d  M r s . O r r m  S m it h ,  C a p t a in  a n d  
M r s . M o n t ie  G r e e n  o f  R o c k la n d  w o r e  
w e e k e n d  p u e s t s  o f  M r. a n d  M r s .  B e r t  
W if h n m  a t  t h e  p o n d .
K e e p e r  a n d  M r s . F r e d  R o b b in s  r e ­
c e iv e d  a  v e r y  p l e a s a n t  c a l l  S u n d a y  
fr o m  C a p t  a n d  M r s . M o n t ie  O n e  n. 
M ef' a n d  M r s . B e r t  T h o r n d ik e ,  M r . a n d  
M r s. O n  in  S m i t h  a n d  M r . n n d  M r s .  
B e r t  W it  h a m .
M r. a n d  M r s . F r e d  R o b b in s  e x t e n d  
a n  in v i t a t io n  to  U n io n  c h u r c h  c ir c l e  
t o  h a v e  a  p i c n ic  a t  t h e  l i g h t h o u s e .
M r. a n d  M r s . F r e d  l i a p p c t t .  f o r ­
m e r ly  n f  R o c k la n d ,  a r e  e x p e c t e d  a t  
th<fr*pofind c o t t a g e  t h e  l a s t  w e e k  in  
A u g u s t ,  p u e s t s  o f  M r. a n d  M r s . B e r t  
W it h o u t .
E v e r y  i s s u e  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  
t a r r i e s  t h e  h o m e  n e w s  o f  K n o x  c o u n t y  
t o  e v e r y ’S t a t e  In th o  f t n i o a  a n d  to  
m a n y  f o r e ig n  la n d s .
the? S I; 
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THE NORTH NATIONAL 
1^, BANK invites the accounts of all 
who have banking to do, and offers 
the best security for the funds en­
trusted to its care and the best of 
service to its clients.
4% Interest Paid on Savings Accounts 
Open Saturday Evenings from 7 Until 9
North National Bank
R o c k la n d , M aine
IT CERTAINLY DID
THE WORK HE SAYS
Tanlac Overcame Trouble He 
Had Been Trying For 
Years To Get Rid Of.
“ T a n la c  h a s  d o n e  th e  w o r k  fo r  m e  
a n d  1 d o n ’t  m in d  s a v i n g  s o :  In f a c t  it  
d o e s  m e  p o o d  t o  t e l l  p e o p le  w h a t  a l in e  
m e d ic in e  I h a v e  fo u n d  it  to  h e .” s a id  
C h a r le s  B . P l a c e ,  12 S c h o o l  S t r e e t ,  
P o r t la n d ,  M a in e ,  w h i l e  t o l l in g  f r i e n d s  
r e c e n t ly  o f  h i s  r e m a r k a b le  i m p r o v e ­
m e n t .  M r. P l a c e  Is a  c a r p e n t e r  b y  
t r a d e ,  h a s  l iv e d  in  P o r t la n d  p r a c t i c a l ly  
i ll h i s  l i f e  a n d  i s  t h e  o ld e s t  m e m b e r  n f  
t h e  lo c a l  N o . 074  U n it e d  B r o th e r h o o d  
o f  c a r p e n t e r s  a n d  J o in e r s  o f  A m e r ic a .
“ F o r  y e a r s  a n d  y e a r s  I h a d  s u f f e r e d  
fr o m  c h r o n ic  in d ig e s t io n ,  n n d  i t  s e e m e d  
t h a t  n o  m a t t e r  h o w  c a r e f u l  I w a s  a b o u t  
w h a t  I a t e  I lu jd  t o  p a y  f o r  i t  in  s u f f e r ­
in g  a f t e r w a r d s .  I t  w a s  o u t  o f  th e  
q u e s t io n  fo r  m e  to  e n j o y  a  m e a l ,  fo r  
m y  s t o m a c h  w a s  s o u r  a l l  th e  t im e  h n d  
[ \\* ts  n e v e r  f r e e  fr o m  p a s .  I s u f f e r e d  
t e r r ib ly  fr o m  h e n r t  p a lp i t a t io n ,  a n d  m y  
b r e a t h  w o u ld  p e t  s o  s h o r t  1 h a d  to* 
f ig h t  fo r  a ir .  I f  I a t e  a n y  s u p p e r  I 
w a s  n e v e r  a b le  t o  s l e e p  a t  n ig h t  a n d  
s o m e t i m e s  I w a s  a fr a id  to  e v e n  l ie  
d o w n  a n  w o u ld  h a v e  to  s i t  u p  t o  p e t  
m y  b r e a t h .  I w a s  s o  c o n s t ip a t e d  I h a d  
to  h e  t a k in g  l a x a t i v e s  a l l  t h e  t im e .  I 
t r ie d  e v e r y t h i n g  a n y b o d y  to ld  m e , b u t  
n o t h in g  d id  m e  a n y  g o o d  a n d  i t  w a s  
b e g in n in g  to  lo o k  l ik e  I w o u ld  h a v o  to  
b e a r  m y  t r o u b le s  t h e  r e s t  o f  m y  d a y s .
“ R u t  a t  l a s t  I h a v e  fo u n d  «a m e d ic in e  
t h a t  w i l l  d o  t h e  w o r k  a n d  t h a t ’s  T a n ­
la c .  I s t a r t e d  t a k i n g  i t  o n ly  'a b o u t ;  a  
m o n t h  a g o ,  b u t  a l r e a d y  i t  h a s  c o m ­
p le t e ly  r e l i e v e d  m e  o f  th e  t r o u b le s  th a t  
I’v e  b e e n  t r y in g  fo r  y e a r s  to  g d t  r id  o f .  
M y  a p p e t i t e  w a s  n e v e r  b e t t e r  a n d  t  a m  
e n t i r e ly  f r e e  f r o m  g a s .  h e a r t  p a l p i t a ­
t io n  a n d  s h o r t n e s s  o f  b r e a th .  In  f a c t  
I c a n  e a t  a n y t h i n g  s e t  b e f o r e  m e  a n d  
d i g e s t  i t  a s  i f  I h a d  n e v e r  s u f f e r e d  
fr o m  s t o m a c h  in  m y  l i f e .  I a m  n o t  
c o n s t ip a t e d  a n y  m o r e  a n d  I s l e e p  l ik e  
a  to n  e v e r y  n ig h t .  I a m  h a le  . a n d  
h e a r t y  a n d  f e e l  b r im f u l  o f  n e w  l i f e  
a n d  e n e r g y .  A l l  t h e  m e m b e r s  o f  m y  
lo c a l  h a v e  n o t i c e d  th e  c h a n g e  T a n la c  
h a s  m a d e  in  m e  a n d  t h e y  n r c  till t h e  
t im e  s a y in g  s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  
s t r o n g  a n d  h e a l t h y  I a m  lo o k in g .”
T a n la c  i s  s o ld  in  R o c k la n d  b y  
C o n n e r  D r u g  S t o r e ,  F .  M . W h i t e  & C o ., 
V in a lh a v e n ,  W h i t n e y  & B r a c k e t t ,  
T h o m a s t o n ,  W .  K . J o r d a n ,  S o u t h  
W a r r e n ;  H . JL. R o b b in s ,  U n io n ;  W m .  
E. S h e e r e r ,  T e n a n t ’s  H a r b o r ;  K n o x  
C o o p e r a g e  C o ., W e s t  R o c k p o r t  a n d  b y  
le a d in g  d r u g g i s t  in  e v e r y  t o w n .— a d v .
B L O T  O U T  C R U E L T Y
“ B o  K in d  to  A n im a l s ” a s  a  m o t t o  
f o r  e v e r y  s c h o o lr o o m  b la c k b o a r d ,  w i l l  
g o  f a r  t o w a r d  in c u lc a t in g  a  s p i r i t  o f  
k in d n e s s  to  a n i m a l s  a n d  e d u c a t in g  
h u m a n e ly  t h e  h o y s  a n d  g i r l s  w h o  a r e  
to  b e  t h e  f u t u r e  c i t i z e n s  o t  t h i s  g r e a t  
c o u n t r y .
D o n ’t le a v e  y o u r  c a t  to  s t a r v e .  A r e  
y o u  g o in g  a w a y  o n  a  s u m m e r  v a c a t io n ,  
o r  t o  c h a n g e  y o u r  p la c e  o f  r e s id e n c e ?  
P l e a s e  d o  n o t  l e a v e  y o u r  c a t  • b e h in d  
y o u .  T h o s e  w h o  g o  a w a y  in  t h e  s u m ­
m e r  l e a v i n g  d o g s  a n d  c a t s  u n c a r e d  f o r  
a r e  c r u e l  n o t  o n ly  t o  a n im a ls ,  h u t  a l s o  
to  h u m a n  b e in g s .  T h e  d e s e r t e d  d o g  o r  
c a t  i s  a l m o s t  c e r t a in  to  m a k e  m a n y  
k in d - h e a r t e d  p e r s o n s  m is e r a b le .
I t  i s  b e t t e r  to  h a v e  a l l  b u t  o n e  o f  
t h e  k i t t e n s  o f  e v e r y  l i t t e r  p u t  t o  d e a t h  
b e f o r e  t h e ir  e y e s  a r e  o p e n . E v e r y  c i t y  
a n d  e v e r y  la r g e  t o w h  s h o u ld  h a v e  a  
s h e l t e r  to  w h ic h  c a t s  a n d  d o g s  m a y  
b e  c a r r ie d  a n d  h u m a n e ly  d e s t r o y e d .—  
H u m a n e  E d u c a t io n  B u r e a u ,  b o x  144  
C o p le y  s q u a r e ,  B o s t o n .
C H A N D L E R  S I X
Famous For Its Marvelous M otor
T h e  M o to r  o f  S even  Y ears A g o  
an d th e M otor o f  T o d a y
T h e  C h a n d le r  S ix o f 1920 is a  r e ­
f in e m e n t  o f  t h a t  f i r s t  C h a n d le r  Six 
o f  1913. S ev en  y e a r s  o f  d e v o t io n  o n  
t h e  p a r t  o f t h c C h a n d lc r o r g a n iz a t io n  
to  t h i s  o n e (  .’h a n d le r  m o to r  h a s  p laced  
i t  in  t h e  p o s i t io n  o f  d i s t i n c t io n  w h ic h  
i t  h o ld s  to d a y .
S ev en  y e a r s  o f se rv ice  in  th e  h a n d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  o w n e r s ,  seven  y e a rs  
o f s k i l l fu l  a p p l ic a t io n  by  C h a n d le r
e n g in e e r s ,  h a s  b r o u g h t  t h e  C h a n d le r  
m o to r  a n d  th e o n e s t a n d a r d C h a n d le r  
c h a s s is  to  a p p r o x im a te  p e r fe c t io n .
I n  th e s e  sev en  y e a r s  m a n y  m o to rs  
o f  m a n y  m a k e s  h a v e  c o m e  a n d  g o n e . 
C h a n d le r  c o n t in u e s  a  le a d e r  a m o n g  
fin e  c a r s ,  b e c a u s e  o f t h e  ex ce llen ce  
o f  i t s  p e r fo r m a n c e .
O n  th e  o n e  C h a n d le r  c h a s s is  a re  
m o u n  ted  six  h a n d s o m e  ty p e s  of b o d y .
The Chandler  is the Most Fairly Priced Fine Car
S IX  S P L E N D ID  IlO D Y  T Y P E S
S e v e n -P a s se n g e r  T o u r  in n  Cut, H 9 9 5  F o u r -P a s s e n g e r  R oadster, SI99S
F o u r -P a s s e n g e r  D is p a tc h  C ar, $2075
S e v e n -P a s se n g e r  S e d a n ,  S2995 F o u r -P a s s e n g e r  C o u p e , H 8 9 5 L im o u s in e  8J495
{A ll  F n s t i f .  9. b. C ltvtland, Ohi$)
Damariscotta Motor Service Station
D AM AR IS COTTA, ME.
CHANDLER MOTOR CAR COMPANY, CLEVELAND, OHIO
B E N  F R A N K L I N  B a ld ; " L o v e ,  
im o k e  a n d  c o u g h  c a n n o t  b e  h id .”
Neither can that Big Electric Sign 
that points to the
Waldoboro Garage
w here  th ey 're
C L E A N IN G  H O U S E  TH IS  W E E K
w i t h  a
G R A N D  C L E A R A N C E  S A L E
L O O K  O V E R  T H E  L I S T
1 1914 Ford, only $250. A rare 
bird for the price.
1 1917 Ford all for $400. A trappy 
little three-year-old.
1 75 B Overland. Takes the hills 
like a fairy.
1 Harley - Davidson Motorcycle, 
(side car, too, for Her, boys), only 
$175. ’
1 85-4 Overland car that makes a 
hit with 'em.
1 ton Sm ith-Formior Truck, to 
be sold this week at your price.
1 Stearns-Knight 8 cylinder. When 
you see it you’ll fall for it.
2 fid odd 90 Overlands. In wonder- 
fuk'shape. Look like new.
1 Oakland 4, 5-passenger. The 
“comfy” car.
1 Ford Delivery Truck. E very­
thing carried in first-class shape.
S A Y ! W E ’R E GOING TO  U SE  
D U T C H  C L E A N S E R  A N D  A 
S C R U B B IN G  B R U SH  AN D  C L E A N  
’EM A L L  O U T  TH IS  W E E K .
T H E  N E W  O N ES, TOO.
T H E Y ’R E A L L  GOING.
T H O S E  N E W  O V E R L A N D  4s
T H A T  S W E L L  L I T T L E  B AB Y
G R A N D  C H E V R O L E T .
T H A T  BIG R E P U B L IC  T R U C K .
T H A T  490 C H E V R O L E T .
G RAN D  C L E A R A N C E  S A L E  
— At The—
Waldoboro Garage
Eastern Steamship Line*, Inc ! PTOIBSSIOIIBI & BlISillBSS GflfilS
Estato of Bridget W. McLaughlin
STATE OK MAINE 
To the Honorable, the Judge of the Probate 
Court in and for the County of Knox 
Respectfully represents Annie A. McLaugh­
lin of Rockland in said County of Knox, 
Guardian of Bridget W McLaughlin of said  
Rockland (incom petent). That said ward Is.
owner of certain Real Estate, situated in 
Rockland, in said County, and described as 
follows, \ l z . : One undivided third l>art of a
rtain lot or parcel of land, w ith the build­
ings thereon, situated  in said Rockland and 
hounded and described as follows to wit : Re- 
ginning at an Iron holt on the westerly side of 
Brick Street and on tho line o f  land of Maine 
Central Railroad Company: thence northerly 
by said Brick Street one hundred and three 
(103) feet to an Iron Imlt; thence westerly 
ninety (90) feet more or less to the Brook; 
thence by said Brook to land o f  Maine Cen­
tral Railroad Company; thence by said R ail­
road Company’s land to the place of beginning.
That it Is expedient that said  ward Interest 
In said real estate, being an undivided Interest, 
that the sam e should he sold, so that the sum 
received may be available for tho support of 
said ward and for payment of expenses of 
sale and of guurdiatishlp That It would ho 
for the benefit of said ward that said Real 
Estate should he sold for said purposes and  
tho proceods placed at interest.
Wherefore your petitioner , prays that, she 
may lie licensed to sell and convey said Heal 
Estate at private sa le  for tho purposo afore­
said That an advantageous offer of three 
hundred dollars has been made therefor to 
your petitioner, and that the Interest o f  all 
concerned will he promoted by an  acceptance 
of said offer.
Wherefore your petitioner prays that sho 
may tic licensed to sell and convoy at private 
sa le  In accordance with said offer, said real 
estate for the piirjvose aforesaid.
Dated at Rockland, this twentieth day of 
July A. D. 1920.
a n n i e  a McLa u g h l i n , 
Guardian aforesaid.
KNOX COUNTY.—
In Probato Court, hold at Rockland, on tho 
201 h day o f July. 1920
On the petition aforesaid, Ordered, That no­
tice he given, by publishing a copy of said  pt- 
titlon, with this order thereon, once a week tor 
three weeks successively, prior to the third 
Tuesday of August next, in Tho Courier 
Gazette a newspaper published in Rockland 
that all persons interested may attend at a 
Court of Probate then to he held In Rockland, 
and show cause, If any, why the prayer of 
tiuid petition should not ho granted
OSCAR II. EMERY, Judge.
A true copy. A ttest:
90-TU-93-9U HENRY II PAYSON, Register.
E&Ute of Joseph L. Winchonbach
KNOX COUNTY In (Viurt of Probate held 
at Rockland on the 20th day of July A D 1920 
George Brninnrd IMtcher Executor on the es'ah  
of Joseph L. WJnchenbach late of Friendship  
in said County deceased, having presented his 
Huai account o f  administration of said bstah 
for allowance:
Ordered, That notice thereof be given, one 
a week, three weeks successively, In Th 
Courier-Gazette printed in Rockland In salt 
County, that all persons Interested may attend  
at a Probate Court to he held at Rockland, on 
the seventeenth day of August next and show 
cause, If any they have, why the said account 
should n o t ‘be allowed.
OSCAR II EMERY. Judge.
A true copy. Attest :
90-TU-93-9U HENRY II PAYSON. Register.
Estate of Alden E. Spear
KNOX COUNTY In Court of Probate held 
at Rockland on the 20Mi day of July. A D 192 
Margaret li. Spear Executrix on tho estate of 
Alden E. Spear late of Rockland In said County 
deceased, having presented her h ist and final 
account o f administration of said  estate for 
a llow an ce:
Ordered, That notice thereof be given, ( 
a week, three weeks successively, In 
Courier-Gazette, published in Rockland, in said  
County, that all persons Interested may attend  
at a Probate Court to be held at Rockland, 
the 17th day ot August next amt show cause, if 
any they have, why (he said account should not 
tie allowed.
OSCAR II EMERY. Judge 
A true copy, Attest:
91) Tu 93 96 HENRY II PAYSON. Register
E&tate of Hiram M. Bradstreci
KNOX COUNTY. In Court ot Probate hold 
at Rockland on the 20th day of July A. I) 192 
E II ftradstrect Administrator on the estate ot 
Hliviii M Biadstreet late of Vinalhaven ill 
said County deceased, having presented hi 
Huai account of administration o f  said  estab 
for allowance:
Ordered. That notice thereof he given, one 
a week, three Weeks successively, in The 
Courier Gazette published In Rockland in said 
County, that all poisons interested may attend 
at a Probate Court to be held at Rockland, 
the 17th da.\ ot August next ami show cause, 
it any they haw , why the said  acouut should  
not be allowed.
OSCAR II EMERY. Judge 
A true copy. A ttest: 
ttO-Tu-93 90 IIK Njn H PAYSON. Register
SUMMER SCHEDULE 
Steamship* Camden and Belfast
Leave Rockland dally except Sundays at ft r» 
m. for Boston R eturn: Leave Boston dally
except Sundays at fl p m Leave Rockland daily 
except Mondays at i» a m for Camden. Belfast, 
Bucksport* ami Bangor. Return ; Leave Bangor 
dally except Sundays at 2 p m. for Rockland 
and shove landings
N O TE:— Landings will be made at Searsport 
nnd Wlnterport by steamers leaving Boston on 
Saturdays and from Bangor on Mondays Land­
ing will be made at Noflhport commencing 
June 21st
Mount Desert and Bluehill Lines
Bar Harbor L ine: Leave Rockland dally  ex
cept Mondays at '» a m for Bar Harbor and 
way landings R eturn: Leave Bar Harbor
dally exempt Sundays at 1 30 p. in. for Rock- 
la mi nmk way landings.
B luehill Line: I,nine Rockland dally except
Mondays at f» a. m for Rrooklln and way land­
ings On Tuesdays, Thursdays and Sundays, 
service will lie extended to Bluehill. Return: 
Leave Bluehill Mondays, Tuesdays nnd Thurs­
days at 1 p m. for Roekland and way landings 
I,en*ve Rrooklln Mondays, Tuesdays rn I Thurs­
days at 3 p. m Wednesdays, Fridays and Sat­
urdays at 2 p m for Rockland and way land­
ings.
P. Sr SHERMAN, Supt., Rockland.
11 S SHERMAN, Agent. Rockland.
DR. LAWRY
23 Oak Street
HOURS: ROCKLAND. ME.
Until 9:00  a. m.
# ta 4 r. m .j 7 to  9 n. m. TELEPHONE 172
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
3A UNION STREET. ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00  P. M.
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT  
TELEPHONE 136 1-tf
Lbtate of Fr%nce& S. Girin
KNOX COUNTY In Court o f  Probate held  
at Rockland on tho 20:h day of July, A D 1 
Nellie W Sleeper, Executrix on the eotate ol 
France* S. Ginn, late of Rockland, in 
Couut> deceased, having presented her first ami 
dual account of administration o f said e«
alio
Ordered, Thai notice thereof be given, one 
a week, tb ieo weeks successively, in Th 
Courier-GazeUc. published lit Rockland, in said  
County, that all persons interested may attend  
at a Probate Court to be held at Rockland, 
the seventeenth day of August next ami ah 
cause, If any they have, why the said amount 
should not be allowed.
OSCAR li EMERY. Judg 
A true copy. Attest :
ttO-Tu-93-M HENRY II PAYSON, Keg isle
Estate of Helen A. Anderson
KNOX COUNTY- In Court of Probate held  
at Rockland ou die 20!h day o f July A li 1920 
Burnham li ) le r  Administrator d. b. u c t. a 
on the estate of Helen A Anderson late ot 
Thomaston in said County deceased, having p 
siiiied  his Ilrai account of administration of said
ust an alio
Ordered, That notice thereof be given, once 
a week, three weeks successively. in 
Courier-Gazette published ill Rockland in 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to be held a t  Rockland, ol 
the 17th day of August next and show cause 
If any they have, why die said account should 
not be ullowed.
OSCAR II EMERY. Judge.
A true copy, -A ttest :
9U-Tu-y3-9b JUSKRY H  PAYbON, Register.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
Tlie PI rent Itmilc Between 
ROCKLAND. VIN.U.HAVKN. NORTH HAVHN, 
STONINOTON. lHLK A!' HAFT AN1) 
SW AN’S ISLAND 
SUMMER ARRANGEMENT 
(Subject to rhmiEc without notice)
IN EFFECT MONDAY. JUNE 28, 1920 
{Eastern Standard Time) 
VINALHAVEN LINE
Steamer leaves Vinalhaven at 7 :00 a. m. and 
1 :()(! p. in for Rnoklantl. Returnlne, leaves 
Tlison’s Wlinrr at 0:30 a in. for Vlnalliavan, 
amt T lllsnn’s Wharf at 3:20 p. ill and Maine 
Central Wharf at 3:10 p. m fur Vinalhaven  
(and when passengers) for North Haven.
ST0NINGT0N ANO SWAN'S ISLAND LINE 
Steamer leaves Swan's Island dally at [. :‘I0 
a m., Htonlncton ti:F . and North Haven 7:15  
for Rockland, Roturnlns, leaves Roekland, 
Tiliaon's Wharf, at 1 :30 p m for North Haven, 
Stotilnirton and Swan’s Island, nnd until further 
notice will land,at Isle all Haul dally, weather 
and tide pcrarittlnK, iinlnn east, when passengers 
NOTE— Stenniar will land at Maine Central 
Wharf, when passenpera fur in :0n a m train.
W. S WHITE, Gen. Slsr. 
Rockland, Mnlne, June 24, 1020.
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
T r ain s  L e a v e  R o c k la n d  for  
E a s te rn  S ta n d a rd  T im e
Augusta, f7.40 a. in., flO.OOa. m ., fl*30 p. m. 
Rangor, flO.OOn. tu., f l .3 0 p .  tii.
Bath, t7 .40a.in., 110-00 n.tn,, t l ..i0p .tn .,*4J5p.in . 
Boston, (7.40 u. m .. tlO.OO u. m ., (1.J0 p. tn.
B ru n sw ick , 17.40 n . m ., llO.OOn. in .. 11.30 p. in .  
*4 .45  p . m .
Lewiston, flO.OO a. m., fl-30  p. in., (4 .45  p. tn. 
Now Y ork. *4.45 n. m.
P h ila de lph ia , C 4 .4 5  p. m .
Portland, f7.10 a. m .. flO.OO n.m.. f l .3 0  p. in., 
*1.45 p . m.
W ashington, C 4.45 p. m.
W atervillc, 17.40 a. m.. flO.OO a. m . U .30  p. in. 
Woolwich. f7.40 a. in., flO.OO a. in., f l .3 0  P- m., 
*4.45 p. in.
t  D aily .except Sunday. (Sunday only. •D aily. 
CTuesday,Thursday and Sunday, will run Monday. 
July 5. nnd Sept. 0, instead of July 4. and Sept.
I ) .  C . D O U G L A S S . M .  L .  H A R R IS ,  
0-28-20 V . P . &  G cu ’ l  M g r. G en ’ l Passenger A g t,
SIM A L L E Y ’ S 
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Loavo Hotel Rockland, daily, calling at 
Thorndike Hotel, at 7 A. M. nnd 12.30 P. M.
Leavo Windsor Hotel, Belfast, daily at 
10.30 A. M. and 4.30 P. M.
These cars connect with McLaughlin's 
Bus to Bangor.
This schedule will he run ns near on time 
as possible until further notice.
ARTHUR S. SMALLEY 
Rocklc\nd
TELEPHONE 438-2
53 - 1 f ___________________________________ ____
Taxi Cab and Carriage Service
B A G G A G E  T R A N S F E R
BER K V ’!> TRA N SFER
11 WINTER ST,. ROCKLAND
Telephone 408 71tf
ROCKLAND 
LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION
— H A S P A ID —
SV 2%  DIVIDEND
SIN C E  1907
S liaroB  in  th o  6 3 th  S e r ie s  n o w  o n  s a lo .  
COME IN A N D  T A L K  IT  O V E R
Office 407 Main Street
R O C K L A N D , m 'a INE
81 T
At a 1 Idlli to C nut hold it Itorklam! lu ami
lor mid Con Hy v I' Knox, »n the 20th du v of
July In •tho year of our Isonl one IhouHuml
nine hum lifd mid twenty.
A Perl ilu 1II Ht 1umi'iil, |iur|H>rtiug to ho tho
last Will and Tea ament of Olivo It Moor, la to
of Itorkh ml u si id County . having horn pro-
Sflltl cl to probate ami application having icon
imido that no bond ho required nf the executor 
named in the *vill.
Ordered, that notice thereof bo given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to he published three weeks successively  
(u The Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, In said County, that they may 
appear at a Probate Court to be held at Ruck- 
land. in ami for said County, on the seven­
teenth day of August, A. I* 1920, at nine 
o’clock in the forenoon, and show cause. If any 
hey have, why Hie prayer o f the petitioner 
should not he granted
OSCAR II EMERY, Judge of Probate.
A true copy, Attest :
9 0 -Tii-93 90 HENRY 11 PAYSON. Register.
E stato o f A lfttfa  I. F e y lc r
S T A T E  O F M A IN E
K N O X , ss
A t a P robate  C ourt he ld  at R oekland in  am i 
fo r  said CuuM> o f  K n ox, on the tw e n tie th  day 
o f J u ly , in  the ye a r o f  o u r Lo rd , one thousand, 
n in e  hund red  and tw en ty
A p e tit io n  ask in g  fo r  the ap po in tm e n t o f  Eva 
M M arsh as a d m in is tra tr ix  on th o  estate o f 
A leda J F cy le r. la te  o f T hom aston, in  said 
C ounty , h a v ing  been presented and a p p lic a tio n  
b a l in g  been made th a t no bond bo re q u ire d  o f 
said a d m in is tra tr ix .
O rdered T h a t no tice  th e reo f be g iven to  a ll 
persons In te rested , by causing a copy o f  th is  
O ld e r to  be pub lish ed  il ire c  weeks successively 
in  The C ou rie r-G a ze tte , a new spaper p u b ­
lished at R ock land , in  sa id  C o u n ty , th a t they 
m ay appear a t a P robate  C o u rt to  he he ld  at 
R ockland in  and fo r  said C ou n ty , on the 
seventeenth day o f August A D 1929. a t n ine  
o ’c lock in  the fo renoon , an d  show cause, it 
any they have, w hy the p ra ye r o ; th e  p e tit io n e r 
shou ld  not be granted
OSCAR l i  E M E R Y . Judge o f  P rob ate  
A  tru e  copy, A tte s t:
H EN R Y H P A YSO N . R eg ister 
90 T u -9 3  9b i t E N I jY It i.’ A Y S O N . i t c h i e r .
George LangtryCrockett.M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Reeldeneo From 
Main Street. Telephone 305.
1 0 1 -tf
a  V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
H uirt: 9 to  12 A. M.: I to 5 P. M.
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 391-J. 
Office Telephone 493-W
DR. A. W. FOSS
11 Beech Street 
ROCKLAND, MAINE 
OFFICE HOURS: 1:0(^ to 3 :0 0 ; 7:00 to •:(>•
18-tf
TELEPHONE 343
A t a P robate  C n u it he ld  at R oek land in  and 
fo r  sa id  County o f K n ox , ou  the  2Ulh day o f 
July A. D 1920.
Gyorge B ra  lu c id  P itc h e r, E xe cu to r, h a v ing  
presented h is  p e titio n  th a t t l ie  a c tu a l u ia ik e t 
value ol so m uch o f  the estate o f  Joseph L 
W lnclieubaeh la te  o f  F r ie n d sh ip . i l l  sa id 
C ounty  </l K n ox. is sub jec t tu  the paym en t 
iA the S ta le  lu h c r ilu n c o  T a x . the persons I n ­
te rested in  the suecessiou th e re to , an d  the 
am ount o f  t h e ‘ tu x  thereon m ay be d r  e im ine d  
by the Judge o f  P robulo .
O rdered, T lm t no tice  th e reo f be g ive n  to 
the S tate Assessors an d  a i l  persons In te rested  
in  the succession to  said p ro p e rty , by causing 
a copy o f  f l i ts  O ld e r to  be pu b lish e d  once a 
week, th ree  weeks sqcce sshc ly . In  T h e  C ou rie r- 
Gazette, a new spaper p u b lish ed  a t R ock land 
in  sa id  C ounty , th a t 4hcy may a p in a r  a t  a 
P robate C ou rt to  be he ld  at R ock land , In  and 
lo r  sa id  C ou n ty , ou -the sgveuteeu:h day o l 
August A  l i  1920. a t n in e  o 'c lo ck  lu  tiro  fo ie  
iio o ii, and be heard  in  re fe rence to  (he de ­
te rm in a tio n  o l sa id  ta x  o r  an y  q u es tio n  th a t
OSCAR II E M E R \ , Judge o f  Prubu-te.
A H ue copy A tte s t :
9U Tu-93 98 HENRY 11 PAYSON, R egister.
DR. C. D. NORTH
Physician andX-Ray Operator
OFFICE, 15 Beech Street. ROCKLAND 
OFFICE HOURS: Until 9 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m.
TELEPHONE 712 09-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 149.
83-tf
DR. F. B. ADAM S
Office 400 Main S treet ROCKLAND. MAINE 
Office Hours, until 9 a. m.; 1 to 4 &. 7 to 8 p. m. 
OFFICE TFLEPH0NE 160-W 
Residence—Thorndike House. TEL. 620.
DR. W. HARRISON SANBORN
.Dentist
400 MAIN STREET, ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
55-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
GRAOUATE HARVARD DENTAL COLLEOE
299 M A IN  S T R E E T
Spear B lo c k .................Foot of Park Street
Offlcr Hours: 9 to  12; I to 5. TEL. 745-M .
53 -t f __________________________________________ _
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
407 MAIN STREET. ROCKLAND. ME. 
Af’ove Huston-Tuttle Book Store 
Phone 49 'a-M. Offico Hours: 9 to  12 and I to 5
DR. IRVILLE E. LUCE
THE S1LSBY HOSPITAL
E. B. SILSB Y , Surgc.n  
— and—
X -R A Y  Operator
i5  S U M M E R  S T R E E T , R O C K E A N *  
T E L E P H O N E  123
E. J. SMITH
Real Estate
260'/2 MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINF
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Successor to A. J. Erskine L  Co.
417 MAIN STREET : : : ROCKLAND. MAINE
W A T E R
Is good for wash­
ing clothes, and 
will rcinovo mil­
dew, iron rust. 
Ink, grease anil 
fruit slains from 
the finest fabrics 
without Injury if 
used according to 
direction.
It Will Also 
Remove
all stains from 
bath tubs, lava­
t o r i e s  , closets 
sinks, iluors, etc. 
Manufactured by 
the
MAGIC WATER CO.. Augusta, Maine 
Local Dealers
C O BB’S IN C .; JA M ESO N  & B E V E R ­
A G E ; H A L L  & M E L V IN ; L A R R A -  
B E E  A DO D G E; 0 .  S . D U N C A N ;  
P . 0 .  H A S K E L L ; E. C. P A T T E R S O N .
T u  H
NO TICE
W o are s t i l l  doing business in  
sp ite  of the lire . Our otlice is  in  the 
rear of S inyb i B lock, and we have 
the saute old telephone c a ll— 408. 
Soon w b 'll have new autos in  serv ice .
BERRY BROS. CO.
A ll  t h e  h o m e  n e w * .  T h a t  la  w h y  
th e  p e o p le  m u s t  i r u i l  T h o  C o u r U w -  
iiiizeL L o e v c j y  ia a u u .
Page Six Rockland Couri^r-Gaiette, Tiftusday, July 27, f920. Every-Other-Dav
W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
W A L L  P A P E R
THOMASTON, ME.
THOMASTON
R a lp h  K e y e s  s p e n t  t h e  w e e k e n d  In 
T h o m n s t o n  w h e r e  M rs . K e y e s  a n d  s o n  
K e n n e t h  a r c  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r .  M n  
S u m n e r .
M is s  M u r ie l P a y s o n  o f  C u s h in g  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  In to w n .
F r ie n d s  o f  M rs. K. A . W in s lo w  n r  
g l a d  t o  h e a r  t h a t  s h e  is  im p r o v in g .
M is s  K a t h e r in e  A a g e s o n  w e n t  t 
P h i la d e lp h ia  F r id a y  t o  v i s i t  h e r  b r o t h ­
e r  W ilb u r  w h o  i s  i l l  w i t h  ty p h o id  f e v e r .
M r s . C la y t o n  O l iv e r  i s  s p e n d in g  a 
f e w  d a y s  w i t h  h e r  p a r e n t s  in  F r i e n d ­
s h ip .
F r id a y  e v e n in g  a k i t c h e n  s h o w e r  
w a s  g iv e n  a t  t h e  h o m e  o f  M r s . K d w in  
A n d e r s o n  in  h o n o r  o f  M is s  M a r y o n  
W e s t o n .  S e v e r a l  o f  M is s  W e s t o n ’s  
f r i e n d s  w e r e  p r e s e n t ,  a m o n g  t h e m  w e r e  
M r s . R a lp h  K e y e s  o f  P o r t la n d  a n d  M is s  
M u r ie l  P a y s o n  o f  C u s h in g .  D u r in g  th e  
e v e n i n g  t h e r e  w a s  a  c a l l  f o r  M is s  
W e s t o n ,  a n d  u p o n  g o i n g  t o  t l i e  d o o r  
s h e  r e c e iv e d  fr o m  a  m y s t e r io u s  v i s i t o r  
a  la r g e  p in k  a n d  w h i t e  b a s k e t ,  w h ic h  
c o n t a in e d  m a n y  u s e f u l  a r t i c l e s  in  t in  
a n d  a lu m in u m .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d ,  c o n s i s t i n g  o f  ic e  w i t h  c h o c ­
o la t e  w h ip ,  s p o n g e  c a k e  a n d  b r o w n ie s .  
A  v e r y  d e l ig h t f u l  t im e  w a s  e n j o y e d  b y  
a ll .
M is s  M a r g a r e t  C r a n d o n  w h o  h a s  
b e e n  a t t e n d i n g  t h e  s u m m e r  s c h o o l  o f  
R e l i g i o u s  T r a in in g  a t  N o r th f le ld .  
M a s s . ,  f o r  t w o  w e e k s  h a s  r e tu r n e d  
h o m e .
M r s . J o h n  H a n le y  w h o  h a s  b e e n  in  
B o s t o n  fo r  a  f e w  d a y s  l i a s  r e t u r n e d  
h o m e .
M r. a n d  M rs . E d g a r  F a s s e t t  a n d  
d a u g h t e r  A n g e la  o f  P o r t la n d  a r e  v i s i t ­
in g  a t  t h e  h o m e  o f  D r . A . P . H e a ld .
A . W . L e v e n s a le r ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h i s  m o th e r .  M r s . A t w o d  L e v ­
e n s a le r ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  in  
C o n c o r d , N .  H .
B e n n ie  S m a l l e y  w h o  u n d e r w e n t  a n  
o p e r a t io n  f o r  t o n s i l s  a t  t h e  S i l s b y  
H o s p i t a l  i s  h o m e .
M is s  M a r y  B . L e w is  o f  B r o o k l in e ,  
M ass.*, r e t u r n e d  to  t o w n  S a t u r d a y .
D r .  O . F .  C u s h in g  o f  B o s t o n  a n d  M r s .  
E l i z a  C a r le t o n  o f  B e lm o n t  a r e  in  t o w n .  
t R a lp h  H e n r y  w h o  h a s  b e e n  s p e n d in g  
a  f e w  w e e k s  in  t o w n  r e t u r n e d  to  N e w  
Y o r k  S a t u r d a y .  H i s  f a m i l y  w i l l  r e ­
m a in  t h r o u g h  A u g u s t .
M is s  B e r n ic e  H e n d e r s o n  o f  W e b s t e r ,  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M r s .  H . 
M . O v e r lo c k .
M r . a n d  31 r s .  W . J .  W a t t s  o f  B o s t o n  
a r e  g u e s t s  o f  f r i e n d s  in  t o w n .
M r . a n d  M r s .  E d w a r d  M a y  b u r y  a n d  
l i t t l e  s o n  o f  B r o c k t o n ,  M a s s . ,  a r e  
g u e s t s  o f  M r s . M a y b u r y ’s  s i s t e r ,  M r s .  
H a t t i e  C o u n c e .
A . J . S p a u ld in g  a n d  f a m i ly  s p e n t  
W e d n e s d a y  a t  H o l id a y  B e a c h  w i t h  h is  
m o t h e r ,  M r s .  T .  H .  B o o t h .
N e d . H a n l e y  i s  t h e  g u e s t  o f  h i s  p a r ­
e n t s ,  M r . a n d  M r s . G e o r g e  V . H a n le y .
T h e  r e m a in s  o f  tht* l a t e  M r s . M e -  
d o r a  C a t la n d .  w h o  d ie d  a t  h e r  h o m e  in  
L y n n ,  M a s s . ,  w a s  b r o u g h t  to  T h o m a s -  
t o n  l u s t  w e e k  f o r  in t e r m e n t .
O s c a r  H o d g k in s  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  in  P o r t la n d  fo r  s e v e r a l  
w e e k s  h a s  r e t u r n e d .
M r s .  E d w a r d  P c a s l e e  a n d  l i t t l e  s o n  
w h o  h a v e  b e e n  o u t i n g  a t  W e s t  S o u t h -  
p o r t  r e t u r n e d  h o m e  l a s t  w e e k .
S t a n l e y  H .  M a y n a r d  o f  B o s t o n  w h o  
l i a s  b e e n  a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  D r .  
a n d  31 r s .  W .  J . J a m e s o n  r e t u r n e d  
h o m e  M o n d a y .
M r s .  W ilb u r  H y le r  a n d  s o n  o f  B a n ­
g o r  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  E a r le  H y le r  o f  
t h i s  t o w n .
3 I r s .  E d w a r d  B i g g i n s  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M r s . W a l t e r  C u r r ie r  h a s  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  B a n g o r .
31 r s . F r e d  G r e e n  o f  W a t e r t o w n ,  
M a s s . ,  w a s  a  w e e k e n d  g u e s t  in  t o w n .
M r s . S u s a n  S t a r r  w h o  l i a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  M a y n a r d  
S p e a r ,  r e t u r n e d  T h u r s d a y  to  h e r  h o m e  
in  B o s t o n .
M r . a n d  3 t r s .  R a n s o n  G if fo r d  w h o  
h a v e  b e e n  h e r e  fo r  s o m e  t im e  h a v e  
g o n e  t o  O ld  O r c h a r d .
3 I i s s  E d n a  C u r r ie r  l e f t  S a t u r d a y  fo r  
P r o v id e n c e ,  R . 1.
M r s . M a r y  M c C o y  g a v e  a  l a w n  p a r t y  
T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  h e r  h o m e  in  
h o n o r  o f  M r s .  E d w a r d  B i g g i n s  o f  B a n ­
g o r .  A  b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  s e r v e d  
a n d  m u s ic  a n d  w h i s t  w i r e  e n j o y e d .  T h e  
p r iz e  w a s  w o n  b y  M r s . W a l t e r  C u r ­
r ie r .
R o y  C o lb u r n  a t t e n d e d  t h e  A m e r ic a n  
L e g i o n  c o n v e n t io n  w h ic h  w a s  h e ld  in  
P o r t l a n d  l a s t  w e e k .  A b o u t  2 00  d e l e ­
g a t e s  w e r e  p r e s e n t  a n d  M r. C o lb u r n  
r e p o r t s  a  l in e  t im e  a n d  s a y s  g r e a t  e n ­
t h u s i a s m  w a s  s h o w n .  H e  w a s  a p p o in t e d  
a  m e m b e r  f o r  K n o x  C o u n t y  o n  t h e  
S t a t e  E x e c u t i v e  C o m m it t e e ,  i s  a l s o  o n  
t h e  C o m m it t e e  o f  t h e  'B r a n c h  o f  th e  
L a d i e s  A u x i l i a r y  o f  t h e  S t a l e  a n d  h a s  
b e e n  c h o s e n  a s  o n e  o f  t h e  d e l e g a t e s  
o f  t h e  N a t i o n a l  C o n v e n t io n  w h i c h  i s  to  
b e  h o ld  l a t e r  in  tin* s u m m e r  a t  C l e v e ­
la n d ,  O h io .  A ll  w h o  o r e  i n t e r e s t e d  in  
t h e  L e g io n  w i l l  b e  g la d  t o  k n o w  th a t  
M r . C o lb u r n  i s  g o in g ,  w h ic h  w i l l  g i v e  
u s  a n  o p p o r t u n i t y  to  h e a r  a b o u t  i t .
C a p t .  J . E . C r e ig h t o n  s p e n t  S u n d a y  
w i t h  h i s  f a m i ly .
N e i l  S t r o n g  r e t u r n e d  to  B o s t o n  S a t ­
u r d a y  n ig h t .
M r s . P r e s c o t t  B r ig g s  d ie d  a t  h e r  
h o m e  S a t u r d a y .  T h e  f a m i ly  h a s  t h e  
s y m p a t h y  o f  m a n y  f r ie n d s .
M r s . C la r e n c e  M il le r  o f  F r i e n d s h ip  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  
C la y t o n  O liv e r ,  T h u r s d a y .
M is s  S a d ie  O l iv e r  l i a s  g o n e  to  P u io n  
t o  v i s i t  r e la t iv e s .
A ll  m e m b e r s  a m i  f r i e n d s  o f  t h e  h p -  
w o r t h  L e a g u e  a r e  c o r d ia l ly  in v i t e d  tr  
a t t e n d  t h e  p i c n ic  a t  O a k la n d  P a r i;  
W e d n e s d a y  l e a v in g  h e r e  o n  t h e  9.1 C
T h e  w e e k ' s  s u m m e r  g a i e t y  o p e n s  
T u e s d a y  n ig h t  w i t h  t h e  r e g u la r  d a n c e  
in  W a t t s  h  i l l .
VINALi 1AVEN
T ill-  L a d ie s  U i n U  o f  tin - U n io n  C o n  
g r c g a t i o n a l  c h u r c h  w i l l  m e e t  T l t u r s -  II 
d a y .  A t 5 .30  t h e ir  ii^uuI s u p p e r  w i l l  L >e||
nerved. Tin midweek meeting w(ll hi
h e ld  W e d n e s d a y  e v e n in g  u t  7 o 'c lo c k .  
S u b j e c t  i s  " O c c u p a t io n s  a n d  t h e  K i n g ­
d o m .’* A t 7 la  t in  B ib le  S c h o o l  t e a c h  
e i n i e i ' t  lo t  t h e  : tu d  • •! iie.M  S u b -  
b e  t i l ' s  le  »son
H
K o r  o t h e r  V m a lh a v t n  n e w s  s e e  p a g e  J 
U s e  o f  P e n n y .
U s e  a  p enny  t o r  t u b b in g  m u d  f r o m  
c lo t h in g .  I t  p r o v id e s  a n  e d g e  t h u t  Id 
p o t too  s h a rp .
FULLER-COBB-DAVIS 
ANNOUNCE THEIR 
ANNUAL SALE OF FINE FURS 
DURING JULY AND AUGUST 
ROCKLAND, MAINE
S creen  D oors
20 p er  cen t D iscou n t
$2.75 Door fo r ................................. $2.48
$3.75 Door f o r ..................................$3.38
$4.75 Door f o r ..................................$4.28
ROCKLAND HARDWARE CO.
DEER ISLE RAZORVILLE
S u n s e t  t i l le d  w i t h  s u m m e r  g u e s t s  
a n d  t h e  F i r s  H o t e l  i s  r e p o r t e d  a s  h a v -
T u e s d a y  a  f ir e  w a s  d i s c o v e r e d  in  t h e
lo t h in g  r o o m  o f  P .  J . E a t o n ’s  g e n e r a l  
s t o r e  a t  S u n s e t .  O n e  o f  t h e  c l e r k s  
.so u n d e d  t h e  a la r m  a n a  w h e n  M r . E a t o n  
e n t e r e d  t h e  r o o m  a  l i v e l y  b la z e  w a s  
r k  o n  c o t t o n  b a t t i n g .  Q u ic k  
a c t io n  s a v e d  t h e  d a y ,  f o r  31 r. E a t o n  
s t i f l e d  t h e  f ir e  a n d  t h e  l o s s  w a s  c o m ­
p a r a t iv e ly  s m a l l .  D u r in g  t h e  e p i s o d e  
31 r. E a t o n  r e c e iv e d  b u r n s  u p o n  t h e  
a r m s  a n d  h a n d s .
T h e  la d i e s  o f  t h e  S u n s e t  c h u r c h  
h a v e  o p e n e d  t h e  s u m m e r  i c e  c r e a m  
s a l e s  in  t h e  c lu ip e l  a n d  a r e  r e c e i v i n g  
g o o d  p a t r o n a g e .  t
i ^  :
5 f
i n g  0 a t  t l ie  p r e s e n t  t i m e .  3 I o r e  
g u e s t s  a r e  e x p e c t e d  a n d  e a c h  s e a s o n  
S u n s e t  s e e m s  t o  g a i n  p o p u la r  f a v o r .
T h e  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  a t  S u n s e t  a r e  
p la n n in g  f a i r s  a n d  o n  A u g .  5 a n d  A u g .  
10 t w o  f a i r s  w i l l  b e  h e ld .
T h e  B o y  S c o u t s  o f  D e e r  I s l e  h a v e  
r e o r g a n iz e d  t h e i r  w o r k .  F o r  o v e r  a  
y e a r  t h o  S c o u t s  w e r e  i n a c t i v e  a n d  t h e  
m o v e m e n t  s lu m p e d .  F o r  o v e r  a  m o n t h  
t h e  S c o u t s  h a v e  b e e n  m e e t i n g  w i t h  R e v .  
W . L . J e n n i n g s  a t  t h e  p a r s o n a g e  arjd  
s e v e r a l  o f  t h e  o ld  S c o u t s  o r g a n iz a t io n  
h a v e  c o m e  in t o  t h e  n o w  o r g a n i z a t i o n  
a n d  a  p a t r o l  o f  12 h a s  b e e n  o r g a n ­
iz e d  w i t h  W . 1j . J e n n i n g s  a s  S c o u t  
M a s t e r  a n d  H e n r y  S a u n d e r s  a s  A s s i s t ­
a n t  S c o u t  M a s t e r .  T h e y  a r e  p la n n in g  
f o r  a  y e a r  o f  p r o g r e s s iv e  w o r k .
STONINGTON
S e v e r a l  H o y  S c o u t s  u n d e r  t h e  le a d  -  
e r s l i lp  o f  R e v .  M r . A l le n  l e f t  M o n d a y  
f o r  a  w e e k ’s  c a m p i n g  t r ip  o n  D e v i l  
i s l a n d .  W h i le  t h e r e  t h e y  w i l l  l e a d  t h e  
r e g u l a r  l i f e  o f  a  f u l l  H e d g e d  s c o u t ,  p r e ­
p a r e  t h e i r  o w n  m e a l s ,  s l e e p  in  t h e  
o p e n ,  e t c .
T h e  S lu e  E d w a r d s  P l a y e r s  o p e n e d  a  
t h r e e  n ig h t s '  e n g a g e m e n t  u t  t h e  O p e r a  
H o u s e  l a s t  n i g h t  t o  a  la r g e  a u d ie n c e ,  
w h o  s e e m e d  t o  t h o r o u g h ly  e n j o y  t h e  
p r o g r a m .
T h e  n e w  S t a t e  r o a d , w h ic h  i s  b e in g  
b u i l t  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e ,  i s  n e a r ly  
c o m p le t e d  a n d  w h e n  f in i s h e d  w i l l  b e  a  
c r e d i t  t o  t h e  t o w n  a n d  t o  J o h n  D a v i s ,  
w h o  s u p e r v i s e d  t h e  j o b .
R e v .  a n d  M r s . R o b i n s o n . a n d  d a u g h ­
t e r  o f  J o n e s p o r t  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M rs . 
R o b in s o n ' s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M r s .  C . 
H . S .  W e b b .
E d w .  P a r s o n s  i s  d o w n  f r o m  B o s t o n .  
S p e n d in g  a  v a c a t io n  w it h  h i s  f a m i ly .
T h e  U  a n d  I C lu b  h e ld  a  p i c n ic  o n  
D e v i l  I s la n d  l a s t  S u n d a y .  T h e  t r ip  
w a s  m a d e  Ini t h e  m o t o r  b o a t  S u d d e n  
J e r k ,  C u p t .  B i l l  B r im ig io n .
The Doing-of It.
N o  h o n e s t  w o r k  c o n  d e g r a d e  n s ;  
o n l y  t h e  w a y  in  w h ic h  w o  p e r f o r m  i t  
e n n  d r  H in t . T h e  h u m b le s t  t a s k ,  w e l l  
n n d  p a i n s t a k i n g l y  a c c o m p l i s h e d ,  i s  h o n ­
o r a b le .  T h e  h ig h e s t  u n d e r t a k in g ,  c a r e ­
l e s s l y  a n d  p o o r ly  p u s h e d  t h r o u g h ,  i s  
a disgrace t o  i t s  d o o r .
Everything in Footwear
Women’s $2.50 & $4.00 
White Canvas, high cut 
Lace Boots. Closing out 
price $1.00
Women’s $6.00 to $9.00 
Patent and Vici Kid High 
Heel Pumps and Colonials 
Closing out price—
$4.95 and $5.95
H A M I L T O N - B R O W N  S H O E  C O . 
Pumps and Oxfords. 
$5.00 and $6.00 value 
Closing out price 
$3.75
S o n ic  s m a l l  l o t s  a n d  s m a l l  s iz e s
Closing out price
95c and $1.95
1 his is the store that put 
"Hood’’ in the 
“Work Shu"
$1,98 and $2.49
Bargains in Sneakers and 
I ennis Shoes 
49c
u p  lo  th e  b e t t e r  g r a d e s
Boston Shoe Store
27# M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,  M e ..
I W . E . O v e r lo o k  w e n t  to  W a s h in g t o n  
j T u e s d a y  to  o f f ic ia t e  a t  t h e  f u n e r a l  o f  
t h e  l a t e  M r s . E t t a  C h a p l in ,  a n d  
j T h u r s d a y  to  W e s t  W a s h in g t o n  t o  o f -  
! f i c ia t e  a t  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  In to  M r s .
1 S u s a n  K e e n e  a n d  S a t u r d a y  to
C o o p e r ’s  3 I i l ! s  t o  o f f ic ia t e  a t  t h e  f u -  
j n e r a l  o f  th e  l a t e  W il l ia m " A c h o r n .
W il la r d  a n d  W il t o n  C la r k  r e c e n t l y  
v i s i t e d  t h e i r  b r o t h e r  3 I a lc o lm  a t  t h e  
! A u g u s t a  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  
i T h e  l i g h t n i n g  l a s t  F r i d a y  m o r n in g  
s t r u c k  C h a r le s  E . S a v a g e ’s  h o u s e  a n d  
b a d ly  s h a t t e r e d  t h e  c h i m n e y  a n d  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  h o u s e ,  s e t t i n g  t h e  
b u i ld in g  o n  f ir e  a n d  h a d  it  n o t  b eer , 
fo r  th e*  p r o m p t  a c t io n  o f  H e r b e r t  
P r e s c o t t  w h o  s u m m o n e d  t h e  n e ig h b o r s  
i t  w o u ld  h a v e  s o o n  b u r n e d .  A f t e r  r e ­
t u r n in g  h o m e ,  s u p p o s in g  th o  f ir e  w a s  
o u t .  h e  a g a i n  n o t i c e d  s m o k e  a n d  f o u n d  
t h o  fir*' h a d  w o r k e d  u n d e r  t h e  
s h i n g l e s  a n d  w a s  m a k in g  r a p id  h e a d ­
w a y .  31 r. a n d  M r s .  S a v a g e  a n d  l i t t l e  
h o y  a r e  w o r k in g  f o r  h i s  f a t h e r  in  
U n io n  s o  w e r e  lu c k y  e n o u g h  n o t  t o  b e  
in  t h e  h o u s e  a t  t h e  t im e .
C h a r le s  E .  O v e r lo c k  o f  E a s t  W a s h ­
in g t o n  w i t h  a  la r g e  c r e w  i s  c u t t i n g  
t h e  h a y  o n  J o h n  G l id d e n ’s  f a r m .
C h a r le s  M a r r  a n d  d a u g h t e r  o f  L a w ­
r e n c e ,  M a s s . ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h i s  
c o u s in ,  C h a r le s  E . S a v a g e  a n d  o t h e r  
f r i e n d s  h e r e
W . C . R e s s n e r  a n d  R a lp h  l l i b h o r t  
w e n t  t o  N o r t h  W a ld o b o r o  f i s h in g  F r i ­
d a y  a n d  r e p o r t  a n  e n j o y a b le  t im e ,  
b r in g in g  h o m e  a  g o o d  s t r i n g  o f  f ish .
3 lf .-  a n d  M r s . J o h n  J o n e s  a n d  f a m ­
i ly  o f  D e d h a m , M a s s .,  a r e  v i s i t i n g  h i s  
m o th e r ,  M r s . E lm ir a  J o n e s ,  f o r  a  f e w  
da v s .
M r s . W a i t y  C a r e y  a n d  c h i ld r e n ,  o f  
J a m a ic a  P la in ,  3 f a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  h e r  
f a t h e r ,  C h a n lc s  E . S a v a g e .
M r s . I r v in g  P o w e l l  h a s  g o n e  t o  t h e  
A u g u s t a  H o s p i t a l  f o r  m e d ic a l  t r e a t ­
m e n t .
T h i s  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  h a r d e s t  
s e a s o n s  t o  g e t  h a y  f o r  m a n y  y e a r s .  
W it h  s h o w e r s  n e a r ly  e v e r y  n i g h t  a n d  
l o t  o f  f o g  i t  w i l l  h e  t h e  c a u s e  o f  a  lo t  
o f  p o o r  h a y .  A  f e w  h a v e  f in is h e d  
a n d  r e p o r t  a n  a v e r a g e  c r o p .
C h a r le s  E . S a v a g e  i s  v j s i t i n g  h i s  
s t e p - s o n ,  M a lc o lm  C lu r k , a t  t h e  A u ­
g u s t a  H o s p i t a l .
PLEASANT POINT
M r. a n d  M r s .  W i l l i a m  M o r s e  o f  
Z e p h y r  H i l l s ,  F la .,  a r e  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  a n d  o ld  f r i e n d s  h e r e .
S h e r i f f  H o b b s  o f  C a m d e n  w a s  in  
t o w n  S a t u r d a y .
(.’a p t .  a n d  M r s . A . D . C h a d w ic k  o f  
T h o m a s t o n  w e r e  in  t o w n  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y .
M is s  A n n a b e l  W i l l i a m s  i s  e n t e r t a i n ­
in g  M is s  M a r j o r y  o f  S o u t h  P o r t la n d  
a n d  M is s  E d n a  S le e p e r  o f  C a m b r id g e ,  
M a s s .,  a t  h e r  c o t t a g e .
C o u n t y  C o m m is s io n e r  A . B . P a c k a r d  
a n d  C l e r k ‘o f  C o u r t s  T y le r  M . .C o o m b s  
• <f R o c k la n d  w e r e  in  t o w n  F r id a y  o n  
b u s in e s s .
M r . a n d  M r s . C h a r le s  B u c k  1 in  w o r e  
w e e k e n d  g u e s t s  o f  r e l a t i v e s  in  T h o m ­
a s t o n .
M r . a n d  3 1 r s . A r t h u r  K . W a lk e r  
a n d  h i s  m o t h e r ,  M r s .  O l iv e  W a lk e r  o f  
f to c k p o r t ,  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r . a n d  
M r s . A . W . M a lo n e y  a n d  M r s .  K a t i e  
M o o r e .  M r s . W a lk e r ,  w h o  i s  a  s i s t e r -  
i n - l a w  o f  M r s . M o u r e  a n d  a n  a u n t  to  
M r s . M a lo n e y ,  h a s  n o t  v i s i t e d  h e r e  f o r  
m o r e  th a n  20 y e a r s .
C h a r le s  G o u ld  a iu l  M is s  M a r io n  
G o u ld  o f  Q u in c y ,  M a s s . ,  M r s .  I I . 1. 
i i a i p b l e t  o f  S a le m ,  a m i  M is s  C a r r ie  
W o o d b u r y  o f  B o s t o n ,  w h o  h a v e  b e e n  
a t  t h e  G o u ld  e o t t u g c  f o r  t w o  w e e k s ,  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  F r id a y .
M r . a n d  311 s .  C a r l  W e b s t e r  a n d  
M is s  P r i s c i l l a  W e b s t e r  a r e  o c c u p y i n g  
t h e i r  c o t t a g e  f o r  th o  s u m m e r  a n d  t h e y  
Im v o  a s  g u e s t  A lia s  H e le n  D u v o l  o f  
S o m e r v i l l e .
A J iss  A d a h  W h i t n e y ,  M is s  A n e n a  
F i t z s i m m o n s  a n d  A lis s  F lo r e n c e  F i t z ­
s im m o n s  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s ) ,  a r e  a t  
t h e  C h a d w ic k  c o t t a g e .
F o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  g u e s t s  a t  t h e  
F r ie n d s h ip  c o t t a g e :  C u r l  G r a y ,  R u s ­
s e l l  G r a y ,  a n d  H o w a r d  G r a y  o f  
O m a h a ,  N e b .;  M r s . R . C . D a v i s  o f  
A n n  H a r b o r ,  M ic h .;  A lis s  A n n e t t e  
S m i t h ,  M is s  E le a n o r  J*iU , M r s .  K a y -  
n d  E v a n s  a n d  A lb e r t  T o w e r s  o f  
B a l t im o r e .  A id .; a n d  M is s  G r a c e  B a t t y  
C o lo r a d o  S p r in g s .
R e m a r k a b le  M e n u .
A g r o u p  o f  N e w  Y o r k e r s  d in t'd  t h e  
o t h e r  d a y  o n  s o m e  ei* \ r»us d i s h e s .  
T h e y  w e r e  o c t o p u s  s o u p ,  r o c k  c o d  f r o m  
N e w  Z e u la u d ,  r o a s t  b r e a s t  o f  p e n g u in ,  
p e a s  f r o m  A r g e n t in a ,  s e a  e l e p h a n t  c u t ­
l e t s  a n d  s a l a d s  m a d e  f r o m  e n d i v e s  
g r o w n  in  T a s m a n ia .  AH t h e  n s l i  u n d  
in c u t s  s e r v e d  a t  t h e  m e a l  h a d  b e e n  
f r o z e n  t w o  y e a r s  b e f o r e  in  t h e  s o u t h  
s e a s  n n d  w e r e  b r o u g h t  n o r th  t o  s h o w  
h o w  g r e a t  a n d  h o w  v a r ie d  a  f o o d  s u p ­
p ly  tin* u i i i a r c t i c  c o n t in e n t  c a n  fur*  
bU>li.— Y o u th ’#  C o m p a n io n .
I <
The Qualitq Goes Clear Through
■ '
Quito naturally when you think of the Dort it is in tho terms of 
warm esteem w it h  which it is renwrded in your particular community.
And yet there is a larger aspect to the great goodwill that surrounds 
the name Dort.
What is true of your community is true also of the country at large.
Throughout the length and breadth of the land people are saying 
tho same good things about the Dort with the same quiet sincerity.
It is, in the aggregate, nothing less than a national recognition of 
the measurably superior qualities of this car.
And it is based solidly upon the demonstrated ability of the Dort to 
perform unusually long and loyally at A R E M A R K A B L Y  LO W  O P E R ­
A T IV E  CO ST.
Car load of
DORT TOURING AND ROADSTERS
—Just Arrived—
A FEW PRISON MADE GROCERY AND 
OPEN WAGONS
GEORGE M. SIMMONS
Rockland Representative of DORT, CADILLAC 
and REO CARS and SPEEDWAGONS'
And UNITED STATES TIRES
WINTER STREET-...........ROCKLAND, ME.
Office Telephone 600.
ROCKVILLE
M r s . I n e z  B r o n k ie  a n d  t w o  c h i ld r e n  j 
o f  N a t i c k ,  M a s s . ,  a r c  q u e s t s  o f  h e r ; 
p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . XV. H . C lo u g h .
M is.-. L e o  I a  T e lm a n  i s  v i s i t i n g  h e r  
b r o t h e r  in  B o s t o n  fo r  a  f e w  w e e k s .  ]
M r s .  B r a s t o w  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
U n io n .
M r. a n d  M r s .  W a l t e r  B a r r o w s  o f  I 
N e w t o n ,  M a s s . ,  a r e  o c c u p y i n g  t h e i r  j 
s u m m e r  h o m e  h e r e .
M r s .  O r e y  T o h n a n  l i a s  r e t u r n e d  
f r o n t  a  v i s i t  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M r s .  | 
S t a p l e s ,  u t  D e e r  I s le .
M is s  I d a  L e v i t t ' o f  P r o v id e n c e  Is  t h e  | 
g u e s t  o f  M r s . J o h n  K a n d le t t  a t  t h e  ; 
R a n d l c t t  c o t t a g e .  U h ic k a w u u k io  L a k e ,  j
M i s s  M a b e l  O .u o n  i s  V i s i t i n g  in  
R o c k la n d .  j
i'C a n k  C u r t i s  i s  h o m e  o n  a  s h o r t  
v a c a t i o n  w h i l e  r e p a ir s  a r e  b e i n g  m a d e  
o n  th o  s t e a m  l ig h t e r  S o p h ia ,  o n  w h ic h  
h e  i s  c o o k .
E l l a  O x t o n  Is  i l l  w i t h  t o n s i l i t l s .
F a r m e r s  a r e  h a v in g  a  h a r d  t i m e  to  
h a r v e s t  t h e i r  h a y  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
w e t  w e a t h e r ,  b u t  'v e g e t a b le  g a r d e n s  a r e  
l o o k in g  lin e ,  a n d  b e r r i e s  a r e  l a r g e .
BOY
WANTED
—at—
JOHNSTON’S 
DRUG STORE 
Rockland........... Maine
SPRUCE HEAD
M r. a n d  M r s . J o h n  IT. O ls o n  h a v e  
b e e n  o n  t h e ir  h o n e y m o o n  t o  A u b u r n ,  
L e w is t o n ,  P a r is ,  O x f o r d  a n d  P o la n d  
S p r in g s  w h e r e  t h e y  d r a n k  o f  t h e  f a ­
m o u s  P o la n d  S p r in g  w a t e r .  T h e y  
r e t u r n e d  b y  t h e  w a y  o f  A u g u s t a ,  v i s ­
itin'!,' M r s . O ls o n 's  r e l a t i v e s .
M r. F o ls o m  o f  B o s t o n  w h o  h a s  b e e n  
s t o p p i n g  w i t h  J . 11. F o s t e r  fo r  a f e w  
d a y s  w a s  l o o k in g  u p  r e l a t i v e s  h e r o  
S u n d a y  a n d  c a l l e d  o n  B. T . F a l e s  a n d  
T . E . M c K e lla  r.
M r s . P . T . W a r e ,  H . F .  Y o r k , XV. W . 
G o d f r e y  a n d  H e le n  M e s e r v e y  s p e n t  
T h u r s d a y  w it h  M r s . L e la n d  M in n  a t  
T w o  B u s l i  L ig h t .  T h e y  h a d  a  m o s t  
d e l i g h t f u l  t im e  a n d  e n j o y e d  o n e  o f  
M r s . M a n n 's  f a m o u s  d in n e r s .
N o r m a n  W a ld r o n  o f  R o c k la n d  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h i s  g r a n d m o t h e r ,  M r s .  
C a t h a r in e  W a ld r o n ,  f o r  a  f e w  d a y s .
A n n ie  K a lc r  w h o  h a d  t h e  m i s f o r ­
t u n e  to  h a v e  h e r  f o o t  b a d ly  h u r t  b y  a  
h o r s e  s t e p p i n g  o n  i t  h a s  b e e n  c o n f in e d  
to  t h e  h o u s e  s e v e r a l  d a y s .
C a p t .  a n d  M rs . C h a r le s  E . H u l l  a n d  
M is s  J e s s i e  H a l l  Of R o c k la n d  s p e n t  
t h e  w e e k e n d  a t  t h e i r  ' e o t t a g o  h e r e .  
S u n d a y  M r s . W r ig h t  w a s  o v e r  f r o m  
P l e a s a n t  B e a c h  a n d  s p e n t  t h e  d a y .  
P r o f ,  a n d  M rs . L . S .  C o r b e t t  a n d  l i t t l e  
s o n  o f  O rm m  c a m e  S a t u r d a y  a n d  a r e  
u t  t h e  c o t t a g e .  M r . a n d  M r s .  H o w e  
H u ll  a n d  d a u g h t e r  a r e  e x p e c t e d  t i l l s  
w e e k  fo r  a  v a c a t io n .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  T . L . M a k e r  h a s  
b o u g h t  t h e  S a w y e r  h o a r d in g  h o u s e  
u n d  t h e  s m a l l  h o u s e  n e a r b y .
M r s . S  S . W a ld r o n  o r  R o c k la n d  
h a s  b e e n  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  w i t h  
M r s . C a t h a r in e  W a ld r o n .  S u n d a y  S . S. 
W a ld r o n  a n d  s o n  H a r o ld  c a m e  d o w n  
t o  h e lp  h i s  b r o t h e r  H u r r y .
MONHEGAN
R o b e r t C a lm e r  r e t u r n w l  to
Y o r k  S u n la y  f o r  a  f e w  ( la y s .
M rs . l . t j t .i  D a v i s  K n ig h t  a n d
M ild r e d  r ■turned  h o m e  lo  ( l a t h  S t
d a y .  t t f te i a  few  d a y s  y t s i t  o n  th
l a n d .
M r. a m ■Mrs. U ld o rU H  .M e l.a in
in  N e w  H a r b o r  S u n d a y .
M r. a n d  M r s  M u y n u r d  O r n e  a n d  
s o n  R a y  w e r e  in  B o o t h b u y  a n d  N e w  
H a r b o r  a f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M rs . V a n  C o l lu m o r e  o f  F r i e n d s h ip  
i s  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s  E t h e l  
D a v i s  a t  t h e  M o n l ic g a u  H o u s e  t h i s  
\ i  e e ls .
M r. a n d  M is s  S a r g e n t  o f  N o r t h a m p ­
t o n , M u s s  . a r e  s p e n d in g  a  f e w  w e e k s  
a t  th e  E l l s w o r t h  W a l la c e  c o t t a g e .
G e o r g e  G r e e n  i s  e n t e r t a i n i n g  i l l s  
•s is ter  -Mrs. Id a  S l e e v e s  o f  D o r c h e s t e r ,  
M a s s .
T l io  l i t t l e  s o n  o l  M r. a n d  M r s . E a r l  
F ie ld  w a s  q u i t e  s e r io u s ly  i l l  S u n d a y .
M r. e n d  M r s . E lb r id g e  W a i t e  u n d  
b a b y  d a u g h t e r ,  o f  A k r o n . O h io ,  a r e  lo  
b e  g u e s t s  o f  i l i e i r  g r a n d p a r e n t s .  M r. 
a n d  M r s  G c o i g e  S m i t h ,  t h i s  w e e k .
M a s s a g e  f o r  D e a f n e s s .
H e a r in g  1m s b e e n  r e s t o r e d  t o  m o r e  
(h im  t w o  t h ir d s  o f  Id s  a c c l i l c n t u l ly  
d e a f e n e d  p a t i e n t s  b y  u F r e n c h  p l iy s l-  
e lu u  \\'Uo m a s s a g e s  t h e i r  c a r s  w i t h  
sound waves.
'T h e K I T C n m
•'Go fo r th  th is  d a y  w ith  th e  s m a lle s t  
e x p e c ta t io n s ,  b u t  w ith  t i le  l a r g e s t  p a ­
t ie n c e , w ith  a  k e e n  r e lish  fo r  a n d  a p ­
p r e c ia t io n  o f  e v e r y th in g  b e a u t ifu l,  
g r e a t  a n d  g o o d , b u t w*lth a  te m p e r  so  
g e n ia l  th a t  th o  f r ic t io n  o f  th e  w o r ld  
s h a l l  n o t  b ea r  u p o n  y o u r  s e n s ib i l i t ie s .”
S O M ETH IN G  GOOD T O  E A T .
I f  o n e  w i s h e s  a  l i t t l e  i c e  c r e a m  f o r  
t h r e e  o r  f o u r  s h e r b e t  c u p s ,  i t  m a y  b e  
m a d e  In  a  p o u n d  b a k in g  
p o w d e r  c a n .  A n y  k in d  
w i t h o u t  a c id  m a y  h e  
u s e d ; f i l l  t h e  e n n  tw o -  
t h i r d s  f u l l ,  p u t  o n  t h e  
c o v e r  a m i  s e t  in t o  a  d e e p  
j a r  f i l l e d  o n e - t h ir d  s a l t  
a n d  t w o - t h ir d s  ic e ,  l e t  i t  
s t a n d  u n t i l  c h i l l e d ,  t h e n  
tu r n  t h e  c a n  In  t h e  m i x ­
tu r e ,  o c c a s i o n a l l y  r e m o v in g  t h o  t o p  
n n d  s c r a p in g  d o w n  t h e  s i d e s .  I t  w i l l  
n o t  t a k e  lo n g  t o  f r e e z e  a n d  t h i s  s a v e s  
u s in g  a  la r g e  f r e e z e r  w h e n  a  s m a l l  
a m o u n t  Is  n e e d e d .
One of t h e  Thousand Isle Dressings. 
— T a k e  h a l f  a  c u p f u l  e a c h  o f  o l iv e -  o i l  
a n d  le m o n  J u ic e ,  o n e  t a b l e s p o o n f u l  o f  
g r a t e d  o n io n ,  h u l f  n  c u p f u l  o f  o r a n g e  
j u i c e ,  t h r e e  t e u s p o o n f u l s  o f  m in c e d  
p a r s l e y ,  e i g h t  o l i v e s  c h o p p e d  f in e ,  
e i g h t  c o o k e d  c h e s t n u t s  a l s o  c h o p p e d ,  
o n e - f o u r t h  t e a s p o o n f u l  o f  s a l t ,  o n e  t e a ­
s p o o n f u l  o f  W o r c e s t e r s h i r e  s a u c e ,  a 
d a s h  o f  p a p r ik a  a n d  o n e - f o u r t h  t e a ­
s p o o n f u l  o f  m u s t a r d .  S h a k e  in a  m u -  
s o n  j u r  u n t i l  w e l l  b l e n d e d .
C o m b in a t io n  S a la d .— C u t  a  s m n l l  
t o m a t o  In to  q u a r t e r s  o r  e i g h t h s  l e a v ­
in g  t h e  s e c t i o n s  t o g e t h e r  a t  t h e  s t e m  
e n d .  A r r a n g e  o n  l e t t u c e  n n d  h e a p  o v e r  
t h i s  a  t a b le s p o o n f u l  o f  c h o p p e d  c e l e r y ,  
a  q u a r t e r  o f  a  t h i n l y  s l i c e d  p e a r  a n d  
t h e  t a p e r i n g  e n d  o f  a  b a n a n a ,  w h ic h  
m a y  h e  p la c e d  in  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
s a la d .  M ix  w i t h  b o i le d  d r e s s i n g  a n d  
h e a p  t h e  m in c e d  a n d  s l i c e d  m ix t u r e  
a r o u n d  t h e  c e n t e r .  S h a k e  a  b i t  o f  
p a p r ik a  o n  t h e  p o in t  o f  t h e  b a n a n a  
a n d  s e r v e .  A  f e w  g r a p e s ,  s k in n e d  a n d  
s e e d e d ,  m a y  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  
p e a r  o r  b o th  m a y  b e  a d d e d .  T h e  c o m ­
b in a t io n  o f  f l a v o r  i s  e s p e c i a l l y  p l e a s ­
in g  w i t h  a  m ild  s u la d  d r e s s in g ,  e n ­
r ic h e d  w i t h  w h ip p e d  c r e a m .
B e a n s  a n d  B a c o n .— T u k e  o n e  c o n  
o f  t e n d e r  s t r i n g  b e a n s ,  d r a in  a n d  s e a ­
s o n  w e l l .  C u t  u p  t w o  s l i c e s  o f  b a c o n  
in  s m a l l  b i t s  a n d  f r y  u n t i l  b r o w n .  R e ­
m o v e  t h e  b a c o n  t o  t h e  d i s h  o f  b e a n s  
a n d  f r y  o n e  s m a l l  c h o p p e d  o n io n  in  
t h e  h o t  f a t ; w h e n  t h e  o n io n  i s  w e l l  
c o o k e d ,  a d d  t h e  b e a n s  a n d  w h e n  w e l l  
m ix e d  w i t h  t h e  f a t ,  a d d  e n o u g h  s h a r p  
h o t  v in e g a r  t o  s e a s o n  w e l l .  S e r v e  h o t  
w it h  f r a n k f u r t e r  s a u s a g e .
" H l U aU  vrOlL
G r e a t e s t  P o w e r .
T h e r e  i s  s o m e t h in g  g r e a t e r  on earth 
th a n  a r b i t r a r y  p o w e r .  T h e  t h u n d e r ,  
t h e  l i g h t n i n g  a n d  t h e  e a r t h q u a k e  a r e  
t e r r i f ic ,  h ilt  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  peo­
ple is more.—tkiuiel Webster.
EVERYBODY’ S COLUMN
AdvertIsrment* In this column not to exceed 
three lines Inserted once for 25 cents. 4 times 
for 50 cents Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 times. S ix  words make 
a line.
Wanted
WANTED— Girl tor general housework, small 
family. MRS. K It BROCK, 7 Robinson Street
9 9 * 9 3
WANTED Two girls or woman for chamber 
work at first class Club House. Every con 
lenience. B o n d , room nnd excellent wage* 
Beautiful vacation opening for friends AppL 
MBS K H HAWLEY, 780 Hiirh St . Bnth 
Telephone 725. 90-1*3
WANTED Chambe
WANTED G rocery clerk with ment cutting 
experience Sternly Job. Hood wages# Call 
THE COURIER-GAZETTE. 90-tf
WANTED One clinmbcrmald and one wait 
ss. Phono or m il WHITEHALL HOTEL 
Cnmdcii, 89-91
WANTED Clerks, (men, women) 18 up­
ward. for Postal Mall Service. $135 month. 
Exnmlnntloiis August. Experience unnecessary  
For free partlctitars, write J LEONARD (for­
mer Civil Service Examiner). 1057 Equitable 
Bldg., W ashington. 89*
WANTED— Elevator girl or boy prefer girl 
Must be It) or over. FULLER-COBB-DAVIS, 
87-tf
WANTED You UR man, over 20; Commercial 
College graduate preferred, as bookkeeper, 
References. Apply H. It. BARTER, 239 Main 
Street. Rockland. 87-90
WANTED Girl for general housework. Ap­
ply to MRS EMMA F. CROCKETT, 393 Main 
Street, Rockland 80-tf
WANTED— Maid for housework lp fam ily of 
3 Apply at 12 KNOX STREET, Rockland 
Tel. 578-W. f
WANTED—Table girls and a ll round cook, 
pastry cook and chef. Address BOX 299, B;i 
Harbor, Maine. 84*91
WANTED — Wo have a customer for a five or 
six room houso with modem conveniences. 
ROCKLAND BUILDING CO.. 375 Main St 
TeL 77. . 79-tf
WANTED— Long haired Angora cats and klt- 
cns. all colors. BAY VIEW FARM. North 
Haven, Maine. 72*111
WANTED—Second hand Sails. H ighest prices 
paid tor heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Sullmaker, 6*11 Main St., opposite foot 
j f  Cottage St. Tel 233-J Residence, 775-W  
89-tf
WANTED—Chefs, Cooks W aitresses, Cham 
le r  Maids, Laundresses, general and and kitchen 
workers, Ate. Private fam ily, hotel, and res- 
aurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High St., Bath. Me. Tel. 725. 100-tf
Berry Pickers—Warning
BERRY PICKERS—And others aro hereby 
warned not to trespass on the land on tlu 
Tohnan farm belonging to the undersigned  
I ESSE A TOLMAN. 90*93
BERRY PICKERS— Aro warned not to tres-
f.is s on fix' farm knowri a s  tin* Hlx pla< 
Ingraham Hill. FRED HERRICK. 90-93
WARNING— All berry pickers are hereby 
notified not to trespass on iny prem ises at the 
Head of the Bay. GEORGE B. HIX. 90-93
NOTICE— Berry pickers are warned not to 
trespass on tlio premises of SAMUEL II DOE.
88- tf
NOTICE Tills Is to forbid people picking 
berries on my premises MRS. J. W. ANDER 
SON, West Meadow Road. 87*90
TIMELY WARNING -All berry pickers 
hereby forbidden to enter the Tohnan pasture 
it tho Meadows. Those not hooding th is notice 
vill be prosecuted. FRAND A. FAR RAND. 80-tf
BERRY PICKERS—Aro warned to keep off 
he property in Roekport known as Beech Hill 
Summit, and adjoining farms, as a ll pa tiles  
.•aught trespassing thereon will bo treated ac­
cording to law. Signed JOHN GRIBBKLL.
80-105
BERRY PICKERS -You are hereby warned 
iiot to pick the berries on the Sherman farm 
n the town of Cushing, under penalty of the 
aw. Signed W. M. SHERMAN. 80-10"
BERRY PICKERS— Are warned not to fres- 
lass on tho premises of F. W. Robbins, Rock­
ville, near Beech Hill. F. W. ROBBINS 85-tf
NOTICE— Persons trespassing or picking ber­
ries in my pasture on Juniper Hill w ill be ur- 
.•ested and dealt with according to law. W. A. 
RIPLEY. 84-if
NOTICE All berry pickers aro forbidden to 
trespass upon the Mountain farm The hurries 
sre reserved and the farm Is posted : a danger- 
ms anim al is pastured there. This farm is 
ii[»on Dodge3 Mountain. WILLIS SNOW, ow ner  
82-tf
BERRY PICKERS Aro warned not to tres­
pass on tiie premises of Isaac Jameson, near 
Oakland Park. ISAAC JAMESON. 82-93
To Let
TO LET Ten room house, corner Mlddlo and 
Lincoln streets Modern conveniences. Inquire 
it 72 MIDDLE ST., or C. K. DANIELS, Jeweler, 
Main Street 71 -tf
TO LET— Steam heated furnished rooms by 
day or week. COLONIAL CHAMBERS, Cor­
ner Main and Pleasant Hreots. . 28tf
TO LET— STORAGE— For Furniture, Stoves
and M usical Instruments or anything that re 
quires a dry, clean room. Terms reasonable 
I. U FLYE. 221 Main St.. Rockland, Me. 45tf
FOR SALE
LUNCH ROOM
Doing a good business. 
Cheap if sold at once. Write,
“I. G,” This Office
FOR SALE
IM M ED IA T E
$1500 buys tho A. J. Bird &  Co. 
property on Front Street, subject 
to approval of Court. Great oppor­
tunity f o r  canning or other factory. 
Three buildings. Platform scales. 
Spur track of Limerock Railroad 
adjacent. Must sell at once.
FRANK H. INGRAHAM
Receiver
Phone 468 or call at 431 Main St. 
R O C K L A N D , M A IN E
90-tf
FOR
IMMEDIATE SALE
To settle estate. Sidney E. Butler 
Farm, Warren, near Union line, 
86 acres, including buildings, wood­
land, pasture, fruit trees and ber­
ries. Great opportunity for one de­
siring quiet, picturesque place for 
summer. Fine spruce grove. S ight­
ly location. Price $900, cash.
Frank H. Ingraham, Admr.
B o x  277  R o c k la n d .  R h o n e  46 8
Lost and Found
LOST— Saturday night between Union nnd 
Main streets, gold pin set with amethyst. Ro- 
tum  to THIS OFFICE Howard. 88*91
FOUNO— Number plate 21.314. corner Llme-
rork street nnd Old County Road Owner enn 
have same by paying charges WAITER ***•■ 
SETT. West Meadow Rond. Tel. 23-12 87-90
Summer Cottages
TO LET— “ Pebble” cottage at Crescent Bench 
for the month of September. Inquire o f FRED 
A. ( LARK. Tel. 691-J 89*92
FOR SALE—Co\tage nnd garage nt Crescent 
Beach, 4 room furnished cottage, three beds, 
I
bargain. $500 E. K WINCHBNBACH, Thom- 
nston, Me. 8G-tf
FOR SALE— Summer cottag? nnd stable, fine 
bn thine bench, nice lot of land, having a fu ll 
view of Pem*Vu'ot Bny, price $2200 The finest 
chance In Knox County for n summer home. 
The M cAllister House on M echanic Street, the  
Keono House, tho Borrows House and the 
Wentworth Home on Frnnklln Street, Roekport, 
for sa le  af attractive prices. Inquire of ENOS 
E INGRAHAM. Roekport, Me. 78-tf
TO LET— Your cottage advertised In this de­
partment will have attention of persons who 
want a cottage for the summer. M all us the 
ad or telephone ROCKLAND 770. 44tf
For Sale
FOR SALE— Farm of about 209 acres, lot of 
lumber and wood, large orchard, all good hay. 
Ideal stock farm ; good location. A. A. CARTER. 
Union, .Maine 90-93
FOR SALE ilulck sedan seven passenger. 
In fine eondltloh. Address A I MATHER, 
HO Purchase Street, Rockland. 90-tf
FOR SALE— I/.fw11 mower, like new. Bands­
man’s uniform, 38. Pair marine glasses. Call 
nings 12 CEDAR STREET. 90*93
FOR SALE—A second hand ono ton truck,
thoroughly overhauled and painted. Inquire of 
HARVEY TOLMAN, Vjnalhaveti 9»-93
FOR SALE—Hound pups, well bred. Fox. 
on and rabbit. All guaranteed. CLEVELAND 
OVERLOOK, Warren, Me. It F. D. No 1.
90*97
FOR SALE Baby carriage In good condition. 
Apply at 22 OAK HTUKWT 89-92
FOR SALE— Yacht Light Sails, Balloon Jib 
and Spinnaker Dimensions, balloon jlt> foot, 
20 feet, stay 42 feet, reach 34 fee*. Spinnaker 
foot, 33 feet, stay 43 feet, react* 39 feet. 
These sa ils are well made of fine material 
and practically as good as new. I w ill sell 
both for $59 each. W. F. TIBBETTS TeL 
233-.!. or 775-W. 89-tf
FOR SALE— Gray mare, 7 years old, nice  
worker and driver. Kind and sound. W eight 
about 1390. Reasonable, for quick sale. 
WILLIAM W. BUTLER TteL 179-14. 89-tf
FOR SALE—Baby's white enamel bassinette
on wheels, gray reed stroller carriage. $19 for 
both. TEL 39-W. G Knox street. 89*1*2
FOR SALE—A uxiliary sloop 33 feet long: 
everything up to date and In first class con­
dition. Worth $2990 Will sell for $799. 
ronuminlcato with HIBBARD SMITH. Vitial- 
linven. Mo 89*94
FOR SALE— Ford ninaoout with light truck  
body All In g<m<J condition, $325. MAINE 
MUSIC CO., Rockland. 88-91
FOR SALE— Five li p Victor engine with 
fittings. A. F EL WELL, Spruce Head 88-91
FOR SALE— Dort touring car In good run­
ning cond ition; good tires and price right. 
Como to 17 MECHANIC STREET. Camden. Me.
88*91
FOR SALE— 75 standard bred Singlo Comb 
White Leghorn Cockerels, 9. 8. 10 weeks old, 
from Lord Farm's Special Stock, and Tom B ar­
ron Strain Fine breeding stock. A ll direct 
from 20(1 egg pullets. Prices right. J. B . 
WEBSTER. Vinalhaven, Me 88-91
FOR SALE -Sewing machine. Inquire of 
MRS R. B. ULMER, Port Clyde, Me. 88-91
FOR SALE— Overland auto, model 90 ; notv 
Julv, 1919; good us new. Driven about 3000 
m iles Price $809. J. H. CASTNER, Waldoboro.
88-91
FOR SALE— New England organ In good con­
dition. $25 98 GRACE STREET, Rockland. 88-91
FOR SALE Harley-Davidson so n lc o  bicycle  
in A 1 condition. Apply to ANDREW GROB, 
11 Cedar Street, Rockland. 87*90
FOR SALE—« \  field o f standing grass at 
East Waldoboro. Apply to ALICE M. SMITH, 
Augusta, Mo , R 4. 87*90
FOR SALE Ilarley-Davldson motorcycle; run 
4909 m iles; electrically equipped; speedometer, 
lock, and tool kit. Apply to CHESTER L. 
ROBINSON. Warren. Mo. 87*90
FOR SALE—Ono C Bax I phono, allvor body, 
gold keys. Information at BOX 303, V lnal- 
naven, Maine. 85*92
FOR SALE—Greenhouse on Broad street. 
Inquire at 191 BROADWAY Tel 7J5-J. 85-tf
FOR SALE—6 h. p two cylinder marine 
glue, braas fittings, in good condition; price 
$50. R. W. SAY WARD. Union. Tel. 17-12.
FOR SALE—Set* of verandah furniture—
settee, 4 chairs and table, "Old Hickory" style, 
'nod as new, a bargain. Apply at T1US 
1FFICE; tel 770. 83-tf
FOR SALE Five passenger Locomobile auto in 
splendid condition, reasonable price. Inquire 
of MR. L1NNEKIN, Rockland Garage. 83*90
FOR SALE—Ono eight room house and one 
six room house on Broadway. Inquire 34 
MASONIC STREET 81-tf
FOR SALE— On Sw an’s  Island, the Freeman
Gross place; nice house and stable, and about 
two acres of land; buildings In good repair.
FOR SALE A lot of land situated In North- 
port. Splendid chance for summer hom e; 25 
a cres: plenty of wood. Address A. H. JONES, 
The Courier-Gazette. Rockland, Me. 80-tf
FOR SALE— Double tenement house, 28 and 30 
Masonic' St . with extra lot o f land on Grace 
Street. Will sell together. Apply to MRS. E. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE— On account of sickness, valuable 
mail contract and passenger and freight route, 
including the boat Palm. W. G. BUTMAN. 41 
North Main St , Rockland, Mo. 68 -tf
FOR SALE— Hoi air furnace, Glenwood No.
20, In good condition. Inquire of B. B . SMITH, 
KNOX HOSPITAL. 70-af
FOR SALE—The Anson Butler homestead,
189 North Main Street. Very desirable proper­
ly For particulars apply to E. A. BUTLER, 
17 Main Street 72-tf
FOR SALE— Frame, for sweet peas or other 
(lowers Galvanized Iron frame covered with 
w ire; size 5x20 feet. Good as new W ill last 
forever, pretty near. Would cost new $12. 
Yours tor $5. Apply to W. O. FULLER. 72-tf
Miscellaneous
NOTICE— My wife, Eva Curtis, having left 
her bed and board which 1 furnish her, I for­
bid all persons harboring* or trusting her on  
iv account, as I shall pay no bills con- 
acted by her after this date. July 21 WEB- 
.KY CURTIS, Rockland 90*92
WAGON COVER TARPAULINS * 1 liuto just 
received some water proof duck which 1 can 
nuke up at short notice into water proof 
tarings W. F. TIBBETTS. Tel. 233 J, or 
5-W. 89-tf
MRS. M. C. HAMILTON gives scientific
>ro treatments for falling hair, dandruff and 
alp troubles, also facia l massage and shaiii- 
poolng. Diploma and references from largest 
establish men l In Fla. For appoim m euts at >our 
, address until Sept. 5, It. F. D., BOX *3, 
Thomaston 89*92.
FOR EXCHANGE— Lumber lot tor auto truck 
Ford preferred) or good motorcycle Must be 
In good condition. 11. K. CUNNINGHAM, 
M berly. Me 87*90
WILLIAM MACK, Expert Washer, "at your 
erv lco" to wash your car. At FLYE'E GARAGE, 
21 M a in  S treet_____________ ________ 77-tf
LADIES— Wii;
iouds at the K irkland l ls ir  Stars; 336 M*iu 
Stret HELEN C RHODES Ihtf
NOTICE Notice is hereby given of file loss 
>f Deposit Book No. 3CS0 and the owner of 
book ask* for duplicate iu accordance 
the provision* of -the Statu law. 
gCUHITY TRUST CO By Charles M Kulloch, 
It rkluud. M e, July 12, 1920 84T90
^ A  want ad finds tho 
party who wants your 
property in a few day*.
Every-Other-Day Rockland Courier-Gazette, Tuesday, July 27, 1920. P i t p  Seve*
In Social Circles
The nrrlral and departure of (meats during 
the vacation season is of Interest both to them 
and their friends We are triad to print such 
Items of social news and w ill thank our friends 
to supply us with Information In  this con 
nectlon.
T E LEP H O N E  .................................................  770
T h e  H a r m o n y  C lu b  w i l l  h n v p  a  p i c ­
nic* a t  O n k la n r l P a r k  F r id a y ,  l e a v in g  
t h o  w a i t i n g  n tn t io n  tit  3 p . m , A ll  
m e m b e r s  m u s t  s t r i v e  t o  b e  p r e s e n t ,  n s  
a n  im p o r t a n t  m a t t e r  i s  to  b e  d i s c u s s e d .  
S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  u t  t h e  P a r k  r e s ­
ta u r a n t .
M is s  E ff io  S m i t h  a n d  b r o t h e r  A r t h u r  
S m it h  o f  E v e r e t t ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  f o r  
t h e  w e e k  o f  M r s . J o h n  C o n n r y ,  J a m e s  
s t r e e t .  ,
L e s t e r  S c h w a r t z  m o t o r e d  t o  t h i s  c i t y  
fr o m  P o r t la n d  th e  la t t e r  p a r t  o f  t h e  
W e e k  to  J o in  M r s . S c h w a r t z ,  w h o  h a  
b e e n  th o  g u e s t  o f  h e r  f a t h e r ,  W il l ia m  
M a x c y ,  t h e  p a s t  f o r t n ig h t .  T h e y  r e ­
t u r n e d  h o m e  S u n d a y  a f t e r n o o n .
M is s  L e n a  M il le r  h a s  r e tu r n e d  fr o m  
G r a y , w h e r e  s h e  v i s i t e d  f r ie n d s .  W hile*  
a w a y ,  M is s  M il le r  a t t e n d e d  t h e  S u m ­
m e r  s c h o o l  a t  G o r h a m .
M is s  H a r r ie t  O 'B r ie n  is  a t t e n d in g  
S u m m e r  s c h o o l  a t  C a a t in e .
M is s e s  P u r l s im a  a n d  * A n itn  L o r t f  
r e t u r n e d  to  M o n tr e a l  S u n d a y ,  a f t e r  
v i s i t  o f  t w o  w e e k s  w i t h  t h e ir  .u n c le ,  
S t e p h e n  B r a u l t .  T h e y  m o t o r e d  a s  
a s  P o r t la n d  w it h  M r. a n d  M r s . I s r a e l  
S n o w ,  J r .,  a n d  M r. a n d  M r s . C la r e n c e  
M ille r .
M in s  E t t a  .1. W a lt  o f  W an t S o m e r v i l le }  
M a a s .,  I s  t h e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs  
S a n f o r d  E . W e lt .
M r. a n d  M r s . A lm o n  P . R ic h a r d s o n  
M r. n n d  M r s .  E d w a r d  R ic h a r d s o n  a n d  
s o n  F lo y d ,  a n d  M r . a n d  M rs . H o w a r d  
J la l l  a n d  d a u g h t e r  E s t e l l e  s p e n t  t h e  
w e e k e n d  a t  M r s . F .  1.1. S a n b o r n 's  c o t ­
t a g e  a t  F .in n 's  P o in t .
M r s . A . I I . J o n e s  h a s  r e t u r n e d  fr o m  
a  v i s i t  in  B o s t o n  a n d  P o r t la n d .  S li  
w a s  a c c o m p a n ie d  h o m e  b y  h e r  g r a n d  
d a u g h t e r .  N a t h a l i e  J o n e s ,  o f  B o s t o n .
M r s .  H e le n  F l e m i n g  l i a s  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  s p e n d in g  t w o  w e e k s  w it h  
h e r  f a t h e r ,  L e m u e l  J o n e s ,  a t  R o u n d  
P o n d .
T h o m a s  E . S h e a ,  w h o *  w a s  e o m ln g  to  
R o c k la n d  e a c h  s e a s o n  w i t h  I lls  r e p e r ­
t o i r e  c o m p a n y ,  a  q u a r t e r  c e n t u r y  a g o ,  
a n d  w h o  h a s  m a d e  s t e a d y  a d v a n c e ­
m e n t  o n  t h e  d r a m a t i c  s t a g e  d u r in g  th e  
in t e r v e n i n g  p e r io d ,  i s  a t  I lls  s u m m e r  
h o m e ,  " F e r n d a le ,"  o n  t h e  N o r t h  S h o r e ,  
N o f - th p o r t ,  w i t h  M r s . S h e a .  T h e y  are  
f r e q u e n t  g u e s t s  o f  R . L . B e a n ,  t n e  
C a m d e n  s h ip b u i ld e r .
M r. a n d  M r s .  G e o r g e  F .  D ic k in s o n  
a n d  f r i e n d s  o f  S p r in g f ltd d ,  M a s s .,  a r e  
o c c u p y i n g  " R e d  R o o f ” c o t t a g e  a t  
A lf o r d 's  L a k e .
M r . a n d  M r s .  F r e d  J . T a b e r  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  a t  30  C h e s t n u t  s t r e e t  fo r  
t h e  p a s t  w e e k ,  le a v e  t o d a y  u p m  t h e  a r ­
r iv a l  o f  C h a r le s  W . J o n e s  o f  M a ttu -  
p a n , M a s s .,  w i t h  h i s  t o u r i n g . c a r ,  l o r  t 
t r ip  th r o u g h  M a in e ,  N e w  H a m p s h ir e  
a n d  M a s s a c h u s e t t s .  T h e y  w i l l  them  
m o t o r  t h r o u g h  N e w  Y o r k  S t a t e  to  
L a k e  Q e o r g e ,  th r o u g h  t h e  A d lr o n d u c k s  
tu  B u f f a lo  a n d  N i a g a r a  F a l l s ,  w h e r e  
t h e y  m e e t  M r. a n d  M r s .  L . B . W ilc e ix  
o f  T u l s a ,  O k la h o m a ', M r . a n d  M rs . 
O liv e r  D e n t o n  o f  K a n s a s  C i t y  and M r. 
a m i  M r s . F r a n c i s  H a u c ie iv o f  C u b s  T h "  
m o t o r  p ( ir ty  w i l l  tlie-n p r o c e e d  to  A l e x ­
a n d r ia  B a y  u n el v i s i t  t h e  T h o u s a n d  
I s la n d s ,  f o l l o w in g  the- S t .  L a w r e n c e  to  
M em treia! an e l Q u e b e c  a n d  c o m in g  v ia  
J a c k m a n  t o  P o la n d  S p r in g s .  T h e y  
w il l  t h e n  g o  tei t h e  W h i t e  M o u n t a in s ,  
a n d  G r e e n  M o u n t a in s ,  p a s s i n g  h r o u g h  
t h e  M o h a w k  T r a i l  t o  ^ B o sto n , l ’r o v l -  
e-nce, N o w  j 'e ir k ,  P h i la d e lp h ia  unel 
W a s h i n g t o n ,  w h e r e  t h e  p a r t y  s e p a r a t e  
a n d  M r. an e l M r s . T a b e r  r e t u r n  t o  t h is  
c i t y ,  i t  w i l l  b o  a  0 ,000  m i le  tr ip ,  a n d  
i s  u r r a n g e d  l i y  M r . T u b e r  t o  im p r e s s  
u p o n  h i s  g u e s t s  t h e  g r a n d e u r  o f  t h i s  
p a r t  eif t h e  c o u n t r y  a s  c o m p a r e d  to  tilt- 
f a r  W e s t .  T h e  p a r t y  w h o  a c c o m p a n ie s  
l i lm  p la n n e d  t h e  0 ,000  m i le  m o to r  t r ip  
th r o u g h  C a l i f o r n ia  a n d  b o r d e r in g  
s t a t e s  w h ic h  h e  a n d  M r s . T u b e r  r e ­
c e n t l y  e n j o y e d .
M is s  D o r o t h y  C r o s s  is  a t  H o t e l  H i a ­
w a t h a ,  Y o rk  B e a c h ,  fo r  a  f o r t n i g h t ’s  
s t a y .
M r s .  V e n a  N i la n d  o f  L y n n , M a s s .,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  b r o th e r ,  
J-’reel E . H a r t le n ,  a t  T h e  H ig h la n d s ,  b u s  
r e t u r n e d  h o m e .  T u e s d a y ,  t h e  1 3 th ,  
M r s . H a r d e n  e n t e r t a in e d  in  h o n o r  o f  
M r s . N i la n d ,  it  a l s o  b e in g  .M iss  L u r u  
H a r d e n ' s  1 3 th  b ir t h d a y .  R e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  s e l e c t i o n s  fr o m  
t h e  V ic t r o la  a d d e d  to  t h e  e n j o y m e n t  
o f  t h e  g u e s t s .
M r. a n d  M r s . K . L . B r o w n  h a v e  r e ­
t u r n e d ' f r o m  N e w  H a r b o r ,  w h e r e  M r. 
B r o w n  l iu s  b e e n  s k e t c h in g .
M r s . T .  O . T a y lo r  a n d  M is s  F r a n c e s  
T a y lo r  o f  W a s h in g t o n ,  D . C „ a r e  a t  
H ir a m  S m a l l ’s, C r e s c e n t  R e a c h , o n  
t h e i r  a n n u a l  s u m m e r  v i s i t .
A r t h u r  W . H a l l  o f  t h e  L o w e l l  
C o u r ie r - C i t i z e n  l i a s  j o in e d  Id s  f a m i ly  
h o p e  f o r  u  m o n t h 's  v a c a t io n .  T h e y  a r c  
o c c u p y in g  t h e  B la k e  c o t t a g e  a t  B u lla r d  
P a r k .
M r s .  A . M o r s e  D a r l in g  o f  H a r t fo r d ,  
C o n n .,  h a s  b e e n  t h e  g q e s t  o f  h e r  s i s ­
t e r ,  M r s . A l la n  l i .  B o r g e r s o n .
M r. a n d  M rs . S t e p h e n  K . S u l l i v a n  a n d  
S t e p h e n  J r . o f  J e r s e y  C it y  H e i g h t s  
w e r e  w e e k e n d  g u e s t s  o f  M r. u n d  .Mrs. 
W ils o n  B . K e e n e  a t  A s h m e r e .
A ld e r m a n  a n d  M r s . F r a n k  it .  C o w a n  
a n d  M r. a n d  Mrs. L . H . T h o m p s o n  o f  
B r e w e r  w e r e  S u n d a y  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M r s . A . H . J o n e s .
W ilb u r  P r o h o c k  i s  s p e n d in g  i l l s  v a -  
c u l iu n  a t  M ild , t h e  g u e s t  o f  h i s  g r a n d ­
p a r e n t s ,  R e v .  a m i M rs . S .  E . F r o h o c k .
A u s t in  P .  D u y  
v i s i t  w i t h  r e lu lU
i s  r e t u r n e d  
in  i i a n g o r .
ip lo y c s  o f  l ip -  N e w  E n g la n d  T e h
i- a.- T e l e g r a p h  C o ., to  t h e  i iu m ln  
m o t o r e d  to  A s h  P o in t  S u n d a y  in  
o m i ia n y ' s  n e w  t r u c k , a n d  s p e n t  a  
d e l i g h t f u l  d u y  u t  C r o c k e t t ’s  
li. i n  a d d i t io n  to  i t s  h u m a n  
h t t h e  b ig  tr u c k  c a r r ie d  v a s t  
s  o f  p r o v i s io n s ,  a n d  w h e n  l l i e  
■r h o u r  a r r iv e d  t h e  h u n g r y  p i c ­
a s  h a d  a  f e a s t  t h a t  w a s  w o r th  
u g  a b o u t .  A  g e n e r o u s  s u p p ly  o f  
e r s  r e in f o r c e d  t h e  h o m e  c o o k e d  
a l s .  t h e  w h o le  b e in g  s e r v e d  o n  t h e  
i iu  u m o s t  in f o r u iu l  m a n n e r ,  
iu g .  s w i m m i n g  a n d  g a m e s  w e r e  
g e d  in , a n d  w h e n  t h e  t r u c k  r o j je d  
i n t o  R o c k la n d  a t  3 p . in .  U s  30
FAREWELL TO THE ALLENS
Last Night’s Public Reception Was a Notable Affair; 
Likewise Sunday’s Union Service.
A n  a u d ie n c e  th a t  w e l l  t i l le d  th o  
la r g o  a u d i t o r iu m  o f  t h o  U n iv e r s a l  1st 
c h u r c h  g a t h e r e d  S u n d a y  ovon T h p  to  
s h o w  i t s  h ig h  r e g a r d  f o r  U o v . M r. 
A llo t), w h o  h a s  s o r v p d  th a t  c h u r c h  f o r  
m o r o  t h a n  n in e  y e a r n . ,
M r. A l le n  p r e a c h e d  a n  in s p ir in g  
a c r m o i #  o n  " L in k in g  O u r  L iv e s ' W it h  
I h o  B ig g e s t  n n d  B e s t  T h in g s  o f  L if e ,  
n n d  e s p e c i a l l y  to  J e s u s  C h r is t ,  t h e  
W o r ld 's  S a v io u r ."  A p p r o p r ia t e  m u -  
s i e  w a s  r e n d e r e d  b y  t h e  q u a r te t  to  n n d  
a t  t h e  c lo s e  o f  t l i e  s e r m o n  e a c h  o f  
t l i e  o t h e r  p a s t o r s * s p o k e  v e r y  f i t t in g ly  
o f  th o  h a p p y  r e la t io n s  t h a t  e x i s t e d  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  n n d  R e v .  M r. 
Allen, n n d  o f  t h e  l a r g e  p la c e  h e  h a s  
c o m e  t o  till iu  t h e  h e a r t s  o f  th e  p e o p le  
o f  t h e  c i t y . ’
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e r v i c e  th o  p a s ­
t o r s  m a r c h e d  t o  t h e  f r o n t  v e s t i b u l e  o f  
t h e  c h u r c h ,  a n d *  f o r m e d  a  r e c e iv in g  
l in e ,  in  w h ic h  M r. A l le n  w a s  g iv e n  
t h e  p r o m in e n t  p la c e .  H e  r e c e iv e d  
m a n y  a n d  t e n d e r  g r e e t i n g s  fr o m  t h e  
la r g e  a u d ie n c e  a s  It p a s s e d  o u t  th o  
m a in  d o o r s  o f  t h o  c h u r c h .
E v e r y b o d y  p r o n o u n c e d  t h o  s e r m o n  
fin d  t h o  e n t i r e  s e r v i c e  a  v e r y  f i t t in g  
a p p r e c ia t io n  o f  t h e  la r g e  ry id  u s e f u l  
m in i s t r y  t h a t  it  h a s  b e e n  R e v  . M r. 
A l le n ’s  p r iv i l e g e  t o  e n j o y  in  t h i s  c i t y .
T h e  lo c a l  p a s t o r s  w h o  J o in e d  w i t h  
M r. A l le n  in  t h e  u n io n  s e r v ic e  w e r e  
R e v . W . L . P r a t t ,  R e v . H o w a r d  A . 
W e lc h , R e v .  .1. S . C r o s s la n d  fin d  R e v .  
W . 9 .  R o u n d s .
A  la r g e  c o m p a n y — e s t im a t e d  fit n o t  
l e s s  t h a n  4 00— t o o k  p a r t  in  t h e  p u b l ic  
f a r e w e l l  r e c e p t io n  to  M r . a n d  M r s .  
A lle n ,  h e ld  .at t h e  U n i v e r s a l i s t  p a r lo r s  
l a s t  e v e n i n g  f r o m  8 to  10 o ’c lo c k .  
S u p p o r t in g  M r. a n d  M r s . A lle n  in  t h e  
r e c e i v i n g  l in e  w e r e  M r. n n d  M r s . H .  
N . M c D o u g a l l ,  M r s .  W . T . C o b b  a n d  
M r. n n d  M r s . H a r r y  O. G u r d y . T h e  
rA o m s w e r e  e x c e e d i n g l y  b e a u t i f u l  u n ­
d e r  a  w e a l t h  o f  f lo r a l  d e c o r a t io n ,  t h e  
w o r k  o f  M r s . L. F .  C h a s e  a s s i s t e d  b y  
M is s  H o p e  G r e e n h n lg h ,  M r s . L e s t e r  
S h e r m a n ,  M r s . A . T  T h u r s t o n ,  M rs . 
A r t h u r  P .  L a m b , M r s . W m . C . B ir d ,  
M rs. O l iv e r  B . L o v e j o y ,  M r s .  I r a  M .
F e e n e y ,  M r s . E r n e s t  C a m p b e ll  n n d  
M r s. E . F . • B e r r y .  R e f r e s h m e n t s  o f  
a n  e x c e p t i o n a l l y  d e l i r i o u s  c h a r a c t e r  
w e r e  in  c h a r g e  o f  M r s . M . E . W o t t o n ,  
M rs. R a lp h  L . W lg g in ,  M r s . A . S . 
B la c k , M r s .  W a l t e r  H . S p e a r ,  M r s . A . 
C. M e  L o o n ,  M rs . C . S . B e v e r a g e ,  M is s  
M a r th a  C o b b , M r s . E . J . H e l l ie r ,  M rs . 
F . L . W e e k s ,  M is s  C a r r ie  B a r n a r d  a n d  
M r s . B . 14. S m it h ,  a s s i s t e d  b y  a g r o u p  
o f  y o u n g  la d y  w a i t e r s .
M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  t h e  
c h u r c h  c h o ir  a n d  M r s . C a r l C o t t r e l l ,  
w h o  s $ n g  t w o  s o lo s ,  o n  b o th  o f  w h ic h  
s h e  r e c e i v e d  r e c a l l s .  T h e  u s h e r s  w e r e  
W . D . T a lb o t .  W m . C. B ir d ,  A . T . 
T h u r s t o n ,  W i l l i a m  IT. R h o d e s ,  E . F .  
B e r r y ,  A r t h u r  F .  L a m b  n n d  E d w a r d  R. 
V o a z io .  T h e  r e c e p t io n  w a s  g iv e n  b y  
t h e  L a d ie s  C ir c le ,  o f  w h ic h  M r s .  C. 
AT. W a lk e r  i s  p r e s id e n t ,  a n d  t h e  b e a u ­
t i f u l  b o u q u e t  c a r r ie d  b y  M rs . A l le n  
w a s  t h e i r  g i f t  to  t h a t  la d y .  T h e  
g u e s t s  r e p r e s e n t e d  e v e r y  c h u r c h  s o ­
c i e t y  o f  t h e  c jlty  fin d  t h e  o u t l y i n g  
t o w n s  o f  t h e  c o u n t y  w e r e  a l s o  r e p r e ­
s e n t e d ,  fo r  t h e  p o p u la r i t y  o f  t h e  A l ­
le n s ,  t o  w h ic h  t h e  o c c a s io n  w a s  a n  
e lo q u e n t  t e s t im o n ia l ,  h a s  s p r e a d  f a r  
b e y o n d  th« b o r d e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
in  w h ic h  t h e s e  n in e  y e a r s  o f  th e ir ,  
l i v e s  h a v e  b e e n  s o  s u c c e s s f u l l y  a n d  
h a p p i ly  s p e n t .
T h e  r e c e p t io n  t o  M r. a n d  M rs . A lle n  
m ig h t  h a v e  b e e n  c a l l e d  " th e  e n d  o f  a  
p e r f e c t  d a y ” w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  w o r k in g  h o u r s  o f  t h e i r  d a y  
w e r e  d e v o t e d  to  p a c k in g  a n d  s h ip p in g  
h o u s e h o ld  b e lo n g in g s ,  n n d  n o  s t r e t c h  
o f  i m a g in a t io n  c a n  m a k e  a  p e r f e c t  
d a y  o u t  o f  m o v in g .  M r. A l le n  n n d  
f a m i ly  e x p e c t  t o  t a k e  t h e ir  p e r m a n e n t  
l e a v e  o f  R o c k la n d  t h e  l a s t  o f  t h e  w e e k ,  
g o i n g  f r o m  h e r e  t o  N o r w a y ,  M a in e ,  
to  s p e n d  t h e  m o n th  o f  A u g u s t  w i t h  
M r. A l l e n ’s  f o lk s .  T h e  f a m i ly  th e n  
g o e s  t o  G a le s b u r g ,  I l l .r w h e r e  M r .  A l ­
le n  b e g i n s  h i s  n e w  p a s t o r a t e .
I t  w i l l  i n t e r e s t  m a n y  f r i e n d s  o f  t h e  
p a s t o r  t o  k n o w  t h a t  s in c e  h e  c a m e  
h e r e  M a y  1 s t . 11)11, n in e  y e a r s  a g o ,  h e  
h a s  m a r r ie d  350  c o u p le s ,  a r id  h a s  o f f i ­
c ia t e d  a t  70 0  f u n e r a ls .
T
o c c u p a n t s  w e r e  a g r e e d  t h a t  li w a n  u  
" p h o n e y ”  p ic n ie  in  n a m e  o n ly .  T h e  
c o m m it t e e  in  c h a r g e  c o m p r is e d  M is s  
T h e r e s a  S m i t h ,  .M iss  M a r jo r ie  S a w y e r ,  
M rs. H a z e l  M . F u s s  a n d  V ic to r '  P .  H a i l .  
M is s  M a r io n  T u t t l e ,  s u p e r v i s o r  o f  t i l e  
L e w is t o n  e x c h a n g e ,  w a s  s u c s t  o f  
h o n o r ,  u n d  u n d e r s t a n d s  n o w  w h y  h e r  
fo r m e r  a s s o c i a t e ,  M r s . F o s s ,  is  s o  c o n ­
t e n t  w i t h  h e r  n e w  p o s i t io n  u s  c h i e f  
o p e r a t o r  h e r e .
M is s  L a u ( a  V a n  Hot*ti o f  P o r t la n d  
w a s  t h e  g u e s t  o v e r  S u n d a y  o f  h e r  s i s ­
t e r ,  M r s . G e o r g e  C la r k ,  a t  I n g r a h a m  
H il l .
M r. u n d  M r s . H . W . T h o r n d ik e ,  M r. 
a n d  M r s . F . L . G r e e n  a n d  M r . a n d  M nf.‘ 
O r r in  S m i t h  s p e n t  S u n d a y  a t  M r. 
S m it h ' s  f o r m e r  h o m e ,  N o r t h  H a v e n .
M r s . F r e d  T lu r n s  o f  M a ld e n , M a s s . ,  i s  
t h e  g u e s t  o f  M r. n n d  M r s . G. E . R i s in g .
M a u r ic e  H i l l  i s  h o m e  fr o m  B a th  o n  a  
w e e k ’s  v a c a t io n .
M r. a n d  M r s . F r a n k  'R o liiiitv s  a r o  
s p e n d in g  t h e  w e e k  in  B o s t o n .  M r . R o b ­
b in s  i s  h a v in g  h is  v a c a t io n  fr o m  t h e  
s t o r e  o f  t h e  W . M . L i t t l e  C o .
R a lp h  D a g g e t t  m o t o r e d  fr o m  B a n g o r  
S a t u r d a y  t o  s p e n d  t h e  w e e k e n d  a t  I lls  
h o m e . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  D r . 
a n d  M r s .  G . T . H o lt .
M r s . E . C . K e n n i s t o n ,  w h o  i s  m a k in g  
h e r  h o m e  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M r s . L e s ­
l ie  P a lm e r  in  P ly m o u t h ,  M a s s .,  i s  v i s ­
ite r  f o r m e r  I to c k lu m l h o m e .i t ln g
W i l l i a m  P . C o o k  l i a s  r e t u r n e d  fr o m  
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  i l l s  s o n s ,  W i l l ia m  I ’. J r .,  a n d  
L e r o y .
M r s . H o r a c e  E . L a m b  h a s  r e t u r n e d  
fr o m  a  v i s i t  a t  h e r  f o r m e r  h o m e  in  
M a s s a c h u s e t t s .
M r s .  H e n r ie t t a  W a t e r h o u s e  o f  P o r t ­
la n d , i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  
C h a r le s  L ib b y ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
M r s .  L e o n u r d  O. P a c k a r d  a n d  d a u g h ­
t e r s  P r i s c i l l a  a n d  M ild r e d  o f  N e e d h a m ,  
M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  M r s . C . W . O r b e -  
t y n ,  38 C h e s t n u t  s t r e e t .
C h a r le s  S u c k e r  o f  B r o c k t o n ,  M a a s .,  
i s  t h e  g u e s t  o f  i l l s  m o t h e r ,  M rs. M a r y  
E . S u c k e r ,  o l d  C o u n t y  r o a d .
M is s  V iv ia n  S a r t e l l e  h its  g o n e  to  
P o r t la n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  t w o  
w e e k s  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M r s . 10. S .  G a r ­
n e t .  F r o m  t h e r e  s h e  g o e s  to  B a n  e, 
V t„  t o  v i s i t  h e r  u n c le ,  W i l l ia m  C la r k .
L o u i s  F la k e  a n d  f a m i ly  o f  A t t io b o r o ,  
M u s s . ,  m o t o r e d  t o  t i l l s  c i t y  y e s t e r d a y  
a n d  w i l l  m a k e  a m o u t h 's  s t a y  a t  C la r l(  
I s la n d  a n d  v i c i n i t y .
T h e  D o r c a s  C lu b  w a s  e n t e r t a in e d  
y e s t e r a y ,  a c c o r d in g  to  a n  e s t a b l i s h e d  
y e a r ly  c u s t o m ,  a t  t h e  M ir r o r  L a k e  
e u m p  o f  M r s . E lm e r  S .  B ir d .
M r s . B . B .  R e e d  a n d  s o n  R ic h a r d  l e f t  
fo r  W e s t  T r e m o n t  t o d a y  w h e r e  t h e y  
w il l  p u s s  t h e  r e m a ln e r  o f  t h e  s u m m e r . 
W h i le  In t h i s  c i t y  M r s . H e e d  h a s  m a d e  
m a n y  f r i e n d s  w h o  liQ jie f o r  h e r  r e tu r i
in  S e p t e m b e r .  H e r  d a u g h t e r  H a z e l  o f  
R a n g o r  w i l l  a l s o  a r r iv e  t h e r e  t h i s  w e e k  
f o r  h e r  a n n u a l  v a c a t io n .  M r. R e e d ,  
w h o  i s  s e c o n d  o f f ic e r  o f  s t e a m s h i p  
L a k e  G r a v i t y ,  h a s  j u s t  sg i i f i i l  fr o m  
N o r f o lk ,  V u „  f o r  C h i l i ,  S o u t h  A m e r ic a .
.Mr. a n d  M r s . S e t h  C h i l t o n  C r o c k e r  
o f  B r o o k l in e ,  .’'JfaHH., a r e  v i s i t i n g  M r s .  
C r o c k e r 's  f o r m e r  h o m e  in  t h i s  c i t y .
M r . a n d  M r s . W i l l i a m  E . S a u n d e r s  o f  
R e a d in g ,  M a s s . ,  a r r iv e d  t h i s  m o r n in g  
a n d  a r e  g u e s t s  o f  M r s . S a u n d e r s ’ s i s ­
t e r ,  M r s .  J o h n  T . B e r r y .
M r s .  S u s i e  J o h n s o n  o f  H a v e r h i l l ,  
M a s s .,  a n d  M is s  C o r a  L o r in g  o f  F r a m ­
in g h a m ,  M a s s . , ' w h o  h a v 4  b e e n  g u e s t s  
o f  t h e i r  b r o th e l ' ,  R a lp h  B . L o r in g ,  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  M . P .' J u d k in s ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  M r s . F r a n k  B . M il le r ,  M r s . J .  
A . R ic h a n  a n d  o t h e r  f r i e n d ) ,  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  U n io n .
W in f i e ld  S .  K e n n i s t o n  a n d  f a m i ly ,  
w h o  h a v e  b e e n  m a k in g  t h e i r  h o m e  in  
B e r lin ,  N  I f .,  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a r e  
u t  P l e a s a n t  B e n c h .  M r K e n n i s t o n  l ia s  
d i s p o s e d  o f  h i s  i n t e r e s t  in  a  b o o t  a n d  
s h o e  b u s i n e s s  th e r e .
M r s .  M y r a  B . H o d g k in s  l e f t  t h i s  
m o r n in g  b y  b o a t  fo r  h e r  h o m e  a t  B a r  
H a r b o r ,  w h e r e  s h e  w i l l  r e m a in  u n t i l  
S e p t e m b e r  f ir s t .
T h e  C h a p in  C l a s s  p i c n ic s  a t  O a k la n d  
P a r k  t o m o r r o w  e v e n in g .  C a ll  M is s  
L a m b ,  M is s  H e r r i c k  o r  M is s  L a w r e n c e  
f o r  p a r t i c u la r s .
M r s .  H e n r y  B . B ir d  g a v e  a  p ia z z a  
p a r t y  a t  h e r  h o m o  o n  B r o a d w a y  y e s ­
t e r d a y  a f t e r n o o n ^  w it h  M r s ,  F r e d  J . 
T a b e r  o f  M a t t a p a n ,  M a s s .,  a s  g u e s t  o f  
h o n o r .
M r s . P e r c y  L . R o b e r t s  i s  g i v i n g  a n  
a u c t io n  p a r t y  a t  t h e  C r o c k e t t  c o t t a g e ,  
T n g r u h u m  H i l t  t h i s  a f t e r n o o n ,  in  
h o n o r  o f  • M r s .  G ilb e r t  R o b e r t s  o f  
F l u s h in g ,  L . I„ w h o  i s  s u m m e r in g  a t  
I n g r a h a m  H il l .
B u r e a u 's  Good W ork .
T h e  b u r e a u  o f  A m e r ic a n  e t h n o lo g y ,  
b y  I t s  e x t e n s i v e  w o r k , i s  p r e s e r v in g  
m u c h  o f  v a lu e  c o n c e r n in g  l l t e  I n d ia n  
t r ib e s  o f  N o r t h  A m e r ic u — n o t  o n ly  
t h e ir  la n g u a g e  a n d  c u s t o m s ,  b u t  a l s o  
t h e i r  h a b i t a t i o n s  a n ti o t h e r  m a t e r ia l  
r e m a in s .  T h o  a n n u a l  r e p o r t  i s  e n ­
r ic h e d  e v e r y  y e a r  w i t h  t h e  r e s u l t s  
o f  v a r io u s  I n v e s t ig a t io n s  a m o n g  t h e  
I n d ia n s ,  g i v i n g  t h e m  a n  I n t e r e s t ,  n o t  
o n ly  to  s c i e n t i s t s ,  b u t  u ls o  t o  t h e  a v ­
e r a g e  m u n  I n t e r e s t e d  In t h e  s t p r y  o f  
t h i s  o n c e  p o w e r f u l  r a c e ,  w h ic h  Is rn p -  
Id ly  d i s a p p e a r in g  t h r o u g h  b e in g  a b ­
s o r b e d  In to  t h e  o t h e r  r a c e s .
W o r t h - W h i le  S a v in g .
A n  e f f ic ie n c y  e x p e r t  fo u n d  t h a t  th o  
g i r l s  In a  h u t  m a n u f a c t o r y  w h o s e  w o r k  
I t w a s  t o  s e w  s i lk - r ib b o n  h o w s  a n d  
h a t  b a n d s  o n  h a t s  w a s t e d  h i t s  of r ib -  
b o a  v a lu e d  a t  $ 8 0 0  a  y e a r  in  c u t t in g  b y  
g u e s s  f r o m  t h e  r o l l s  o f  ribbon g iv e n  
t o  e a c h  g ir l .  N o w  t h e  r ib b o n s  iu  t h a t
TODAY
HOPE
HAMPTON
Tho man' would not flatter her
— so the beapty who lacked a
soul dragged him to the gutter.
Then she heard the voice of
C O N S C IEN C E.
“A
MODERN
SALOME”
Also WEEKY REVIEW and “A HE MALE VAMP”
WEDNESDAY AND THURSDAY
CONSTANCE BINNEY in "THE STOLEN KISS”
Imagine a beautiful little girl, with sparkling French accent, who 
had never even talked with other boys and girls. Then one day, while 
peering over the garden wall, she came plump into the radiant presence 
of the boy of her dreams. The thrilling kiss which followed brought 
banishment for the girl and years of distracted search by the boy. 
Fate, which separated them, brought thorn together at last. The years 
between, with the happy climax, furnish a delightful story.
Store open until 9:30 
Saturdays. Mail-phone order» 
filled. Telephone 275.
MILLINERY FOR 
MERMAIDS 
25c to $1.25
For More Clearance Bargains at Simonton's
WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY
JULY 28 JULY 29 JULY 30 JULY 31
CORSETS—P. N. Corsets, low bust, long hips, all sizes. Made to sell for $2.50. In
ANGORA BEACH SCARFS—These Scarfs are very much in the limelight of fashion; 
you'll see them being worn at the seashore, at the beaches, at the mountains, while 
motoring, at the links, etc. A liberal showing of colors to select from. Subject to 
slight mill imperfections; 27 in. wide, made to sell for $18.20; n o w .............................
20 in. wide, made to sell for $10, $12; n o w .........................
WAISTS—Table of Voile and Muslin Waists, all sizes, including 48, 50, 52; newest 
models sell for $3.00, $3.50. In this s a le .......................................................................... M
ENAMEL CLOTH— 120 yards only, White Table Oil Cloth, 45 in. wide; been selling 
. for 75c; no more after this is gone; only two yards to a customer. Per yard ........... 50c
GLOVES—Silk Gloves, self or contrasting backs, double tip finders, sand, grey, black 
white, navy. Special for this sa le .................... ............................ ........................................ SI 15
PETTICOATS— Fifty All Silk Petticoats, changeable and plain colors, including black; 
fine tucked flounce; sell for $6.50. Special for this s a le ............................................ $4.95
MIDDYS—Ladies’ and Misses’ Middys, white, old rose, Alice blue; hand embroidered 
front; sell for $5.00. Special for this sale.......................................................................... $3.95
ENVELOPE CHEMISE—White, pink, lace trimmed, ribbons. All sizes. Sell for 
$2.50. For this sale ............................................................................................................... S 1.88
HOSE—Silk Boot Hose, all sizes, grey only. Sell for 85c. To close, per p a ir........... 59c
ART SQUARES—Silk and Wool Art Squares, size 6x9; good colors; choice designs. 
Sell for $1 5.00. In this sa le .................................................................................................. $10.00
SILK UMBRELLAS—Table of Silk Umbrellas, fancy handle ,^ silk and ivory loops; 
navy, purple, red. Sell for $8.50, $9.00. Your ch oice................................................. $6 .95
Line of Children’s Parasols, just received..........................................................................9 8 c , $ 2 .0 0
NAPKINS— Mercerized Napkins, permanent luster, fine combed yarn, dot and floral 22c
18 in. Sell for 30c: now....................................................................................... 25c
TOILET GOODS
H in d s  H o n e y  o f  A lm o n d  P o p s o d o n t  ..................................................44c
C r e a m  ................. a ...............................46c H it — C o lo r in g  S o u p  ........................ 9c
N e w  S k in  ................................................ 12c L is t o r e n o ,  3  o z ........................................22c
P e r o x id e  ................................................... 9c T o i l e t  a n d  B a t h  S o a p s  ................  9c
SIM O N TO N ’S
SOUVENIRS MISCELLANEOUS
I n d ia n  S w e e t  'G r a s s  B a s k e t s  B o y s ’ T e n t s
F i r  P i l l o w s  ‘ > A la r m  C lo c k s
T u r k i s h  T o w e l  D o l l s  u n d  a n i m a l s  ' ' b i m i n u m  H o t  W a t e r  B o t t l e s  
t l o t h e s  H a m p e r s
P i a z z a  T r a y s  P i c n i c  H a m p e r s
B o l l s  A u t o  H o b o s
S p la s h  M o T e d d y  B e a r s  R e f r ig e r a t o r  B a s k e t s
SIM O N T O N ’S
TO  R E V .  P L I N Y  A. A L L E N .  JR .
On Leav ino  H i s  Rock land Pas tora te F o r  Now 
F ie lds  of Ch r i s t i a n  Servi ce.
W o fee l very  sad.
B u t p ro ten d to fe e l tflud,
W e have p rom ised ty  weep not, n o r  s ig h ; 
(Jo yo u r w ay  you sure  must 
A n d  so we w i l l  tru s t 
T h a i th in jfS  w i l l  bo b r ig h t bye and Jjye.
T h o  w ay  o f  l i fe  leads 
T o  chanue an d  to  needs 
A m i eve r It leads on. an d  on,
B i l l  wo w i l l  no t re iih ie  
N or to  sm ile  w i l l  decline ,
T ho ug h we w i ll  bo le f t  a ll fo r lo rn .
F o r  o u r  loss is  y o u r  ga in  
W e sin:* th a t re fra in  
A n d  lo u d ly  th e  cho rus repea l.
For ll  makes oqr beu ils -l«nd,
W h ile  reg re ts  a re  kep i ou t,
Ho he re ’s lo  " t h o  sm llo "  ever sweet.
T o p a s tu re *  so green 
A n d  to  m an y  a new scene 
Y o u  go, o h , so fa r  ou t o f s ig h t;
M ay g«»od fo r tu n e  increase,
A ltd  tro u b le s  e’e r  cease.
F o r su re ly  tho  go ing  is r ig h t.
New lim ne and new fr ien ds  
A n d  m uch th a t iiortenUs 
T o g ive  co m fo rt and solace an d  e fio e r;
These w i ll  be yo u r lo t 
A n d  o ld  tr ie n d s , ne ’er fo rg o t.
W il l  over rem em ber you hero
T ake  y o u r m u ll*  a *  you go.
F o r sum  you m ust know 
T lu H  a "m a s c o t'' ab ides in  jo u r  fa c e ;
It sweetens th o  w h ile  
The jo y  o l th a t sm ile  
A n d  leavens the  w ay o f  tho race.
Bo go If you must.
F or iu  (Jod is  yo u r 
All l ie  w i ll  ab ide  e l 
To counse l am i blesi
nl y« cheer.
Goodbye we’l l  n o t say,
As you go on yo u r way 
B in  s im p ly  a lo r in g  go od -n igh t.
Because we u l l  know 
W heresoever yo u  go 
Tho  m orn in g  w i l l  daw n f a ir  and b r ig h t
As yo u  fuco the  new day 
A n d  the sun 's  w a rm in g  ray 
M ay i t  g i ld  a l l  yo u r prospects so b rl 
A n d  g low  o ’e r y o u r path 
In  s b r ig h t u f te rm s th 
To  so fte u  th e  com ing o f n igh t
l i  is  never good-bye,
Le t no  tears d im  t l ie  eye.
W o rem em ber ' l b  m orn in g  and lig h t.  
W hen the n ig h t-h a s  passed o 'o r.
Bo w e l l  s ing evermo,
Good m orro w , good luck
ttocklsud. July 35.
go od -n igh t 
Ei / .u lx ih  M arsh.
HOPE
M r s . B e r n ic e  H e r r ic k  o f  C a m ile n  w a n  
a  w e e k e n d  g u e s t  a t  th o  h o m o  o f  hot* 
b r o t h e r  W a l la c e  B o b b in s .
H . L . T h o r n d ik e  o f  K n c k p o r t  i s  s t o p ­
p in g  a t  h i s  c o t t a g e  " L a k e s id e "  o n  t h e  | 
s h o r e  o f  H o b b s ’ p o n d  a n d  h a s  b o u g h t  
t h e  b lu e b e r r i e s  o n  t h e  la n d  o w n e d  b y  
J o h n  G r i l le d  n e a r  H a r k n e s s  h ill .
M r. a n d  M r s . C h u r le s  W y m a n  o f  
C a m d e n , M r s . J e t h r o  S im m o n s  a n d  
E m e r y  S im m o n s  o f  W a r r e n  c a l l e d  o n  
M r s. H . O . S im m o n s  S u n d a y .
M is s  J a n e t t e  A l le n  o f  D o v e r ,  M a s s .,  
v i s i t e d  h e r  b r o th e r  A lb io n  A l ie n  l a s t  
w e e k .
M r s  D o r a  P e r r y  a n d  g r a n d  s o n  F r a n k  
C u l l in a n  a n d  L eV i M e r r i l le ld  o f  A p p le -  
to n  v i s i t e d  M r s .  W e a l t h y  S im m o n s  
S u n d a y .
H a r o ld  F i s h  i s  h o m e  a f t e r  s e v e r a l  
m o n t h s  s t a y  in  M a s s a c h u s e t t s .
M r s . I tr i l l io n  B a r r e t t  u n d  s o n  w e r e  in  
C a m d e n  S u n d a y .
M r s . B e n j a m in  JN’ ic h o I s  a n ti s i s t e r  
a n d  B e n j a m in  N im io l.s ,  J r .,  o f  W o b u r n ,  
M a s s . ,  a r e  o c c u p y in g  t h e ir  s u m m e r  
h o m e .
EAST UNION
M is s  E t t a  S h a r p i e s  o f  L iv e r p o o l ,  
E n g la n d ,  a r r iv e d  f r o m  N e w  Y o r k  r e ­
c e n t l y  a m i i s  in u k in g  h e r  h o m o  w it h  
M r. a n d  M r s . V ic t o r  B r o o k s .
A lia s  P r i s c i l lu  D u r g in  o f  P o r t la n d  i s  
l l t e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M r s . S .  E . 
W e n t w o r t h .
H o l l i s  W a t t s  l i a s  g o n e  t o  N e w  
H a m p s h ir e ,  w h e r e  l ie  h a s  a  p o s i t i o n  
u t t h e  E a g le  H o u s e ,  W h i l e  M o u n t a in s .
M r. u n d  M r s . 11. E . M a n k  o f  B a t l i  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  in  t o w n  t h e  
p a s t  w e e k .
M is s  N in a  T i t u s ,  a f t e r  s p e n d i n g  a  
y e a r  a b r o a d ,  l i a s  a r r iv e d  h o m e .  S h e  
v i s i t e d  m a n y  p l a t e s  o f  i n t e r e s t  a n d  
e n j o y e d  a  m o s t  p l e a s a n t  v o y u g e .
C . M . P a y s o n  a n d  f a m i l y  a n d  M r. 
a n d  M r s . W . G e o r g e  P u y s o n  s p e n t  S u n ­
d a y  a t .  P l e a s a n t  P o in t .
M is s  B e r n ic e  F r e n c h  a n d  tyer c o u s in ,  
M iss E l i z a b e t h  G r if f in  o f  C a m d e n ,  a r e  
. i s i t i n g  M r s . H o w e  iu  L in c o l n v i l i e  t i i i s
ciiiiiij
DANCE T U E S D A YN IG H T
WATTS HALL, THOMASTON 
MUSIC—MARSTON’S ORCHESTRA
L. A. HANLEY, Manager 
PRICES: 25 AND 50 CENTS, Plus War Tax
^ l! lIiB lll9 n l! !!I lll l! !IU H Ill li! ll lH n i0 tB llS llil ii il [ ! l:!ilIi|! j:lllilllllIli!!i!'!i1!l!!lllll!!'!llllllIU!C!r,l’l!!!!l!lllUll!!!!!!!1!!!!llSBIIjiiil!y!!nitRII!iliil!iltlli H&.1I
TODAY, ONLY
“THE COUNTERFEIT”
Featuring ELSIE FERGUSON
How a Southern girl, in financial straits, joined the Secret Service, and 
earned a large reward.
Also the 10th Episode "of "THE MOON RIDERS” 
and a Pathe Comedy— "NEVER TOUCHED ME”
WEDNESDAY AND THURSDAY
WARREN KERRIGAN
— I X —
“THE WHITE MAN’S CHANCE"
In which the utar masquerades as a Spanish grandee in order to 
investigate the love affair of an heiress who is being victimized by a 
trick will.
The new serial— " T H E  W H I R L  W I N D ”— went across last week like 
a cyclone. See what happens to the gilded cafe this week, when the 
crooks tackle the hero.
* r
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CAMDEN’S FAST BALL TEAM
Wins Two To One In a Spectacular Game With Augusta 
—Coming Here Saturday.
C a m d e n  T . M . C. A . d e f e a t e d  A t i-  
( f t is ta ,  a t  C a m d e n , S a t u r d a y  In a s  n ic e  
a n  a m a t e u r  f a m e  a s  o n e  w o u ld  e x ­
p e r t  tn  s e e .  O n ly  o n e  m is p la y  w a s  
m a d e  in  t h e  e n t i r e  p e r f o r m a n e e .  a n d  
t h e  A U R tista  p la y e r  w h o  p r o f it e d  b y  
it w a s  q u ic k ly  d o u b le d  in  t h e  v ery ,  
n e x t  p la y .
A t iR U sta 's  s c o r e  c a m e  In t h e  s e c o n d  
i n n in g ,  a n d  s o  e a s i l y  t h a t  t h e  v i s i t o r s  
w e r e  d o u b t l e s s  fo o le d  in t o  t h e  b e l i e f  
t h a t  i t  w a s  g o in g  to  h e  n i c e  s l e d d i n g  
a l l  t h e  w a y  t h r o u g h .  L iz o t t e  s in g le d ,  
a n d  s t o l e  s e c o n d ,  s c o r in g  o n  a  s i n g l e  
b y  N ic h o la s .  B r e n n a n ,  w h o  h a d  
m e a n t i m e  r e a c h e d  f ir s t  o n  p la y e r ’s  
c h o ic e ,  w a s  n a i le d  a t  th ir d  b y  B l a c k -  
in g t o n .  N ic h o la s ,  w h o  i s  t h e  p r id e  o f  
t h e  A u g u s t a  t e a m .  W h en  i t  c o m e s  to  
s p r in t in g ,  s t o l e  s e c o n d  a n d  t h ir d  w i t h  
■a r e c k l e s s n e s s  t h a t  s h o w s  h o w  a c ­
c u s t o m e d  h e  i s  to  th a t  s o r t  o f  th in g .  
W it h  o n ly  o n e  m a n  o u t  It lo o k e d  l ik e  
a  s t o r m y  s e s s i o n  f o r  C a m d e n .  P r e s ­
c o t t  t o o k  c a r e  o f  M e r r i l l ' s  f ly  v e r y  
h a n d i ly ,  b u t  I io y n t o n  p d t e h e d  th e  
n e x t  t w o  b a t t e r s ,  a n d  fil le d  t h e  b a s e s .  
H a s k e l l  g r o u n d e d  to  T h o m a s ,  a n d  w a s  
o u t  a t  f ir s t .
A u g u s t a  w a s  n e v e r  n e a r  t o  s c o r in g  
a g a i n ,  e x c e p t  in  t h e  S th  I n n in g .  W . 
W h i t t i e r  h a d  r e a c h e d  f ir s t  o n  W ilb u r 's  
f u m b le .  L i z o t t e  d r o v e  a  s p a r k l in g  
l in e r  b e t w e e n  r ig h t  a n d  c e n t e r ,  a n d  i t  
l o o k e d  g o o d  fo r  t w o  b a s e s .  C e r t a in ly  
n o b o d y  t h o u g h t  R ic h a r d s  c o u ld  r e a c h  
• th e  b a l l ,  b u t  o n  t h e  d e a d  r u n  h e  s t u c k  
o u t  h i s  g lo v e d  h a n d  a n d  t h e  b a l l  
lo d g e d  t h e r e . -  N o t  c o n t e n t  w i t h  h a v ­
i n g  m a d e  t h i s  s e n s a t io n a l  p la y ,  h e  
s h o t  t h e  b a l l  t o  F .  M a g e e  a t  f ir s t  b a s e ,  
p a t c h i n g  W h i t t i e r  o n  a. d o u b le  p la y  
b y  m o r e  t h a n  21i f e e t .
C a m d e n  h a d  t h e  b a s e s  fu l l  in  t h e  .Id 
in n in g ,  b u t  T h o m a s  s t r u c k  o u t ,  a n d  
M c G r a t h  t o  h i s  I n f in it e  d i s g u s t  
p o p p e d  u p  a n  e a s y  f o u l  t o  H a s k e l l .  
H o w ,  w e l l  b o th  b a t t e r s  r e d e e m e d  
t h e m s e l v e s  w i l l  b e  s e e n .  A g a in  d id  
C a m d e n  till t h e  b a s e s  in  t h e  4 th  in n ­
in g .  b u t  W ilb u r  f o l lo w e d  M c G r a th ’s  
u n f o r t u n a t e  e x a m p le  a n d  f o u le d  o u t .
C a m d e n 's  c o n f id e n c e  m e a n t im e  w a s  
in c r e a s in g  b y  l e a p s  a n d  b o u n d s .  
B o y n t o n  w a s  p i t c h i n g  s t e a d i ly ,  a n d  
having v e r y  c l a s s y  s u p p o r t .  In  t h e  
fu ll i n n i n g  T h o m a s  m a d e  a  p r e t t y  
d o u b le ,  b u t  t h e  s i d e  w a s  r e t ir e d  o n  
in f ie ld  p la y s
T h e  s c o r e  w a s  t ie d  in  t h e  S th . w h e n  
T h o m a s  d o u b le d ,  a n d  w a s  s e n t  h o m e  
o n  s a c r i f i c e  h i t s  b y  M c G r a th  a n d  
P r e s c o t t .  I t  w a s  t o o  h o t  a  d a y  to  
s h o u t  v e r y  lo u d ly  b u t  t h e  C a m d e n  e n ­
t h u s i a s t s —v e r y  p r o u d  o v e r  t h e i r  f in e  
t e a m — w h o o p e d  h e r  u p  w it h  a r e c k ­
l e s s  d i s r e g a r d  o f  t h e  m u g g y  a t m o s ­
p h e r e  a n d  w i l t i n g  c o l la r s .
S i n g l e s  b y  M e r r i l l  a n d  C o d y  p u t  
t w o  A u g u s t a  m e n  o n  b a s e s  in  t h e  v i s ­
i t o r s '  h a l f  o f  t h e  9 th ,  b u t  t h e r e  w e r e  
a lr e a d y  t w o  o u t ,  a n d  W ilb u r  to o k  
c a r e  o f  t h e  th ir d .
T h e  n e t h e r  e n d  o f  C a m d e n 's  b a t ­
t in g  l i s t  w a s  n o w  tip , b u t  o n e  w o u ld  
h a v e  t h o u g h t  it t h e  c l e a n - u p  c r o w d  
b y  t h e  w a y  i t  c a r r i e d  t h e  a t t a c k .  
.S u c c e s s i v e  s i n g l e s  b y  N . M a g e e ,  
B o y n t o n  a r id  P . .'- - .g e e  s e n t  t h e  w i n ­
n i n g  r u n  a c r o s s  b c t o i o  a  s in g le  mart- 
h a d  b e e n  r e t ir e d .
A u g u s t a  h a d  a f in e  f i e ld in g  t e a m ,  
,a n d  a l l  t h r o u g h  t h e  s e a s o n  i t  h a s  
b e e n  b a t t i n g  f r e e ly .  I t  i s  a l t o g e t h e r  
t o  B o y n t o n ’s  c r e d i t  t h a t  l i e  w a s  a b le  
t o  h o ld  t h e  v i s i t o r s  t o  n i n e  s c a t t e r e d  
s i n g l e s .  M o r e  t h a n  p a s s i n g  p r a i s e  i s  
d e s e r v e d  b y  W ilb u r ,  w h o  h a n d le d  
t i g h t  o f  h i s  n in e  c h a n c e s  l ik e  a  v e t ­
e r a n .  T h o m a s  i s  t r a v e l i n g  a t  a  v e r y  
f a s t  c l ip ,  a f ie ld  a n d  a t  h a t .  w h i l e  t h e  
t e a m  a p p e a r s  to  b e  s t r e n g t h e n e d  w i t h  
P r e s c o t t  in  t h e  f ie ld .  A n d  d o n ’t f o r ­
g e t  t h a t  F . M a g e e  i s  t h e  b e s t  f ir s t  
b a s e m a n  t h e  t o w n  h a s  p r o d u c e d  in  
m o d e r n  t im e s ,  T h e  s c o r e :
Camden Y. M. C. A.
u b  r  b h  t b  p o  a  e  
B la c k i n g t o n ,  e . .  4 0 0  0  3 3 0
T h o m a s .  31> .........  4 1 2 4 1 3 0
M c G r a t h .  2 b  . . . .  3 0  1 1 2 1 0
P r e s c o t t ,  r f  . . . . . .  3 0 1 1 2  0 0
R ic h a r d s ,  c f  ------  4 0 2 2 2 1  0
N . M a g e e ,  I f  . . . .  4 1 1 1 1 0 0
B o y n t o n ,  p  ........... 4 0 1 t 0  2 0
F . M a g e e ,  H i . . .  3 0 2 2 14 0 0
W ilb u r ,  s s  ............ 3 0  0  0  2 0  1
32 2 10 12 27 10 1
A u g u s t a
a h  r  b h  tb  p o  a  e
H a s k e l l ,  c  .............. 4 0 0 0 7 0 0
H a r v e y ,  l b  ........... 4 0 0  0  12 0 0
\V . W h i t t i e r ,  lT . 4 0  2 2 1 0  0
l - i z o t t e ,  s s  ............  4 1  1 1 1 4 0
B r e n n a n ,  3 b  . . . .  4 0 1 1 1 3 0
N i c h o l a s ,  c f  _ 4 0 2 2 0 0  0
M e r r i l l ,  If .............. 4 0 1 1 1 0  0
C o d y ,  2 b  ................  3 0 2 2  1 3 0
F . W h i t t i e r ,  p  . .  3  0  0  0 0 2 0
#32 1 9 9*24  12 0
* W in n in g  r u n  m a d e  w i t h  n o n e  o u t .  
C a m d e n  0 0 0  0  0 0 0 1  1— 2
A u g u s t a  0  1 0 0 0 0 0 0 0— 1
T w o - b a s e  h i t s .  T h o m a s  2. s t r u c k  
o u t ,  b y  B o y n t o n  4, b y  W h i t t i e r  5. 
D o u b le  p la y s .  R ic h a r d s  a n d  F .  M a g e e :  
B o y n t o n ,  M c G r a th  a n d  F .  M a g e e ;  
L i z o t t e ,  C o d y  a n d  H a r v e y .  S t o l e n  
b a s e s ,  M c G r a th .  L iz o t t e ,  N i c h o l a s  2. 
W ild  p i t c h ,  W h i t t i e r .  H i t  b y  - p i t c h e d  
b a l l ,  F .  M a g e e ,  C o d y , F .  W h it t ie r .  
U m p ir e  5i. M . D w in a l
ALL K INDS OF
BU ILD IN G  M A T E R IA L
W. H. GLOVER CO.
>7 i >
M
ia m
TO RENT—THIS COSY AND VERY ATTRACTIVE 
TEN-ROOM FARM HOUSE AND GARAGE 
FOR TWO CARS.
Nicely Furnished. All Modern Improvements.
T w o  m i le s  f r o m  R o c k la n d , o n  th e  c a r  l in e ,  a t  G le n c o v e .  E v e r y  w in d o w  
in  th e  h o u s e  a l t o r d s  a w o n d e r f u l  u n o b s t r u c t e d  v i e w  o f  P e n o b s c o t  B a y .
Apply to
ARTHUR B. PACKARD, Rockport, Me. 
or ERNEST C. DAVIS, Rockland, Me.
ALONG THE HIGHWAY
yon notice many young men in the ruts of ex­
travagance. They are struggling hard to get 
out. An account with the Rockland National 
Bank helps to eliminate extravagance, estab­
lishes the saving habit and leads to success.
4% interest Paid un SAVINGS ACCOUNTS
R o c k l a n d  n a t i o n a l  I)a n k
R o c k l a n d  , M a i n e
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
C O M P L E T E  D R U G  A N 0  S U N O K Y  
L I N E .  S P E C I A L  A T T E N T I O N  TO 
p h e s c h i p t i o n s . K O D A K S ,  d e ­
v e l o p i n g . P R I N T I N G  A N U  E N ­
L A R G I N G
370 Main St., Rockland, Me.
ROCKPORT
M Is s p s  F o r n o  n m l C o rn  W h it n o y  n r e
I s i t in g  t h o ir  g r a n d p a r e n t s ,  M r . a n d  
M rs. F r e d  C n ld e r w o o d , a n d  a u n t .  
M is s  J u l ia  C n ld e r w o o d . fo r  a  f e w  
w e e k s .
M r. a n d  M r s . W e b s t e r  H a r r im n n  
o f  B r e w e r  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s .  
A r th u r  B e r r y .
M is s  V in a  C o ffin  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
N e w  H a v e n ,  C o n n ., w h e r e  s h e  w a s  
t h e  g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs . M a t t h e w  
G r e e n la w ,  m a k in g  a t r ip  o n  t h e  b a r g e  
t c  S o u t h  A m b o y ,  X . .1. H e r  m o t h e r ,  
M r s  E t n e l in c  C o ff in , w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  relative.**  a t  B a t h  a n d  P o r t ­
la n d  a c c o m p a n ie d  h e r  h o m e .
M r. a n d  M r s . C h e s t e r  B r o w n  a n d  
s o n  C h e s t e r  a n d  d a u g h t e r  F lo r a  h a v e  
r e t u r n e d  to  F r e e p o r t  a f t e r  s p e n d in g  a 
f e w  d a y s  a t  t h e  S n o w  c o t t a g e .
M r s . B e l in d a  G r iff in  M r. a tu l  
M r s . B e n ia m in  O rlffiVi a n d  F lo y d  
G r if f in  o f  H a v e r h i l l ,  M a s s . ,  a r e  o c ­
c u p y i n g  t h e i r  c o t t a g e .
\  c o n te n t  s id e w a lk  h a s  b e e n  la id  o n  
A m * s b u r y  H il l .  L e w is  U p h a m  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  w o r k  a n d  i s  to  h e  c o m ­
m e n d e d  f o r  t h e  e x c e l l e n t  w o r k  w h ic h  
h a s  b e e n  d o n e .
M i s s  A m e lia  C n ld e r w o o d  h a s  b e e n  
c o n f in e d  to  h e r  h o m e  b y  i l l n e s s  t l i e  
p a s t  w e e k .
R e v .  a n d  M r s .  F r e d  A . S n o w  a n d
>n J o h n  a n d  M r s .  L in u s  J e lH s o n  a n d  
s o n  S h a lo r  o f  F r e e p o r t  a r c  o c c u p y i p g  
M r. S n o w ’s  c o t t a g e  a t  B a l la r d  P a r k .
M r s .  M a b e l  W it h o e  i s  e m p lo y e d  a s  
b o o k k e e p e r  in  S . E . *  H . L. S h e p ­
h e r d  C o .’s  s t o r e  d u r in g  t h e  i l l n e s s  o f  
H e r b e r t  B u t le r .
M r. a n d  M r s .  W i l l ia m  O v e r lo o k  a n d  
G u y  O v e r lo o k  m o t o r e d  to  W a ld o b o r o  
S u n d a y  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  
r e l a t i v e s .
M r s .  B e r t h a  B e r r y  a n d  d a u g h t e r  o f  
D o r c h e s t e r ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  C h a r le s  
P r in c e  fo r  t w o  w e e k s .
e v .  A n d r e w  Y o u n g ,  p r e a c h e d  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  W e s t  R o c k p o r t ,  
S u n d a y  a f t e r n o o n .
T h e  W . R . C o r p s  in i t i a t e d  t h r e e  
c a n d i d a t e s  a t  t h e i r  m e e t in g  l a s t  F r i ­
d a y  e v e n in g ,  a f t e r  w h ic h  a  d e l i c io u s  
s u p p e r  w a s  s e r v e d .  M r s . B e l in d a  
G r iff in  o f  H a v e r h i l l ,  M a s s .,  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h o n o r  a n d  w a s  p r e s e n t e d  
w it h  f lo w e r s .  A t  t h e  n e x t  m e e t in g  
o n e  c a n d id a t e  w i l l  r e c e iv e  t h e  d e g r e e s  
b u t  t h e r e  w i l l  b e  n o  s u p p e r  .u n t i l  t h e  
n e x t  m e e t i n g  w h e n  t h e r e  w i l l  h e  o t h e r  
c a n d id a t e s .
M r . a n d  M r s . J o h n  M . R ic h a r d s o n  
a n d  f r i e n d s  o f  R o c k la n d  o c c u p ie d  th e  
A c h o r n  c o t t a g e  a t  B a l la r d  P a r k  o v e r  
S u n d a y .
!r. a n d  M r s .  E . A . C h n m p n e y  h a v e  
r e t u r n e d  to  M a n c h e s t e r ,  N . II .,  a f t e r  
v i s i t i n g  M r s .  C h a m p n e y ’s  m o t h e r .  
M r s . M a r y  G r e e n la w .
M r . a n d  M r s . F r e d  B o s w o r t h ,  d a u g h ­
t e r s  M a r ie  a n d  H e le n  a n d  s o n  D o n a ld  
w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s . E v e r e t t  
E . L ib b y  S u n d a y ,  e n r o u t e  f r o m  B a r  
H a r b o r  to  t h e ir  h o m e  in  P o r t la n d .
C a p t .  a n d  M r s .  H a r r y  L a n e  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  in  
t o w n  l e f t  l a s t  w e e k  f o r  N e w  Y o r k  to  
j o in  h i s  b a r g e  P o c o n o .
A  p a r t y  o f  y o u n g  p e o p le  a r e  o c c u ­
p y in g  t h e  G r e g o r y  c o t t a g e  a t  G le n  
C o v e .  I n c lu d e d  in  t h e  n u m b e r  a r e  
M is s  K a t h a r in e  S p e a r ,  M is s  M i ld r e d  
R o b in s o n ,  M is s  M a r io n  C a r r o l l ,  M is s  
C la r a  W a lk e r .  M is s  G la d y s  R ic h a r d s ,  
M is s e s  G la d y s  a n d  E l s i e  M a x c y  o f  
G le n  C o v e  a n d  M is s  M a r y  K e l la r  o f  
N e e d h a m ,  M a s s .
M r s . F .  H . S m it h  a n d  g u e s t  o f  
N o r t h  H a v e n  a r e  v i s i t i n g  M r s .  
C h a r le s  T u r n e r  a t  t h e  M u c k r o s s  In n .
JOHNSTON’S DRUGSTORE WALTER C. MONAGHAN
T r a in e r  o f  W i l l a r d
Health Conservation 
Therapeutic Exercises 
K IM iiA L L  H A L L , H O C K L A N U , M A IN E
WARREN
M r. a n d  M rs . S t i lp h e n  o f  B a t h  w e r e  
w e e k e n d  g u e s t s  a t  G a r d in e r  W i n s l o w ’s
M is s  M u r ie l  T h a y e r  o f  W h i t m a n ,  
M a s s .,  i s  t l i e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M r s .  
1*. D . S t a r r e t t .
J o h n  S t a r r e t t  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s .,  
i s  v i s i t i n g  h i s  b r o th e r ,  II. W . S t a r r e t t .
M r. a n d  M r s . E d w in  B o g g s  a n d  
a n d  s o n  a r e  a t  L e v i  B o g g s . ’
M r s . J o s e p h  C la r k  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  to  F r e e p o r t ,  a f t e r  a  s t a y  o f  t w o  
t w o  w e e k s  w it h  h e r  b r o t h e r  O . B .  
H a n le y .
M is s  J a n e t  B o g g s  r e t u r n e d  t o  
P o r t la n d  S u n d a y ,  h a v in g  s p e n t  h e r  
t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n  a t  h e r  h o m e  
h e r e .
M r s . A t w o o d  M o o d y  o f  O a k la n d  i s  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n .
R e v .  M au rice*  P r in c e  o c c u p ie d  th e  
p u lp i t  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y ,  
in  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  p a s t o r ,  R e v .  C. 
W . T u r n e r ,  w h o  i s  v i s i t i n g  h i s  m o t h e r  
in  N o v a  S c o t ia .
M r . a n d  M r s . R a y m o n d  S t e w a r d  
a r e  e n t e r t a i n i n g  M r. S t e w a r d ’s  p a r ­
e n t s ,  M r . a n d  M r s . S t e w a r d ,  o f  P o r t ­
la n d .
J o s e p h  L o o k ie  i s  in  t o w n  f r o m  
W a s h in g t o n ,  D . C ., e n j o y in g  h i s  a n ­
n u a l  v a c a t io n .
T h e  c h i ld r e n  o f  M r s . E v e r e t t  S t e ­
v e n s  o f  C h a r le s t o w n  h a v e  a r r iv e d  in  
t o w n  fo r  t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  • a n d  
a r e  g u e s t s  o f  t h e ir  a u n t s .  M is s  H a r ­
r i e t  S t e v e n s  a n d  M r s . ■ L o r k ie .
M r . a n d  M r s . J o h n  R a n k in  o f  C a m ­
b r id g e ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  a t  C h a r le s  
M e  {C e lla r s ’.
T h e  C o n g r e g a t io n a l  S u n d a y  S c h o o l  
w i l l  e n j o y  a  p i c n ic  a t  O a k la n d  W e d ­
n e s d a y  i f  p le a s a n t .
M r. a n d  M r s . A u s t in  R u s s e l l  o f  
E l l s w o r t h  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
T o w n .
M r s . H e le n  S m it h  o f  T h o m a s t o n  
w a s  a  g u e s t  o f  M is s  E l i z a b e t h  B u r ­
g e s s  S u n d a y .
M r. a n d  M r s . G . B . M a t h e w s  o f  
N # w  B r i t a in ,  C pnn.# w e r e  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M r s . C . B . H a ll .
M r s . H o d g k in s  a n d  M r s . M a l l e t t  o f  
N o r t h  W a ld o b o r o  w e r e  in  t o w n  F r i ­
d a y  c a l l i n g  o n  f r ie n d s .
M r. a n d  M r s . G e o r g e  G o n ia  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  to  S o m e r v i l l e ,  M a s s .
.T h e  la w n  s o e i a #  w h ic h  w a s  h e ld  
In st T h u r s d a y  e v e n i n g  o n  t h e  g r o u n d s  
o f  R a y m o n d  S t e w a r d  p r o v e d  a  g r a n d  
s u c c e s s .  T h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  w e r e  
id e a l  f o r  a  g a t h e r i n g  o f  t h i s  n a t u r e .  
T h e  la w n  w a s  b r i l l i a n t ly  l i g h t e d ,  w i t h  
J a p a n e s e  l a n t e r n s ,  a n d  p r e s e n t e d  a  
d e l ig h t f u l  a p p e a r a n c e ,  I c e  c r e a m ,  c a k e  
a m i  le m o n a d e  w e r e  o n  sal** a n d  w e r e  
in  g o o d  d e m a n d .  A  l in e  m u s ic a l  p r o ­
g r a m  w a s  g iv e n  w h ic h  w a s  m u c h  e n ­
j o y e d  b y  tin* g u e s t s .  T h e  s o c ia l  w a s  
h e ld  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  a n d  fo r  i t s  b e n e f it .  A b o u t  
$ 17  w uh  r e a l i s e d .
M r. S a u n d e r s  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
N o v a  S c o t ia .
FRIENDSHIP
M is s e s  A lm a  a n d  H e le n  I - a w r y  o f  
Q u in c y .  M a s s .,  M is s  K lo is e  A lv in o  o f  
J\J*di'ortl, M is s  M a e  D o o d y  o f  D o r ­
c h e s t e r .  a n d  .M rs. O t to  S te n r a u n  o f  
B r o o k ly n .  N . Y., a r e  s p e n d in g  a  t w o  
w e e k s  v a c a t io n  a t  C a m p  K u m - s e e -
“True Lovers' Knot” Explained.
A t r u e - lo v e r s ’ k n o t  ik t h e  D u n isfc  
t r o l o v e l s e s  k n o r t .  “ b e t r o t h m e n t  b o n d /*  
Dot a coiupouud of true aud lover.
■
When the train came 
in back in 19*0
T* 1 1
S e le c t  y o u r  t i r e s  a c ­
c o r d in g  t o  t h e  r o a d s  
t h e y  h a v e  t o  t r a v e l :
I n sandy o r hilly coun­
try , w herever th e  going 
is apt to  be heavy— T he 
U . S. N obby . ,
F o r o rd in ary  coun try  
roads—T h e U. S. C hain  
o r Usco.
F o r fro n t wheels — 
T h e  U . S. P lain .
F o r  best r e s u l t s  — 
c v e r y w h e r e - V ,S .  R oyal 
Cords.
BCWALCORD-NOBBY-CHAlN-USCQ-PLAirt
\
•EN years ago you might 
have seen one or two 
automobiles waiting outside 
the station, when the weather 
was pleasant.
Today the square is crowd­
ed with them. And most of 
the cars you generally see 
there are moderate-price cars.
I I
Anybody who tells you that 
owners of moderate-price 
cars are not interested in the 
quality o f  their tires has 
never met very many cf 
them.
W e come in contact with 
the small car owner every 
•day and wc have found that 
he is j u s t  as m uch in terested  
as the big car owner.
I l l
There is one tire, at least, 
that m akes no distinction  
between small cars and large 
cars so far as quality is con­
cerned—the U. S. Tire.
Every U. S. Tire is, ju s t  
like e v ery  other  in quality 
—the best its builders know 
how to build.
Whatever the size of your 
car, the service  you get out 
of U. S. Tires is the same. 
It isn’t the car, but the man 
who ow ns the car, that sets 
the standard to which U. S. 
tires are made.
W e feel the same way 
about it. That’s why we 
represent XJ. S. Tires in this 
community.
United States
GEORGE M. SUMMONS, ROCKLAND, ME. 
THOMASTON GARAGE,THOMASTON, ME. 
GORDON & LOVEJOY, UNION, ME. 
WARREN GARAGE, WARREN, ME.
PARK THEATRE
“A  M o d e r n  S a l o m e ” i s  t o d a y ’s  f e a t ­
u r e , w i t h  H o p e  H a m p t o n ,  t h e  b e a u t i f u l  
T e x a n  g i l  l , .a r r a y e d  in  d a z z l in g  g o w n s  
a s  t h e  s t a r .  I t  i s  a  d a z z l in g  s p e c t a c l e  
o f  h ig h  l i f e ,  w i t h  i t s  f o l l i e s  a n d  f a ib t e s  
— a n  e c h o  o f  c e n t u r i e s  r i s in g  a b o v e  t h e  
t u m u l t  o f  to d a y .  W h e n  h e r  h u s b a n d ' s  
s e c r e t a r y  w o u ld n ’t  f l a t t e r  h e r ,  t h e  
w o m a n  v o w e d  r e v e n g e .  A  f a m i ly  w a s  
b r o k e n  u p ; l iv e  l i v e s  w r e c k e d ,  b y  t h e  
w o m a n ’s  Im u s tr o n g  d e m a n d  fo r  a d m i r ­
a t io n ,  b e f o r e  s h e  h e a r d  t h e  v o i c e  o f  
c o n s c i e n c e .  D id  s h e  h e e d  i t ?  S e e  "A  
M o d e r n  S a lo m e .” I t i s  a  p h o t o p la y  o f  
s w e e p i n g  d r a m a t i c  e f f e c t  a n d  s o  v iv id  
th a t  y o u  w ij l  n e v e r  f o r g e t  It!
T h e r e 's  a n o t h e r  v a m p  in  t h e  p r o ­
g r a m  t o d a y — “A  H e  M a le  V a m p .” T h e  
c o m e y  i s  ‘ d y i n g  f u n n y .”
“T h e  S t o l e n  K i s s ” i s  a n n o u n c e d  a s  
t h e  m id w e e k  f e a t u r e .  It t a k e s  a n  e v e n  
h o u r  to  r u n  t h i s  f i lm , u n  y o u  w i l l  e n ­
jo y  e v e r y  o n e  o f  t h e  GO m in u t e s ,  w i t h  
c h a r m in g  C o n s t a n c e  B in n e y  a s  t l i e  
s t a r ,  in  a d r e a r y  o ld  h o u s e  l i v e s  F e l i ­
c ia  D a y  b r o u g h t  u p  in  i g n o r a n c e  o f  
e v e r y  d a y  h a p p e n in g s  b y  h i s  a u s t e r e  
G r a n d f a t h e r ,  M a jo r  T r e n t o n .  T h e  l i t t l e  
g ir l  l ia s  l i t t l e  to  a m u s e  h e r , b u t  p r e ­
t e n d s  t i ia t  s h e  i s  h a v i n g  a  w o n d e r f u l  
tim**. F e l i c ia ' s  m o t h e r ,  b e d r id d e n ,  d ie s ,  
b u t  s o  u n u s u a l  i s  M a jo r  T r e n t o n ' s  
m e t h o d  o f  u p b r in g in g  t h a t  h e  f a i l s  to  
t e l l  F e l i c ia  o f  t h e  f a c t  a n d  a l l o w s  h e r  
to  t h in k  h e r  m o t h e r  i s  a w a y  o n  a  v i s i t .  
O n e  u ig l i t  w h e n  F e l i c i a  h a s  b e c o m e  
quit** a y o q p f  la d y  s h e  s t e a l s  o u t  o n t o  
t h e  g a r d e n  w a l l .  A t  t h a t  m o m e n t  a n ­
o t h e r  h e a d  c o m e s  o v e r  t h e  w a l l .  I t  i s  
D u d le y  i i a m l l t ,  a  c h o ir  b o y , a n d  th e y  
k is s .  G r a n d f a t h e r  s e e s  t h i s  o u t r a g e o u s  
a c t  a n d  t a k e s  F e l i c i a  fa r  a w a y .  Y e a r s  
p a s s  a n d  F e l i c i a  a l w a y s  y e a r n s  fo r  
D u d le y .  W h e n  h e r  G r a n d f a t h e r  d i e s  
s h e  g o e s  b a c k  t o  t h e  o ld  h o m e  b u t  w i l l  
j io t  s e e  D u d le y  u s  s h e  r e a l i z e s  h e r  
c l o t h e s  lo o k  d i f f e r e n t  fr o m  t h o s e  \v 9 r 0  
b y  o t h e r  g ir l s .  S h e  g o e s  o u t  w o r k in g  
a s  a  s e a m s t r e s s .  O n e  d a y  s h e  i s  s e e n  
d a n c in g  b y  a  t h e a t r i c a l  p r o d u c e r  a n d  i s  
o f f e r e d  a p o s i t i o n  o n  t h e  s t a g e .  H o w ­
e v e r .  D u d le y  c o m e s  in t o  h e r  l i f e  a g a in ,  
c o n f e s s e s  h e  h a s  w a i t e d  a l l  t h e s e  y e a r s  
fo r  h e r ,  un«^ a l l  e n d s  h a p p i ly .— a d v .
1 9 2 0  B U IC K
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
T e le p h o n e  that I t e m  news t o  T h e  
Courier-Gazette, w h e r e  t h o u s a n d *  o f  
reader*  w il l  see It,
Feel
blue
Some mental disorders, periods of 
depression, etc., are definite reac­
tions from imperfect or sluggish 
action of the digestive organs. In 
these cases, 1 or 2 doses of “L.F.” 
Atwood’s Medicine will dispel the 
gloom and restore an active, hope­
ful mental condition, by removing 
the cuuse. Headache powders anil 
unreliable tonics may give tempo­
rary relief, but the safe, natural pro­
cesses that this well-known remedy 
set in action can have no harmful 
effect. •
It is well to keep a generous sup­
ply on hand, and to take smalldoses reg­
ularly. This will im­
prove your general 
condition, enable you 
to work better, and 
give a fuller enjoyment 
of life. There is no 
cheaper health insur­
ance. Buy a large bottle 
today, 60 teaspoonful 
doses for 50 cents.,
“L. F.” Medicine .Co.,
Portland, Maine.
Yes, Son, you 
may have
HATCHET Br a n d  
BAKED BEANS
“The Square Meal in 
the Round Can. ”
DONT FORGET HATCHET BRAND TEA AND COFFEE
W A N T E D
LIST YOUR PROPERTY 
WITH US FOR 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owners and Brokers
T E L . 77. H. U. C O LLIN S , M yr.
M O VING  ,
3 A u to  T ru c k s  fo r  m o v in g  an d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  o f a ll
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y o u  sav e  
C ra t in g , T im e  an d  M o n e y .
H. H. STOVER CO.
TeL 219 U N IO N  ST., R O C K LA N D  
62tf
